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DISECCION Y A D S m S T B Á C I O H 
Zulueta esquina i Keptuno 
H A B A N A 
Precios de Suscripción 
12 meses.. $21.20 oro 
Unión P o s t a l ^ 6 i d . . . - $11-00 „ 
3 I d . . . . $ 6.00 „ 
12 meses.. $15.00 pt* 
Isla de Cuba. . I 6 i d . . . . $ 8.00 „ 
1 3 I d . . . . $ 4.00 „ 
Í2 meses.. $14.00 pt* 





Telegramas por el cable. 
SERVICIO TELEGRAFICO 
DEL 
Diario de la Marina. 
A L DIARIO DE LA MARINA. 
HABANA. 
De anoche 
Madrid, Julio 17 
O A L M A 
Los círculos políticos están muy desa 
nimados y hay carencia absoluta de noti-
cias. 
C A M B I O S 
Boy se han cotizado en la Bolsa las 
libras esterlinas á 34 49 
ESTADOS^ UNIDOS 
Servicio de l a Prensa Asociada 
Londres, Julio 17. 
L A O P I N I O N I N G L E S A . 
Según telegrama de R:ma, que publi-
ca el T i m e s , es innegable que el re-
sultado de las negociaoiones entre el Va-
ticano y los Uñados Unidos, parala com-
pra por éstos de los bienes que poseen las 
comunidades religiosas en Filipinas, ha 
sido un gran triunfo para el clero regu-
lar á expensa de la autoridad y prestigio 
de la Santa Sede. 
Washington, Jallo 17. 
I M P O R T A N T E S R E S O L U O I O N B S 
La Comisión de Relaciones ha desesti-
mado el alegato del gobierno, relativo á 
qae no es responsable de los daños cau-
sados por los icsurrectos cubano?; ha de 
clarado también que no constando ningu 
na declaración del gobierno español, a-
sunciando que C u U estaba en estado de 
guerra, no puede reconocer legalmente 
la existencia de tal estado antes de rom 
perse las hostilidades oon los Estados 
Unidos. 
Londres, Jallo 17. 
I N F L Ü E N O I A D E L O S F R A I L E S 
El JPost ha recibido también un tele-
grama de Eom?, diciendo que el fracaso 
da las negociaciones del juez Taft debe 
atribuirse á la ir flienda de los superio-
res de las Ordenes religiosas. 
Washington, Jalio 17. 
C U E S T I O N B R A Q G 
SI Secretario de Estado ha sido infor-
mado directamente del incidente Bragg 
por el Embajador de los E nados Unidos 
en la Eabans, Mr. Squiers, é indireota-
msnte por el mismo UT. B*agg. Opina 
Mr. Hay que, tratándose de una opinión 
puramente persona), no cae bajo el domi-
nio del Gobierno, pues tiene el Cónsul da -
recho de emitir sus opiniones en una car-
ta dirigida á su esposa, la cual no tis e 
obligación de dar cuanta á nadie de los 
motivos que la impulsaron á publicarla. 
M U T I S M O 
A las repetidas preguntas que se le han 
dirigido, Mr. Br 'g se ha encerrado en 
el mutismo; aunque no reconoce ni niega 
la autenticidad de la carta que se publicó, 
su contestación será remitida al Fresi-1 
dente, á quien corresponde determinar lo 
que ha de hacerse. 
WasbiogtOD, Jalio 17 
C O M I S I O N D E R E C L A M A C I O N E S 
La Comisión no se ha ocupado todavía 
más que de las reclamaciones procedentes 
de daños causados por las tropas espa-
ñolas, de las que se originaron per-
juicios á las personas y las que provi-
nieron de la reconcentración* 
Parmmá, Jalio 17 
I N C E N D I O D E S T R U C T O R 
Ha habido en Qaayaqnil un voraz in-
cendio) que ha destruido propiedades ava-
hadas en dos millones de pesos-
Londres, Jallo 17 
B U E N A T E M P O R A D A 
Se encuentra tan bien el rey Eduardo 
á bordo de su yate, que los mélicos han 
determinado que continúa en él hasta 
el dh 8 del próximo mes de Agosto 
Manila Jallo 17 
T I F O N 
A fines del pasado mes de Janio, se de-
sató sobre las islas meridionales del ar-
chipiélago» un terrible tiíóu que ha he-
cho grandes destrazos-
P E R D I D A D E U N V A P O R 
El vapor de la Aduana S h e m o a t e r 
se fué á pique á consecuencia del tifón y 
perecieron sus diecinueve tripulantes, 
incluso tres amerioauos* 
Londres Jalio 17 
O T R A R E N U N C I A 
Ha presentado su renuncia Lord Codo' 
gan. gobernador de Irlanda* 
N O T I C I A S G O M B R 0 1 A L B S 
New York, Julio i7. 
Oeatenes, á $4.78. 
Dasoaento papel comerciad, 60 d¡y. de 
4 41 á 5 por ciento. 
Cambios sobre Londres, 60 d^v., banque-
ros, á $4.85.3!$. 
Cambios sobre Londres á la vista, á 
f4.87.7i8. 
Cambios sobre París, 60 d(V., banqueros, 
á 5 francos 18.1̂ 8 
Idem sobre Hambargo, 60 div., banque-
ros, á 95 
Bonos registrados de los Estados Uni-
dos, 4 por 100, ex-lnterés. á 109. 
Centrífugas en plaza, á 3.5(10 oes. 
Centrifugas N? 10, pol. 96, costo y flete, 
LStSefit 
Masoabado, en plaza, á 2.13,10 cts. 
Azúcar de miel, en olaza, á 2.5t8 cts. 
Se han vendido 16.000 sacos 
Manteca del Oeste en tercerolas, $17.55. 
Harina, patent Minnesota, á 94.15 
Londres, Julio 17. 
Azúcar centrífuga, pol. 96, a 7s. 6d. 
Masoabado, á 7s. d. 
Azúcar de remolacha, á entregar en 30 
días, 65 Od. 
Consolidados, á 96.13(16 
Descuento, Banco Inglaterra, 3 por 100 
Cuatro por 100 español, á 81. 
Paría, Julio 17. 
Benta francesa 3 por ciento, 101 francos 
07 céntimos. 
{Quedaprohibida la reproducción de 
sos telegramas que anteceden, con arreglo 
al articulo 31 de la Ley de Propiedad 
Intelectual.} 
Coleo He Gornta-Marios GoierciÉs íe la Babaoa. 
O O T I Z - A - O I O I N " OIFIOI-A-XJ . 
CAMBIOS. 
8[ Iiondra» S div 
„ Id. 60 dtT 
„ P*rlfSd[T..¿ 
„ Id. 60d(T 
„ Alemanifc 8 d̂ y 
„ Id. 60 d|T 
„ Eitadoi Unldoi 3 oiv... 
„ Id. 60 diT 


























preo:o S oa 
OJo p 
Oí ¿ 
4 l̂ ea 
© L. 3̂ o Q ¿ § 5 SiiJ 3 
Buques con registro abierto 
Vap. francés Lafayette, para Cornña, Santander y 
St. Nazaire, porBridat, M. y cp. 
Vap. esp. Cataluña, para Coruña y Santander, por 
M. Calvo, 
Vap. esp. Manuel Calvo, para Veracruz, por M. Cal-
vo. 
Vap, ara. Vigilancia, para Nueva York, por Zaldo y 
comp. 
Vap. am. Morro Caslle, para Nueva York, por Zaldo 
ycp- _ 
BUQXTES D E S P A C H A D O S 
Día 17: 
Vap. iugs. Vizcaína, para Matanzas, por L. V. Placé, 
en lastre. 
Vap. ñor. Dapbe, para Gibara y Puerto Padre, por 
L . V. Placé, en lastre. 
Vap. am. Martinique, para Cayo Hueso, por Lawton 
Childs ycp., con ü6 tercios y pacas tabaco en ra-
1'' linl 
VAPORES COMEOS 
ma, 192 bultos provisiones, frutas y viandas, Ii4 
aguardiente, 1 lio güines. 
Vapores de travesía. 
uo oo oc 00 
Obligaciones Hipotecarias y Bonos. 
Sección Mercantil. 
A S P E C T O D E L A P L A Z A 
Julio 17 de 1902. 
AXÚOÍRES - E l mercado sigue con pe-
queña variación á lo anteriormente avisa • 
do, habiéndose efectuado la siguiente venta: 
5 000 sacos centrifuga, pol. 94.1i2, á 2.5[8 
reales arroba, Habana 
JAMBIOS.—Sigue este mercado con de-
manda moderada y una pequeña variación 
en los tipos sobre Londres. 
Ootlsamot: 
Londres,60 dias vUta, 19.3,8 á 20.1i8 por 
100 premio. 
Londres, 3 días vista, de 19.7i8 á 20.3̂ 4 
por 100 premio. 
París, tres dias vista, de 5.3t4 á 6.1[2 por 
100 premio. 
España, según placa y cantidad, 8 días 
Tlsta, 22.1[2 á 21.1(2, 
Hamburgo, 3 d. vista, 4 3,8 á 5 liS por 
LOO premio. 
Estados Unidos, 3 días v, de 9.1i8 á 9.3(4 
MONEDAS •ZTBAHJKBAS.—Se cotizan 
hoy como SÍRUC: 
Qreenback, 9.1(4 á9.1[2 por 100 premio. 
Plata mejicana, 46 á 47 por 100 valor. 
Plata americana, de 9.1[4 á 9.3[8 por 100 
premio. 
^Acosas r Aocnons.—Hoy se ha efec-
tuado en la Bolsa la siguiente venta. 



















„ 148 200 
„ 2.038 300 
„ 424.000 
„ 20<i 000 
260.000 
£ 700 000 
$ 600.000 o 













„ 1000 o 




Obligaoloneii 1» Hipoteca Aynntamien 
to 
Id. M iü. tn ei tx'rai jaro-
Id 2? id. id. id . . . . . 
Id Id. i i . en e\ txit^ojoro 
Id. )? id. F Ü. oe CicnfuegoB 
I I 2» id. id 
11. HiD'Jteoarias F. O. e al unén. . . . 
Bi>i;o8 de la C? Ouban Crtntrai Rai.waj. 
la. 1a hipoteca da ia O? Gas Coneoiidaüh 
I» 2? Id. id. id. Id 
Id. UonyertWo» de la id. id 
Id. de m " o m ^ fiía Qt\* Onbano 








































£ 600. OO" 
„ 900 000 
90".00ü 
$ 640 000 
C/4.000 000 
„ 240 Oí O 
$ 200 000 






























Bnnco HapaBol da la Isla de Cuba (en circulaclói) 
Banco Agrícola de Pu rio Prh oipe 
Banco dei Comercio déla Flai »n > 
Compa&ia V. C. D. do la Habana y Almactn. 
ce Regla, L mited 
Comnañí.» F. C. U. de ía Habana y A macenes Oí 
Rxgla, aoclonea co iionai no coiitabies 
Compafii* de Caminos da Hintro de Oftrdtna 
Jácaro 
Compañía da i ¡umlnus de H erro do MatanzaB t 
SabaLilla -
Oompafifi del Ferrocarril deiOeute 
Id. Cuban Central Bailway—Acotónos p ofondti 
Id . Id id. id. —Accione» comunsc. 
Id. Cubaba de Alnmbrado de Wr.g 
Id. de G-ai Higpsuo «tmericana, üo «(' ' 'dada.... 
Id. del Diqne de la Urbana 
Rod Telefónica de la Habsn» 
Nueva Fabrica de Hleiu • 





















i» g valor 





Pinillos, Izquierdo y Comp. 
D E C A D I Z 
El rápido vapor español de 11.000 toneladas 
C A T A L I N A 
c a p i t á n A n d r a c a , 
Saldrá, de este puerto FIJAMENTE el 20 de Julio 
á lae tres de la tardo, DIRECTO para los de 
M i m i OE U FMi, 
advierte á loe señores pusaie--












us m m IE mi mi , 
y ÍBCEI 
Senorei Notario» de turno.-Para CAMBIOS: P. A Molino—Para AZUyABBS: Guillermo Bo-
net—Para VALORES. Alvaro Lópet. 
Habana Julio 17 de 1902.—Benigno Disgo, "«nd'oa Preridente interino 
NOTA.—Lo» Bono» y Accione» cuyo capital es «. n £ 6 Cnrrsnoy BU co^xatlón e» S raxon de ¥o oro 
Bipafio). 
Banco Ejpafiol 2 p.g oro espafiol exdivideado. 
Este buqu-j NO HARA CUARENTENA, 
Admite pasajeros para los referidos puertos eu sus 
AMPLIAS y VENTILADAS CAMARAS y CO-
MODO ENTREPUENTE. 
También admito un resto de carga lijera, incluso 
TABACO. 
Las pólizas de carga sólo se sellarán hasta la vís-
pera del día de salida. 
Para mayor comodidad de los señores pasajeros el 
vapor estará atracado á los muelles de SAN JOSE. 
Informarán sus consignatarios 
L . M a n e n c y Compañía , 
Oficios n ú m e r o 19 , 
c 1018 18 Jn 
Cotizacióa oficial de la B isa privada 
BilieteH del Banco fispafiol de m 
Isla de Onba: 4 3.4 4 6 valor 
PLATA aSPAUOLA! 76 5.8 » 76 7.8 pg 




1* hipoteca... . . . . . . . . . . 
Obligaoipne* hipotecarla» d«l 
Ayuntamiento ....•••••••( 
Hllietn* ^ipoteoariot do la 
lila 6* C u b a . . . . , , . . , , , , 
LOCION SB 




ilompafila de Ferrocarrüe» 
Unido» do la Habana y A! 
<naoene« da Regí t (IJuda) 
ompafila de Camino» do 
fierro de Cárdena» y Jí-
aaro... •••.••••••< 
ompafiia de Camino do 
Hierro do Rfatans»» 6 Sa-
MkBlHk........... 
(jm.- »Fi!, 4a] yerrocarril 
del Coito.. , 
Oí Cubft \h Central Eailway 
Llmitod—PrefeHda» 
Ilejiu «iem accione».,..., ^ 
Compafila Cubana di Alum-
brado do O u . . . . . . . 
Bono* de la Oompafifa Cu-
bana do ( t a . . . . . . . . . . . . . . 
CompaQia do G u HUpano-
Amorioana Con(ohdadaw 
Bono» Hipotecario» do la 
Compafila do Oa< ContoU-
r' f td« . , . . . . .a . . . . . . . . . . .M. 
Bono» Hipotecarlo» Conve -
t doa de Oa» Consolidado 
Red Teleíónioa do la Habana 
Compañía do Almacene» do 
HM^adadot. . . . . . . . . . . . . . 
Compafila dol Dique Flo-
tante.. 
Compafila do Almaceno» do 
Depd»ito de la Habana.... 
Obligaoione» Hipotecaria» do 
rHenfuego» y VlllaolaraM 
Nuera Fibrlc» de Hielo.... 
BefloOTÍ* do Asíoar do Cár-
dena» mmmwmm 
A o o i x u e » . . . . . . . . . . . . . . cu , , , 
Obligaoloae», Serio A . . . . . a 
Obitgaeionea, Serie B . . , . . s 
Oompafiia do Almacene» do 
Santa Catalina 
Ciompafiia Lonja de Vivero» 
Ferrocarril df Gibara á Bol-
g i i n . . . . . . . 
Aooioae». 
Obligaciono»........,, . , , . „ 
ferrocarril do San Cayetano 
á Vi&ale»—Aooionei...... 
t>bUff»o!onft«......... 
















F i s c a l de l a A u d i e n c i a de l a H a b a n a . 
H A F A L L E C I D O 
T dispuesto su entierro para las cnatro de la tarde del día 
de hoy, 18, sn hermano, sobrinos y amiíjos qne suscriben, rue-
gan á sus demás parientes y amigos qu^ se sirvan concarrir á 
la casa mortuoria, Zulueta 36, esquina á Teniente Rey, para 
acompañar el cadáver ai Oementerio de Oristóbal Ooióo; favor 
que agradecerán. 
Habana 18 de Julio de 1902 
Gabriel de Orozco y Arascot—Anastasio, Domingo, Basilio, Gabriel, Arturo y Ricardo de 0 -
rozco y Martínez—Narciso Carcassés y Orozco—Pruncisco B. dol Calvo y Orozco—Francisco de 
P. Bastarreche—Elíseo Giberga—Carlos Fonts y Sterling—Juan B. Escarrá—Cárlos E. Ortiz y 
Cofüny—Ricardo Lancia—Cristóbal Bidogaray—Antonio del Valle y Du-Quesne—Fernando 
Sánchez de Fuentes—Martin Aróstegui—Dr. Juan Bautista Laúdela. 
¡ I 
A N T E S D E 
AHTONIOJLOPEZ Y 
E L V A P O R 
C A T A L U Ñ A 
c a p i t á n F E R N A N D E Z 
Saldrá para 
C O R V E T A 
Y S A N T A N D E R 
el 20 de Jallo á laa cuatro de la tarde lle-
vando la correspondencia pública. 
Admite pasajeros y carga general incluso tabaco 
para dichos puertos. 
Recibe azúcar, café y cacao en partidas h flete co-
rrido y con conocimiento directo para Vigo, Gijén, 
Bilbao v San Sebastián. 
Los íulletes de pa»aje sólo serán expedidos hasta 
las diez del día do salida. 
Las pólizas de carga se firmarán por el Consignata-
rio antes de correrlas, sin cuyo requisito serán nulas. 
Se reciben los documentos de embarque hasta el 
día 18 y la carga á bordo basta el día 19. 
NOTA.—Esta Compañía tiene abierta una póliza 
flotante, así para esta línea como para todas las de-
más, bafo la cual pueden asegurarse todos los electos 
que se embarquen en sus vapores. 
Llamamos la atención de los señores pasajeros ha-
cia el articulo 11 del Reglamento de pasajes y del or-
den y régimen interior de los vapores de esta Compa-
ñía, el cual dice asi: 
"Los pasajeros deberán escribir sobre todos los bul-
tos de su equipaje, su nombre y el puerto de destino, 
con todas sus letras y con la mayor claridad " 
Fundándose en esta disposición, la Compañía no 
admitirá bulto alguno de equipaje que uo lleve clara-
mente estampado el nombre y apellido de su dueño, 
así como el puerto de su destino. 
NOTA ̂
na encontrarán los vapores remolcadores del señor 
Santamarina dispuestos á conducir el pasaje á bordo, 
mediante el pago de VEINTE centavos en plata cada 
uno, los días de salida, desde las doce á las tres de la 
tarde, pudiendo llevar consigo los bultos pequeños de 
mano, gratuitamente. 
El equipaje lo reciben también las lanchas en el 
muelle de Lnz la víspera y día de salida hasta las 
diez de la manana por el íntimo precio de 30 centavos 
plata cada baúl. 
De más pormenores impondrá su consignatario 
MANUEL CALVO, OFICIOS 28. 
E L V A P O R 
MANUEL C1LV0 
Capi tán Oliver. 
Saldrá para 
N u e v a Y o r k , C á d i z , 
Barce lona y Crénova 
al día 27 de Julio á laa doce del dia llevando la co-
rrespondencia pública. 
Admite carga y pasajeros, á los qne se ofrece el 
buen trato que esta antigua Compañía tiene acredita-
do en sus diferentes lineas. 
También recibe carga para Inglaterra, Hamburgo, 
Í
Bremen, Arasterdan, Rotierdan, Amberes y demás 
puertos de Europa con conocimiento directo. 
Los billetes de pasaje se despachan hasta el día 27. 
Las pólizas de carga se firmarán por el consignata-
rio antes de correrlas, sin cuyo requisito serán nulas. 
Se reciben los documentos de embarque hasta el día 
! 25 y la carga á bordo hasta el día 26. 
La correspondencia solo se recibe en la Adminis-
tración de Correos, 
f NOTA.— Ksta Compañía tiene abierta una póliza 
| flotante , así para esta línea como para todas las de-
l más, bajo la cual pueden asegurarse todos les efectos 
que se embarquen en sus vapores. 
Llamamos la atención de los señores pasajeros ha-
cia el artículo 11 del Reftlameuio de pusujes y del or-
den y régimen Interior de los vapores do esta Com-
pañía, el cual dice así; 
"Los pasajeros deberán escribir sobro todos los bul-
tos de sn equipaje, su nomqre y e\ puerto de destino, 
con todas sus letras y cón la mayor claiidad-" 
La Compañía no admitirá bulto alguno de equipaje 
que no lleve claramente estampado el nombre y ape-
llido de su dueño, así como el del puerto de destino. 
De más pormenores ia;popdrá su consignatario 
M. CALVO, OFICIOS 28. 
A v i s o á los cargadores. 
Esta Compañía no responde del retraso ó extravío 
que sufran los bultos de carga que no lleven estam-
pados con toda claridad el destino y marcas de mer-
cancías, ni tampoco de las reclamacioiies que se hagan 
por mal envase y marca de precinta en los mismos, 
c 1070 78 19 Jl 
5? 
AZUCAR R E F I N A D O . 
'The Cuban Silgar ReflutDg Company, 
C A R D E N A S & H A B A N A . 
Nuestros precios de grannlados, libres de envase, serán los siguientes: 
Gran atado corriente en barriles 31 oto. Ib. Id., id., en saqultoo de 25 y 50 Iba i ta. I . 
Id., id., en eacos de 300 I b a . . . . . 3f ota. Ib. 
Id. extra, pora uso especial en 
barriles. 4i ots. Ib* 
Id., Id., id., en Baqnitas de 
25, E0 y 100 Ibs 4i cts. Ib. 
Id. id., id., en sacos de 300 Iba 41 cts. Ib. 
Los saqnitos de 25 Iba. están roenvas idos 
Mi sacos conteniendo cuatro saqnitos. 
Los sacos de 300 Ibe. tienen forro interior. 
Nnestros azúcarea estarán de venta en 
todos los establecimientos de víveres al 
por menor, y al por mayor en nuestros de-
pósitos y azucarerías siguientes: 
Sr. Ignacio Nazáhai, Mercaderes 29. 
Sres. Quesada & Alons", Obrapía 15. 
Sres. J . Rafecas & O*, Teniente Rhy 12. 
Sres. A. Qorriarán, e. en c , Oucloa 62. 
Sr. Fernando Bonet, Teniente Rey 31. 
Sr. José del Valle, Teniente Rey 19. 
Sres. t'rtlaga & Aldama, Obrapia 10. 
Sr. Francisco Bolg, Corrales 6> 
Dopósitoa goneralM* Teaienta Soy númíra 9 j Cárfona^ 
8492 D04 My 
E M P H B S A V A P O R E S 
M E N E N D E Z I T C O M F . 
D E CIENFÜEG0S. 
¿Wt 
S(üdrdn todos los iueves, OlternatulOfde Bat*bat ió p a r a Santiago de Cnba 
los vapores R E I N A D E L O S A N G E L E S y P U R I S I M A C O N C E P C I O N , h a 
ciendo escalas en C I E N F U E O O S , C A S I L D A , T U N A S . J U C A R O , S A N I A 
C R U Z D E L S U R y M A N Z A N I L L O . 
Reciben pasajeros y carga p a r a todos los puertos indicados. 
E L VAPOR 
ANTINOGENE8 M E N E N D E Z 
Saldrá de B A T A B A N O todos los domingos, p a r a C I E N F U E G O S , C A S I L D A , 
T U N A S Y t iUCARO, retornando d dicho Surgidero todos los jueves. 
Recibe carga los miércoles, jueves y viernes. 
Se despacha en S A N I G N A C I O 819. 
e 1071 71-1 J l 
i M y Cp J e B 










no s imn para nna oficina doede baya mncha ó poca correspondeDoia 
y caitas qne copiar. Y como no siempre se paede depender de ÜD bra-
zo fuerte para sacar bnena copia, hemos traído la Prensa Automática 
"Pridmore", la mejor prensa qne ha sido fabricada, de fácil manejo, qne 
nn niño pnede operar con los mejores resaltados. Los precios de estas 
prensas BOD tan bajos qae nos da vergüenza pablioarlos y este es el mo-
tivo porque no apartcen en el anuncio. 
Champion & Pascual 
i m M m m \ n n Cofia ie la M a UlEBWüOD 
ImportMore* <le muebles p a r a l a c a « a y l a ofleina; 
Obrapía 55 7 57. esquina á Compostel». Teléfono 117 
c 1170 1-18 
D i 
í DIAZ mDEPABFl 
(PROFESOR DE CORTf,) 
E s j e c í a M eo trajes de S t p t i . 
OBISPO 127 
H A B A N A 
C. 1113 íea-J.il 
Lonja de Viveros 
VENTAS EFECTUADAS EL DIA 17. 
Almacén. 
10 cajas botellas eut. vino Sánchez 
Romate $ 12-50 una 
15 cuartos pipas viuo navarro S S S. ,, 52-00 los i\i 
30 cajas peras hermosa ,, 5-00 una. 
6 barriles salchichón „ 20-00 qll. 
25 pipas vino El Sol „ 44-00 una. 
80 cuartos pipas vino navarro El Sol ,, 51-00 los 4(4 
30 id. id. id. Las Torres ,,49-00 los 4i4 
150 sacos harina San Antonio ,, 5-70 uno. 
V a p o r e s de T r a v e s í a 
S E E S P E R A N 
Julio 18 Cataluña Veracruz y escalas 
19 Catalina New Orleaus 
. . 20 Calabria Hamburgo y iwóalas 
. . 21 Vigilancia New York 
21 Havana Veracruz y Progreso 
. . 21 Europa Mobila 
. . 21 Excelsior New Orleana 
. . 23 México New York 
. . 24 Trier Bremcn v escalas 
26 Mauuel Calvo Veracruz 
. . 26 Pío IX Barcelona y escalas 
28 Argentino Barcelona y es-calas 
28 Otañes Amberes y escalas 
Agto. 2 Stolberg Veracruz y "Taiupico 
S A L D R A N 
Julio 18 Giuseppe Coryaja Mobila 
. . 19 Chalmette New Orleaus 
19 Morro Castle New York 
20 Cataluña Corana y SautamU r 
. . 20 Catalina Canarias y escalas 
. . 21 Vigilancia Progreso y Veracruz 
22 Hnvana New York 
. . 25 Europa Mobila 
27 Manuel Calvo New York v escalas 
. . 27 Nic«to ....New York 
. . 27 Trier Tampico y V«raoruz 
Agto. 3 Stolberg Bremeú y escalas 
V a p o r e s C o s t e r o s 
S E E S P E R A N 
JullíSO^Puríeima Concepción, en Batabanó, procí. 
de^tq de Santiago de Cuba y escalas, 
E . P. D. 
E 1 & . A t t ó O i w o j t e c o t 
Fiscal la la Audiencia de 
Habas?, 
HAFALLECíDi) 
T diepneeto eo entierro para 
el dia de hoy, viernea 18, á IB» 
<5a t o de I» tarde, el Fisoi-l de 
Tntiurjal Sapremo y el Fiscal 
^n^tiroto de la Audienoiade ln 
Sabana, en repreceutaoióa de 
caerpo de fanoionarios Üaoales, 
rae gan la a^istenoia & dicha bo 
ra a la cana Za ¡neta 36, oon ob 
jeto desacompañar el oadkver 
al (Jementerio de Oolón. 
Habana jaüo 18 de ] 902. 
Garlo» Revilla, Ricardo Lancís. 
56G5 ]d-18 
P U E R T O D E L A H A B A N A 
BUQUES DE TRAVESIA 
ENTRADOS. 
Dia 17: 
Vap. am. Martiuique, de Cayo Hueso, con carga, co-
rrespondencia y 4 pasajeros, á Lawton Childs y 
comp. 
Vap. francés Lafayette, de Veracruz. con carga y pa-
sajeros, á Bridat, Mont'ros y cp. 
Vap. esp, Manuel Calvo, de Barcelona, Cádiz y es-
calas, vía Nueva York, con carga, correspon-
dencia y pasajeros, á M. Calvo. 
SALIDOS. 
Dia 16: 
Vap. esp. Miguel M. Pinillos, para Cienfuegos. 
Dia 17Í 
Vap. am. Martinique, para Cayo Hueso. 
M O V I M I E N T O D E P A S A J E R O S 
LLEGARON 
De New York en el vap. am. MORRO CASTLE. 
Sres. Geo Julan—R. A. Bachía— . S. Rubens—D. 
M: Massiu—L. E. Brnnsou—S. Chávez—J. Jones—J 
C. LeoNis—M. A. Maninez—J, Cabrera—A. Sufirez 
—M. Gonz/ilez—C. Biay—R. López—J. y M. Fernán-
dez—C. Piedra—J. M. Otero—Dr. L. de Jongh—A. 
M. Bahiouder—B. Heydrick—S. J. Branor- S. Suá,-
rez—F. Freyra y señera—A. D. Hastin—A. Archí-
bald—R. Parejo—J. Cabello y T. Jon. 
De Cayo Hnoso en el vap. am. MARTINIQUE: 
Sres. Higinio Insua—Manuel Prado—Fiancisco 
Prado—Julio Cassío—C. R. Ahancon—F. Reebier—^ 
H, liubiu—¡U, êutev—Modeato Jimeijes—Autoaia 
Cm'helo. ( 
AVISO AL GtlHSRGIO 
El vapor español 
M 6IILART 
Capitán Serra, 
Recibe carga en BARCELONA baste el 5 de Agos-
to que saldrá para la 
U a b a n n , , 
S a n t i a g o de C u b a 
y i j ienfueffos . 
Tocará además en VALENCIA, MALAGA, CA-
DIZ, CANARIAS, PUERTO RICO, MAYAGUEZ 
y PONCE. 
Habana 14 de Julio de 1902. 
C, Bianrh y ürm^ama. 
OFICIOS n? 20 
cJ161 20-15 
"WARD LINE" 
NEW YORE AND CUBA MAIL 
STBAMSHIP COMPANY 
postal y de pasap 
Directo de 
XiA S A B A N A á 
N E W Y 0 R K - N A 8 S A Ü - - M S J I G 0 
Ssüoado loe sábados á U nca p. m., los mltotei i 
\ne dies *. m. para New York v los limes á las cu»-
trn . va , para Progreso y Veracni» 
MOHBO CASTLE NtwYork Julio 
VIQILAHCIA..Progreío y Vert-rai 
VANA New York 
MFX O Nfw Y ^ k 
ítOflT?REY,. Progreso v Ver*orn« ,. 58 
KSPEHaNZA N-wYoik „ 89 
M< ERO OAít L * N w Yo.k Agosto 2 
L a Oompa&ía se reserva el derectau ae cambiar 
ei ttinerario onando lo orea conveniente. 
La línea de WABO tiene vapores construidos 
tzpiesamente para este servicio, qae han hecho la 
eravesía en menos tiempo qne ningún otro, iln oca-
sionar cambios ni molestias á los pasageros, tenien-
do la Compañía contrato uara llevar la oorreapon-
denola de los Estados ünidos. 
MEJICO: Se venden boletines á todas partes de 
Métloo, á los qne se pueden Ir, vía Veracrns A Tam-
pico, como también á los puertos de Progreso. 
Frontera, Laguna, Tamploo, Tozpan, Campeche, 
Coatsacosloos v Veraerns. 
NEW YORK: Vapores directos dos reces á a 
sema a. 
NASSAU: Boletines & este puerto ss venden en 
combinación oon los ferrocarriles vía Cienfaegos y 
los vapores de la Línea que tocan también en San-
tiago de Cuba. Los precios son muy moderados, 
como pueden informar los Agentes. 
SANTIAGO DB CUBA, MANZANILLO j 
otros puertos de la costa Sur, también son accesi-
bles por los vapores de la Compafila, vía Cienfae-
gos, á preoios rasonables. 
Ku el escritorio de los Agentes, Haba 76 j 78, se 
ha establenidlo una oficina para informar á los ria-
getos que soioiten cualquier dato sot>re diferentes, 
líaeas de vapores y ferrocarriles. 
F L E T E S 
La sarga ae recibe solamente la víspera Ae las 
sfili'-atde 'os vapores en el muelle de Cabal'erfa. 
Se firman ooaooimleatos dtreotos para Inglate-
rra. Hamburgo, Bremen, Amsterdam, Botterdam, 
Havre, Amberes, Buenos Aires, Montivideo, San-
tos y Bio Janeiro. 
Los embarques de los puertos de Méjico tendrán 
que pagpr sus listes adelantados. 
Las crdonansas de Aduanas requieren que esté 
espsciiáoado en los conooimlentos eí valer j peo de 
les morcan cías. 
Par a tipo» de fletes véase al sefior LUIS V. P L A 
OS, Cuba 7« y 78. 
pan más pormenores é información eompleta di-
fíjfir»*» < 
Aviso importante 
Loa pasaieros oara N^w Y j.-k qua pueilan r.cre-
drur erIM MUÑÍS si lervlría. «atei da s ilfottar 
e' billats dé pasaje, p*sar por la oflotaa de Caaren-
i tmi (aitos dainaeV3 ediflsio de la Machina) ápro-
Í Teerse del cectiflavía neoesarto. Z A L D O Y C O M P A Ñ I A 
fAFORES CQRBSQS A L S I A S E S 




I^ZNBA S S L A S A N T I X Ü I . A S 
7 O O X . r O D2t M S S i i G O . 
S i s a s replarei f i p M m u l ñ 
Da HAMBUBGO el 9 y 24 de cada mea, para la 
HABANA oon escala ea AMBEB39. 
La Smpreaa admite iguMmente carga para BSa-
laasas, Cárdenaa, Ulenfuegos, Santiago de Cuba j 
cualquier otro puerto de la ooata Norte j Snr de la 
laia de Cuba, alempro qce haya la carga sufloiant* 
para ameritar la escala. 
£1 vapor correo alemán de 3004 toneladas 
C A L A B R I A 
Capitán L O O F T . 
Salió de Hamburgo, vía Amberer. el 24 de Junio 
y ae eapera en eat» puerto el 20 de Jalio. 
ADVERTENCIA IMPORTANTE 
Batí íímprosa pone & U díapoaloión de ios sefio-
IM ;4?g>dar&r nos vaporsí para recibir darp.a M 
ano ó mita puertos de ta ooxta Norte y Sur de la 
Isla de Ocha, siemore que U earga que se oteeaos 
sea s%fioiente para ameritar la escala. Dicha carga 
ae admite para HAVBB y HAMBUBOO y tam-
bién para ouaiqmer ono punto, oon traabordo M 
Havre 6 Hambu^o i convenioncia de la Bmpreae. 
"*r» mis pomsnorea diriglree i su* eossignata» 
rica. 
EMPRESA DE VAPORES 
D E 
SOBRINOS J)E HERRERA 
MARI4 HBKBfiRi, 
Capitán D- Joeá M Vaca 
Saldrá de este puerto el dia 31 de Julio á, laa cíi^o 
de la tarde para loa de 
Oibara, 
BaxacoA, 
C u b a , 
Puerto Plata , 
Penoe (P .R. ) 
ICayaffnea (P .R . 
y S a n J u a n (P.XL) 
Admite carga hasta las tres de la tarde del dia d-
ealida. 
Se despacha por BUS armadores SAN PEDRO 6. 
COSME DE H E R R E I 
c a p i t á n G o n z á l e z . 
Saldrá de este puerto todoa loa MIERCOLES á 
laa 5 de la tarde para loa de 
S A G r T J A 
Y O A I B A R I E K 
cen la siguiente TARIFA DE FLETES: 
P A R A S A G U A Y C A I B A B I E N 
(Las 8 arrobas o loa 3 piés cübicos) 
Víveree, ferretería y loza 30 cts. 
Mercancías 50 cts. 
TERCIOS DE TABACO. 
De ambos puertos para la Habana.... 35 ele. 
(Estos precios BOU oro español) 
Para más informes diriifirse á B U S armadores SAN 
PEDRO mímero 6. 
c 1068 78-1 Jl 
A L A V A 
Oapitá D. Boailio Ortnbe. 
V X A J S S S E M A N A L E S 
8 , O ' R E I L L Y 8 , 
B 8 Q Ü I N A A M E R C A D E R E S 
Hacen pagos por el cable. 
Faci l i tan cartas de crédito. 
Oirán letras sobre Lóndres. New Tork. New 
Orleans Milán Turín Soma. Fenecía Ploren-
eia Nápoles Lisboa Oporto Oihraltar Sremerí, 
Bíamburgo París Havre Nantes Burdeos Mar-
sella Cádiz Lyon México, Veracruz, San Juan 
ie Puerto Rico etc etc. 
B S P A t f A 
Robre todas las capitales y pueblos; sobre Palma 
ie Mallorca, Ibiza Mahon y Santa Cruz de Te-
nerife. 
Y E N E S T A I S L A 
sobre Matanzas Cárdenas Semedios Santa Cla-
ra Caibarién Saaua la Grande Trinidad Cien~ 
fuegos Sancti-Sptritus Santiago de Cuba Ciega 
ie Avila Manzanillo, Pinar del Rio, Gíbitia, 
Puerto Principe y Nuevitas. 
el(m 78^ Jl 
J. Balcells y Comp,, S. en C. 
C U B A 48 
Macen pagos por el cable % giran letras á corta y 
larga vista sobre New York, Lóndres, París y so~ 
bre todas las capitales y pueblos de España é Islas 
c 066 56- ' Canarias. 
Empresas Mercantiles 
y S o c i e d a d e s . 
m 
s i tuada en G u a u s j a y . 
Saldrá de este puerto todos los martes, á las eei» de 
la tarde, haciendo escala en 
C A R D E N A S , 
S A G U A 
y C A I B A R I E N 
Saldrá de este último puerto los viernes á las seis 
de la mañana, llegando á SAOUA el mismo dia, y á 
la HABANA los sábados por la mañaua. 
Se despacha d bordo 6 in formarán 
en C U B A número 20. 
Precios do fletes para Sagua 
y Caibarién. 
Víveres, Ferretería, Loza y Mercancías, 
15 centavos oro español la carg«. 
Tercios de raoaco de ambos paartos á Ja 
Habar», 15 centavos oro español UPO. 
c 1138 '_ _ 5 Jl 
OIROS m L E T R A S . 
NOTA.—En esta Agencia también ie 
facilitan informes y se venden pasajes para 
ios vapores RAPIDOS de DOS H E L I C E S 
de esta Empresa, qne hacen el servicio se-
manal entre NEW YORK, PASIS, (Che-
burgo), LONDRES (Plymonth) y HAM-
Enrique Heilbut. 
S. I g n a c i o 5 4 . A p a r t a d o 2 2 9 . 
Z L A - L D O O H P . 
t ; U B A 76 y 78 
Hacen pagos por el cable; giran letras d eoria y 
larga vista y dan cartns de crédito sobre New York 
Filadelfia New Orleans, San Francisco, Lóndres 
París Madrid Barcelona y demás capitales y ciu-
iades importantes de los Estados Unidos México 
y Europa así como sobre todos los pueblos de Es-
paña y capital y puertos de México. 
E n combinación con los señores H B . Hollins 
& Co de Nueva York reciben órdenes para la 
compra ó venta de valores y acciones cotizables en 
la Bolsa de dicha ciudad cuyas cotizaciones reci-
ben por cable diariamente 
e 10e7 78 1JI 
Vapores costeros. 
o 1068 
CUBA 7ti y 78 
Voella Abajo Stearns Stiip Co. 
V U E L T A B A J O 
Saldrá de BATABANO todos los viernes á las cin-
co de la tarde, después de la llegada del tren de pa-
sajeros, empezando desde él día 10 del corriente mes ] 
de Enero, para la COLOMA, PUNTA DE CARTAS ] 
BAILEN y CORTES, llevando carga y pasajeros. I 
Retornará de CORTES á las seis de la mañana to-
dos los lunes por iguales puertos para llegar á BA- i 
TABANO todos ios martes por la mañana. 
Para más informes, OFICIOS 28, altos. | 
Rabana, Bnwo 8 d« 1902. 
P W58 \ ti 
N . G E L A T S Y C P 
1 0 8 , A G U I A B , 1 0 8 . 
E S Q UINA A A M A R G U R A 
Hacen pagos por el cable, facilitan 
cartas de crédito y giran letras 
d corta y larga vista 
sobre Nueva York, Nueva Orleans, Veraerua. Mé-
xico. San Juan de Puerto Bico Londres, París, 
Burdeos Lyon, Bayona Amburgo. Jtoma Ná-
poles Milán Génora. Marsella, Habré. Lilla, 
Nantes, Saint Quintín Dieppe. Toulouse Vene 
cía, Florencia Palermo, Turín Masino ele , asi 
como sobre todas las capitales y provincias de 
E s p a ñ a é I s l a s C a n a r i a s 
C. 808 1B6 ISgb 
J. A. BANCE8 
O B I S P O 19 Y 21 
Hace pagos por cable; gira letras á corta y larga 
vista y facilita carias de crédito sobre las prinei 
pales pla2as de los Estados Unidos, Inglaterra, 
Francia Alemania, ele y sobre todas las ciudar-
des y pueblos de España é Italia. 
c m 78-23 Ab 
G. Lawton Childs y Compañ ía 
BANaUEEOS—Mercaderes 22. 
Casa orlginalmonte establecida en 1844. 
Giran letras á la vista sobre todos los Banco» 
Nacionales de los Estado» Unidos y dan especial 
ntcnción á 
TESORERIA 
No habiéndose presentado licitadores á los enrai-
nisttos de Víveres, Combustiljk", Alumbrado y Efec-
tos de lavado que se necesitan en esta Escuela^ du-
rante el semestre de Julio h Diciembre del oOrrieut» 
año, en subasta efectuada el 23 del próximo mes pa-
sado, se saca nnevamente á subasta la cual se pelea-
brara el dia 2} del corriente mes á la una de la tarde 
en las oficinas del Delegado de la Junta, Reina 21, 
Habana. Los pliegos de condiciones se encuentran 
de manifiesto en dicha oficina y eu la Tesorería de U 
Escuela. 
Onauajay, Julio 12 de 1902.—José V Cíñales. Te-
sorero Pagador. c 1160 
CIRCULO HISPANO. 
SECRETARIA. 
Por acuerdo de la Junta General ordinaria cele-
brada en la noche del 10 del corriente, y con arreglo 
á lo que dispone el iuciso 29 del articulo 55 del Reguir-
mento de esta Sociedad, por este medio se cita á Jun-
ta general extraordinaria con el fin de proponer á loa 
señores asociados la disolución y liquidación de la 
misma. 
Dicha Junta so llevará á efecto á las ocho de la 
noche del dia 18 dol presente raes en los altos de la 
casa n. 95 de la calle do la AmisfuJ. 
Se advierte que con arreglo á lo oue determina di-
i cho Reglanientn eu su articulo 19, ta Junta so cele-
brará cou cualquier número de socios que á ella con-
curra. 
Habana 13 de julio de 190:.',—El Secretario, Juan 
Dardct. 5530 4-15 
Tli8 C i t a Central Raiiwiís, Li i le f l . 
(Feirocarriles Centrales de Cuba) 
SBOKKTi Kt V 
Desde el dia 19 de Agosto próximo entrante, serán 
satisfechos por «I Banco EspBfuil de esta Isla, por 
cuenta de esta Empresa, los inteteai v oi respondien-
tes al semestre 26 de la primera hipoteca y al semes-
tre 19 de la secunda hipoteca, que vencen dicho ili;t. 
délas obligaciones emitidas y garantizadas por la 
extinguida''Compañía del Ferrocarril entre Cienfne-
gos y Villaclara", fusionada hoy con esta Empresa. 
Los señores tenedores de cupones representativos 
de esos intereses se servirán presentarlos en esta Se-
cretaria, Agniar ns. 81 y 83, altos, de una á tres de 
la tarde, donde llenarán y suscribirán por duplicado 
una faetura, que se facilitará para expresar en ella 
el uúuiero de cupones, numeración que (engaif, se-
mestre» á que correspondan, fecha del vencimiento y 
su importe; y efectuada que sea la comprobación de 
su legitimidad, podrAn pasar á la Caja del expresado 
Banco á hacerlos efectivos. 
Habana 15 de julio de 1902.—Juan Valdés Pagée, 
Secretaiio. c 1166 
BANCO NACIONAL DE CUBA 
(National Bauk of Cuba) 
Calle de Cuba num. 27, Habana 
Hace toda clase de operacionea banca-
rlas. 
Expide cartas de crédito para todas las 
ciudades del mundo. 
Hace pagos por cable y gira sobre las 
principales poblaciones de loa Estados Uni-
dos, Europa, China y el Japón; sobre Ma-
drid, capitales de provincias y demás tue-
bloi de la Península, Islas Baleares y Ca-
narias. 
Admite en su Caja de Ahorros cualquier 
cantidad qae no baje de cinco pesos y abo-
nará por ellos el interés de tres por cíe to 
anual, siempre que el depósito se baga pir 
un periodo no menor de tres meses. 
Admite depósitos á plazo fijo de tres ó 
más meses abonando intereses convencio-
nales. 
Hace pagos y cobroe por cuenta ajrena y 
opera igualmente on sus sucursales de San-
tiago de Cuba, Cienfuegos y Matanzas, 
c 1101 1 JT. . 
REMOLCADOR 
S e v e n d e uno de ace io . OOBS* 
t ru ido on 1896 , de 50 t o n e l a -
das de c a p a c i d a d y de v e l o c i -
d a d 1 4 m i l l a s p o r ¿ o r a , qnft f á é 
L a n c h a C a ñ o n e r a d ü i g o b i e r n o 
e s p a ñ o l , y a c a b a d o de r e f o r m a r . 
S e d& m u y b a r a t o p o r n o ne^ 
c e s í t a r l o s u d u e ñ o . 
I I n f o r m a r á n R i ó l a 4 8 . 
DIARIO DE LA MARINA 
YIEBNES 18 D£ JULIO DE 1W2. 
[CORRESPONDENCIA 
Madrid, 30 de Jnnio de 1902. 
Sr. Director del DIARIO DE LA MARINA 
Verano rico en sáceseB sensacionales 
se prepara, á juzgar por las se&alee: 
tamnltos en Barcelona, bnelga en An-
dalucía, explosión de nn polvorín en 
Madrid, nn crimen espeluznante en la 
miema capital, otras dos explosiones 
en Algeciras y la Unión, nn rayo que 
penetra en la iglesia parroquial de 
Al lar is (Orense), mientras se celebra-
ba nn oüoio de difuntos, y mata á vein 
ticinco de los fieles congregados 
No se podrán quejar las rotativas: 
apenas cerradas las Cortes, catástro-
fes y revueltas se suceden sin interrup-
ción para pasto de la curiosidad públi-
ca y alimento de la crónica diaria. 
Sólo lo de Barcelona ha dado asunto 
para una semana. Había ananoiado ei 
Sr. Canalejas su propósito de llegar 
en su viaje de propaganda á la ciudad 
condal, de cuya inmensa población 
obrera quería recabar sin duda la au-
toridad y la representación qne ova 
cienes y aplausos esperados habían de 
conferirle. Su peregrinación por las 
provincias levantinas había ido acom-
pañada de triunfos y homenajes extra-
ordinarios. Alicante, Valencia, Vioa-
roz, Tortosa y cuantas poblaciones vi-
sitó ei exministro demócrata, trabaja-
ron por rivalizar en los agasajos tribu-
tados al propagandista. Sus radicales 
doctrinas y el ardor que inflamaba 
sus arengas granjeábanle la devoción 
entusiástica de la masa proletaria y de 
los elementos avanzados. Su actividad 
resistente multiplicaba en todas partes 
las ocasiones de comunicarse con el 
público y recibir de las muchedumbres 
ofrendas de cariño. E n la mente del 
tribuno y sus amigos, Barcelona repre-
sentaba como la Meca sagrada donde 
hombre y programa debían ser santi-
ficados por el óleo de máxima victoria. 
Hechos demasiado evidentes para 
que no puedan ser desconocidos, prue-
ban que el gobierno empezó á sentir 
temores desde la salida de Canalejas, 
contrariado por la popularidad crecien-
te del ministro de ayer, y hoy apóstol 
en camino de ser honrado por la idola-
tría del pueblo. T a en Valencia, el 
alarde de fuerza desplegado y algunas 
otras torpezas revelaron claramente 
los deseos del gobierno. Pero bien por 
que los aoontecimientos no ofrecieran 
el pretexto buscado, ya porque el es-
mero en evitarlo, por parte de los ma-
nifestantes y aclamadores, frustraran 
los planes mal intencionados, si los hu-
bo, la ciudad del Turia permaneció 
tranquila mientras la estancia del se 
ñor Canalejas y con paz igual fué reci-
bido y escuchado á so paso por las 
demás poblaciones del tránsito. 
Gobierno y adversarios teníanle em-
plazado para Barcelona. E l sentimien-
to regionalista de esa capital y el esta-
do de sitio á que se encuentra someti-
da hacíanles esperar motivos de des-
órden y fracaso. 
Sobre si, dada la situación excepcio-
nal de Barcelona, suspendidas allí las 
garantías constitucionales, podrían 
permitirse reuniones y manifestaciones 
públicas de carácter político, mocho 
se habló y discutió. Dijese qne consul-
tado por el gobierno el comandante ge-
neral de aquel; cuerpo de ejército, 
contestó que habiendo prohibido otros 
actos de índole semejante, no le pare-
cía justo otorgar un privilegio al señor 
Canalejas, autorizando su propaganda. 
Se habló también de restablecer el im-
perio de la Constitución en la capital 
del Principado; pero la opinión resuel-
tamente contraria de la autoridad mi-
litar hizo desistir al gobierno de esa 
medida, por la que tampoco mostraba 
preferencia. Se acordó, por último, per-
mitir reuniones en local cerrado, y el 
gobierno, pensando en lo inconvenien-
te de una política de persecución con-
tra nn hombre que acababa de salir 
del gabinete y unas ideas qne todavía, 
al decir de los consejeros responsables, 
son por ellos compartidas, puso espe-
cial empeño en que se supiera que no 
se estorbaría con dificultad de ningún 
género la predicación de Canalejas. 
Dos amigos de éste se le adelanta-
ron unas horas en su llegada á Barce-
lona, y el gobernador oivil les enteré 
de que se había resuelto prohibir toda 
clase de manifestaciones en las calles. 
Apenas puso el pie el tribuno en la 
estación de Francia, invadida por nn 
meroso gentío que acertó á posesionar-
se del andén hartando las precauciones 
tomadas para impedirlo, pudo notarse, 
según refieren los corresponsales de la 
prensa, que el gobierno no había sido 
sincero en sus promesas ó que había 
cambiado de designio. L a guardia civil 
de caballería rodeaba el edificio de la 
estación en actitud amenazadora; los 
grupos eran prontamente disneltoe; al 
Sr, Canalejas le hicieron subir en un co-
che conducido por un auriga que ejer-
cía de agente del gobierno, según oou 
fesión propia; al trote rápido marcha-
ban los caballos, á pesar de las protes-
tas del señor Canalejas y sus acompa-
ñantes , que iban escoltados por la be-
nemérita, y así, atrepellando, dando 
cargas á los admiradores obstinados 
que corriendo seguían el coche que 
ocupaba el ilustre forastero, llegaron 
nnos y otros á la casa del senador se-
ñor Bosoh y Alsina, donde aquél había 
de hospedarse. 
Hal lábanse los viajeros asomados al 
balcón, cuando el jefe de las fuerzas 
que por los alrededores patrullaba les 
ordenó que se retiraran al interior de 
la cass; oyóse un disparo, y pocos mo-
mentos después eran detenidos los di-
putados señores Urquía y Uríá, nno 
porque tardó en cumplir el mandato, 
otro por supuestas injurias á la guar-
dia civil. 
E l Sr . Canalejas salió aquella mis-
ma noche de Barcelona. E n Madrid 
fué recibido y acompañado hasta su 
casa por unos cuantos centenares de 
ene correligionarios, número qne au-
mentó hasta el de dos mil en el ban-
quete celebrado ayer en loa Jardines 
del Buen Betiro. 
Por mediación de sus ministros y de 
sus delegados en Barcelona, el gobier-
no ha explicado de varias maneras con-
tra victorias los sucesos. E n los prime-
ros momentos l legó á decirse que el 
disparo que causó la alarma había par-
tido de los balcones de casa del señor 
Boscb; después no se ha insistido en 
esta acusación, y en cuanto á las inju-
rias qne se suponían proferidas por 
uno de los diputados detenidos, tampo-
co se han presentado pruebas. 
Todos estos hechos descubren que la 
manifiesta animosidad del gobierno ha-
cia el señor Canalejas no se ha conte-
nido dentro de los límites del deseo, y 
parecen dar la razón á los que atribu-
yen los actos de fuerza realizados en 
Barcelona á cierto espíritu de rivali-
dad dominante en el gabinete. 
Con tales datos y con los anteceden-
tes conocidos no es aventurado supo-
ner qne el gobierno se propuso impe-
dir, á todo trance, la apoteosis que se 
preparaba al Sr. Canalejas en Barce-
lona. 
• s í van tejiendo las torpezas minis-
teriales la corona del martirio que tan 
gran realce presta á la figura de los 
propagandistas y reformadores. 
Por su parte, el Sr. Canalejas con-
tinúa incansable en su campaña, y 
aunque protesta con energía contra los 
ataques del gobierno, en el fondo de 
su alma debe sentirse satisfecho y 
agradecido á las ajenas pasiones que 
le ayndan en su obra. 
E s general el juicio que se ha for-
mado de su discurso de ayer en los 
Jardines, estimándose que estuvo más 
cauto qne en sus declaraciones ante-
riores. Sabida es la doctrina del señor 
Canalejas sobre la accidentalidad de 
la forma de gobierno, doctrina que con 
más ó menos precisión confirma cada 
vez qne habla en público. Los republi-
canos, fnndándose en ella, en su radi-
calismo democrático y en sus disgus-
tos con el gobierno, le invitan y le 
fuerzan á pasarse á su campo; algunos 
elementos del partido liberal le apre-
mian también para que rompa sus 
compromisos con la agrupación sagas-
tina y jure francamente la fe republi-
cana. E l , sin embargo, permanece en 
su puesto. Pide á los republicanos, á 
los socialistas, á los liberales, á todos 
los elementos democráticos, su con-
curso; pero no quiere ser despojado de 
su significación de hombre monárquico, 
dispuesto á servir al país como minis-
tro del Trono, porque piensa que una 
evolución precipitada no haría bien 
por de pronto más qne á los qne aspi-
ran á limpiar de adversarios el camino 
de la sucesión en la jefatura del par-
tido liberal. Declara qne sn programa 
es de ideas y substancias, y que, sola-
mente cuando los hechos demuestren 
que la monarquía es incompatible con 
so política, se pondrá al lado de los re-
publicanos. 
Entre tanto la recia labor que se ha 
impuesto se dirige á juntar en unidad 
de pensamiento y acción á todas las 
fuerzas radicales qne profesan idén 
ticos principios, convencido de qne es 
posible, bajo el régimen monárquico, 
reformar la vida del Estado en el sen-
tido de sus ideas. 
Sea cual fuere el éxito, bueno ó ma-
lo, reservado por el tiempo á su pre-
tensión, es indudable que en esto se 
conduce Canalejas como político de 
larga vista. Por lo pronto obtiene las 
simpatías y el apoyo de todas las fuer-
zas políticas afines, que unidas han de 
poder no poco, y luego no se inhabilita 
para suceder á Sagasta y presidir un 
gobierno monárquico. A la postre, 
siempre le quedará el recurso de tomar 
puesto en el partido republicano. 
ARAMBURO. 
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Poesía, Oblípol86.)i . 
(CONTINUA 
— Esperémoslos , — dijo el conde. 
Más, apenas hubo hablado, nn es 
troendo formidable se oyó y algo como 
una nube pasó por sus ojos intercep 
tándoles Ja vista de las llamas y la de 
sus compañeros. 
Aquel algo que había caído de la 
bóveda del subterráneo, era una se 
gnnda puerta de hierro, que venía á 
separar á Meriadeo y al conde, del 
príncipe y los cosacos 
A l mismo tiempo, en el otro extre-
mo del subterráneo, una luz apare-
cía 
Y Meriadeo y el conde, vieron nn 
pelotón de toherkesses, armados has-
ta los dientes, que con atorobaa en la 
mano marchaban á su enoaentro. . . . 
X I V 
Trasportémonos, nosotros entre tan-
to al asilo del Señor de la Montaña y 
retrocedamos una hora apsoximida-
PRESENTACION OFICIAL 
A las dos de la tarde de hoy, 
el Secretario de Estado, señor Zal 
do, irá á Palacio, acompañando al 
Oónanl General de España, señor 
Torreja, con objeto de presentarlo 
al Presidente de la República, se 
ñor Estrada Palma, en su oaráotei 
de Encargado de Negocios. 
Con este acto y con ei exequátur 
qne le será concedido próximamen 
te, quedará el señor Torreja plena 
mente investido de so nuevo y ele 
vado cargo, qne seguramente de-
sempeñará con el celo, inteligencia 
y corrección qne tantas simpatías 
le han valido dentro y fuera de la 
colonia española. 
LA PRENSA 
U n ligero accidente, de carácter 
traumático, cuya curación exigía 
reposo, nos ha privado del placer 
de departir desde el sábado últ imo 
con nuestros lectores, supliéndonos 
en los trabajos de esta sección 
nuestro distinguido compañero el 
Sr. D . Enrique Corzo. 
A l reanudar, ya convalecientes, 
nuestras habituales tareas, hemot 
de comenzar por agradecer al bon-
dadoso amigo que tan generosa-
mente abandonó por cultivar núes 
tro humilde predio las finas labo-
res de su "Miscelánea", la brillante 
y magistral colaboración con que 
nos ha honrado y que desde luego 
no habrá pasado inadvertida para 
nadie porque por la uña se conoce 
al león y á Oorzo por el diente. 
Para nadie hemos dicho, y nos 
equivocamos. £ 1 Mundo no ha adi-
vinado el estilo de Oorzo, según 
se desprende del articulo "Kazone-
mos" en que el colega contesta á 
uno de los últimos comentarios de 
nuestro compañero. 
Por lo que nos favorece, no nos 
quejaríamos de la falta de olfato 
del colega, si su error no le sirviese 
para afirmar que quien esto escribe 
es un poeta cantonalista y que está 
desterrado en castigo de sus simpa-
tías y sus esfuerzos en defensa de 
la libertad. 
Ni lo uno ni lo otro. 
Los centinelas velan sobre los empi-
nados picos. 
Kouban ha visitado los puntos de 
los soldados diseminados en el cas-
tillo. 
Los cañones, sobre sus cureñas di-
rigen sus bocas al campo de los rusos. 
fistos pueden asaltar; se lea recibi-
rá, la fortaleza no espera más que una 
señal para vomitar muerte y estrago 
por todas sus troneras. 
Kouban está tranquilo. 
Los fanáticos doblegados ante en 
autoridad, han besado sn mano con 
respeto y le ban hecho juramento de 
morir por él , del primero al últ imo. 
Pero Kouban conoce á los rusos y 
sabe qne ellos prefieren batirse de día 
y nada tienen que temer durante la 
noche. 
—Darán el asalto, al romper el día, 
—ha dicho á Tuhatrao, sn hijo adopti-
vo y á la princesa Catalina Michka-
ioff—hasta entonces podéis dormir, 
hijos míos. 
Y el íeloa emir, que al mismo tiempo 
es nn piadoso musulmán, se ha retira-
do á sn palaoio,y se ha puesto en ora-
ción, sn alfanje y sus pistolas á mano. 
Tuhatrao y la princesa Miohkaloíf 
no han obedecido la orden del emir. 
L a bella prisionera no ha vuelto á 
su habitación. 
Tuhatrao, vestido no se ha dejado 
caer sobre su cama de campaña . Am-
bos han subido sobre la plataforma y 
sentados en el mismo sitio qne algunos 
dias antes hablaban los dos oficiales 
E l cantón tuvo en nosotros siem-
gre un adversario decidido. Núes 
tro republicanismo nunca prescin-
dió de la unidad de la patria des-
centralizada. En tanto aprecio te-
nemos la obra realizada por los 
Keyes Oatólicos qne prescindir de 
ella lo consideraríamos una regre-
sión violenta hacia el feudalismo. 
E n cnanto á nuestro destierro no 
pasa de ser voluntario. Estamos 
en Ouba por que aquí, tal vez me-
jor que en España, persiste el genio 
democrático y caballeresco de nues-
tra raza. Nosotros entre los cuba-
nos creemos estar entre los hijos 
de los gloriosos conquistadores y 
civilizadores de América, aquellos 
ilustres segándonos de casas no-
bles, de ánimo destemido y resuelto 
que guiados de un alto espíritu de 
independencia, como los antiguos 
argonáutas matando mónstruos y 
aplastando serpientes, bascaban 
medios de inmortalizar sus nom-
bres en empresas que no fuesen la 
de adular á sus reyes ó de pertur-
bar la iglesia, constituidos en pará-
sitos del altar y el trono, como sus 
primogénitos. 
Hecha la anterior manifestación. 
E l Mundo ha de permitirnos que 
no entablemos polémica acerca de 
su citado artículo, en primer lugar 
porque no es este sitio, destinado á 
recoger sumariamente los ecos de 
la prensa, el más á propósito para 
poner cátedra f/obre el concepto 
de la propiedad y de los caractéres 
que ha de reunir la tributación so-
bre el fondo para que sea jnsta, y 
luego por que, tal vez, desarrollado 
el tema por el colega, podría resul • 
tar que—salvas deficiencias de ex-
presión, ya descartadas—resultá-
semos ambos de acuerdo en muchos 
puntos, según se echa de ver por 
algunas ideas que en su último 
trabajo no ofrecen le gravedad 
alarmante que se observaba en el 
primero. 
Guando el colega exponga más 
detenidamente el plan que esboga 
en su artículo "Razonemos" habrá 
ocasión de conceder á su exámen 
la meditación y el espacio qne me-
rece y que no podemos otorgarle 
en esta sección sin hacerla servir 
á fines para que no fué creada. 
H a sido elegido secretario de la 
elegante sociedad Unión Club el 
culto y distinguido caballero señor 
D. Miguel Angel Cabello, una de 
las eminencias médicas de la Ha-
bana, pese á su empeño de no 
pjercer la medicina más que en ca-
sos muy señalados. 
E s una elección tan acertada, que 
difícilmente podría recaer en perso-
na de mayores simpatías, de más 
claro talento y de popularidad más 
envidiable entre la alta sociedad 
habanera. 
L a seriedad de carácter de nues-
tro amigo el Sr. Cabello, su exqui-
sita corrección, su fino trato, su 
atractivo dón de gentes, encajan 
perfectamente en el cargo que le 
discierne la elegante sociedad de 
que forma parte. 
Eeciban uno y otra nuestras feli-
citaciones. 
E l señor Arrarte publica en E l 
Nuevo P a í s un artículo, en el cual, 
tratando del telegrama de nuestro 
corresponsal en Madrid, acerca de 
la mala impresión producida por el 
último empréstito de 800 millones, 
al que se atribuía la pérdida de 210 
millones, sin que los cambios sobre 
el extranjero hubieran mejorado, 
opina que esa mala impresión la 
habrán sentido, más que nadie, Mr. 
Leroy Beaulieu y sus coterráneos, 
los cuales hubieran querido que el 
empréstito fuese en oro, para que el 
producto de nuestros ferrocarriles 
pasara en esa especie á Francia. 
A l decir del articulista, todos los 
empréstitos registran un quebranto 
proporcional al margen, tiempo é 
interés del capital; "pero los ami-
gos de Mr. Pereire, administrador, 
colector, director y redentor de los 
ferrocarriles españoles no ven las 
cosas del mismo modo, y de ahí in-
dudablemente el espíritu del cable-
grama que se ha mencionado." 
E l empréstito—añade—de los 300 
millones que acaba de realisar España, 
suscrito diez veces por la banca es-
pañola, no es una operación en oro, 
sino en plata y su objeto está muy le-
jos del catalejo de Mr. Leroy. 
E s una operación qne me atrevería 
á afirmar qne no ha estudiado, ni 
practicado el Gobierno, dado el supues-
to de que en España haya gobierno, 
sino la banoa española con la oaaa de 
Urqnijo (que ha tomado la mitad) a 
la cabeza; porque, preciso es deoirlo, 
en España, ei algo bueno se hace ee 
por los mismos españolee: en cuanto 
al mal llamado gobierno, á fuerza de 
desprestigiarlo todo, ha desprestigia-
do hasta la cruz laureada de San Fer-
nando, dándola como premio á la pru-
dencia. 
Ahora bien; según mis noticias los 
300 millones de pesetas se aplicarán 
del modo siguiente: 
40.000.000 para lo qne se debe á 
Cuba, Puerto Bico y E i -
pinas. 
150.000.000 para el Banco de España, 
y lo demás para gastos del empréstito 
y atenciones locales. 
Si estas noticias son exactas, y no 
tengo motivo para dudarlo, la Is la de 
Cuba recibirá un buen contingente en 
lo que se adeuda al comercio y sobre 
todo á los Ferrocarriles Unidos y al 
rusos y Meriadiec, las manos de ella 
entre las de Tuhatrao, platicaban si-
lenciosamente. 
—¿Por qué, princesa—decía é l — o s 
obstináis en estar aquí? ¿Por qué que-
réis asistir á los horrores de nn sitioT 
—Porque así me place, amigo mió, 
—contestó la joven con una sonrisa 
qne envolvía el verdadero sentido de 
la contestación. 
—¿Pero los rusos asaltarán la for-
taleza? 
—No,—dije la princesa.—¿No es 
Kouban invenciblef 
—Nos rendirán por el hambre. 
—Tenemos víveres para seis meses. 
, .—Sea; pero y si nos vencieran. 
—¡Bueno! 
„ —¿Qué pensarán los rusos de vues-
tra conducta? 
—Poco me importa. 
—¿Y si el tsar, os destierra á la Si-
beria? 
Y la voz del joven era temblorosa al 
hablar así. L a princesa tenía rodeado 
con sus brazos el cuello de Tuhatrao. 
—Escuchadme,—le dice ella. 
—Hablad, prinoet-a. 
— Y o no sé quien eres t ú . . T ú no 
quieres decirme cuál es tu país, cual 
tu verdadero nombre y yo respeto tu 
secreto..Pero tú, eres el primer hom-
bre que ha heoho palpitar mi corazón 
y mi vida es tá ligada para siempre á 
la tuya. 
—Princesa . . 
— Y o no soy rusa, soy toherkesse, 
porque la Oiroasia es ahora mi patria 
20 pesos en oro . . . 
40 pesetas en plata 
Bauoo Español de la isla da daba y 
hemos de convenir en que si en nues-
tra antigua metrópoli la política se 
ha oan^ertido en un trapo viejo, el 
país ha renacido á la vida práottoa y 
verdaderamente eoonómioa: á su sa l -
vaoión. 
Pues como decía el famoso Bamba-
lina: el patriotismo va después que el 
puchero. 
Según los últimos datos eatadístioos 
en España hay en oircnlaoióo: 
por habitante; y 
ana nación que 
con tales elemen-
tos cuenta, aun 
cuando en mi con-
cepto están algo 
reducidoa, tiene 
vida propia y 
puede llegar á la 
meta de sus as 
piraoionea finan-
cieras , prescin-
diendo de las gu-
bernamentales. 
No conocemos el origen de las no-
ticias en qne funda su aserto el se-
ñor Arrarte; pero, prescindiendo de 
las t e o r í a s de Bambal ina , con 
las cuales no estamos conformes, 
desdo luego c e l e b r a r í a m o s que el 
desastre no estuviese en el em-
prést i to sino en las esperanzas que 
acerca de él alimentaban los espe-
caladores de la B a n c a francesa, ó 
mejor dicho, j u d í a , qae es la que 
explota los ferrocarriles e s p a ñ o l e s . 
Y si de ese desastre resulta un 
bien para Oaba, tanto mejor, por-
que el pellizco que á ella le toque 
de esos 300 millones en plata, no 
le v e n d r á mal en estos momentos. 
Y pagando E s p a ñ a lo que debe 
á Oaba, pone á é s t a en feliz dispo 
s i c ión para pagar lo que debe á 
muchos e s p a ñ o l e s . 
Por lo que vemos en los p e r i ó d i -
cos de provincias, no va adelante 
el pensamiento de la asamblea que 
intentaban celebrar en Ba ire los 
veteranos inconformes con el a ata 
de la de J i g u a n í , donde los jefes 
del E j é r c i t o oriental afirmaron 
que aunque estaban en la miseria, 
no quer ían que se exigiese al G o 
bierno el pago inmediato del Ejér-
cito libertador. 
L a noticia no puede ser m á s sa-
tisfactoria, pues aunque esa r e -
noncia c o s t a r á a l gobierno a l g u -
nas credenciales como la de E a b í , 
¡ b e n d i t a s sean las credenciales qne 
a s e g ú r a n l a paz! 
E s t o nos recuerda el cuento del 
personaje de una comedia de Lope 
que se a d e l a n t ó á Zola en muchas 
cosas: 
Oontáronme que un doctor, 
catedrático y maestro, 
tenía nn ama y nn mozo 
que siempre andaban riñendo. 
Reñían á la comida, 
á la cena, y hasta el sueño 
le quitaban con sus voces; 
quede estudiar no había medio. 
Estando en lección un día, 
fuele forzoso corriendo 
volver á casa, y entrando 
de improviso en su aposento, 
vió el ama y mozo acostados 
con amorosos requiebros 
y dijo: ^¡Gracias á Dios 
qne una vez en paz os veo!" 
Qae es lo que dirá el s e ñ o r E s -
trada P a l m a viendo á los veteranos 
firmar las paces sobre el lecho del 
presupuesto. 
E l Mundo reproduce con cierto 
j ú b i l o este párrafo de u n colega 
de Matanzas , recogido de un ar 
ticulo dedicado "á ciertos periódi-
cos que desacreditan con sus cen-
suras l a s i t u a c i ó n actual": 
Se habla hoy enfáticamente da los 
grandes, de los enormes sueldos de la 
burocracia cubana. Pero no se agrega 
que se vive de eso exclusivamente, 
sin enlodarse ningún empleado en los 
feos negocios que eran como una con-
secuencia inmediata del sistema i m -
perante en aquella época nefasta* Y a 
no hay ohanohullot; ya no hay quien 
claudique como se hacía entonces. 
Empleados conocemos que tienen que 
negociar sus saeldoa para atender á 
sus compromisos y necesidades. L a 
diafanidad reina en los asuntos pú-
blicos y la confianza se ha restableci-
do entre el público y las oficinas del 
Estado. Hoy se puede entrar en estas 
tranquilamente, sin tener que hablarle 
attes al perlero, A nadie que pretenda 
algo legalmente se le orean dificulta-
des ni entorpecimientos. 
Nos place saber esas cosas. 
A s í , cuando E l Mundo nos hable 
de la "zoocracia" sabremos q u é 
contestarle. 
Y cuando la prensa ministerial 
denuncie grandes desfalcos en la 
Aduana , podremos desmentirla 
repitiendo con el colega matance 
ro: " Y a no hay chanGhullos, y a no 
hay quien claudique". 
Sigue L a D i m i s i ó n a t r i b u y é n d o -
nos especies qae no hemos escrito 
en el a r t í c u l o en que h a b l á b a m o s 
de la paga del e jérc i to . 
H a b í a m o s dicho en ese trabajo: 
Ooestión de tal Importancia á todos 
nos interesa, no solamente por que to-
dos contribuiríamos llegado el caso, ¿ 
pagar esas millonadas, si no también 
porque del pronto reparto de tan cre-
cidas sumas de dinero SE HACE de-
pender la conservación del orden y el 
sosiego de la República. 
A lo cual dice el colega: 
Parees cosa muy clara que en estas 
líneas se dice que el problema de la 
paga del Ejército afecta al orden y el 
sosiego de la República; y como el or 
den y el sosiego no pueden ser afecta-
dos sino por un desorden capaz de 
producir intranquilidad á la R e p ú b l i -
ca; y como en este caso los revoltosos 
adoptiva. ¿Si el castillo ea tomado por 
los rusos, habrás tu muerto? 
—Seguramente. 
—¿Entonces, (qoó me importa el 
cantiverio? ¿Qué me hará la Siberia? 
Y la princesa dejó caer su hermosa 
cabeza sobre la espalda del joven. 
Tuhatrao suspiró. 
¿De amor? Dios lo sabe. 
r continuaron hablando, las manos 
unidas, confundiendo su respiración y 
los ojos vueltos hacia la llanura. 
L a noche era sombría. 
De repente, una claridad blanca, de 
un blanco de plata se produjo en la 
cima de los montes, apareciendo acto 
seguido la luna en el cielo. 
Tuhatrao se ha asomado sobre el 
parapeto y examina ei campo de los 
rusos. 
Después , súbitamente se extremece 
él, observando atentamente. 
—¿Qué es eso? preguntó la princesa. 
—Mirad, princesa; ¿no veis ondular 
la estepa como si estuviera atravesada 
por reptiles? 
— E n efecto, 




—¿Y dónde van? 
—No lo sé cid 
Tuhatrao ahogó un grito. 
Su mirada ha ido de la estepa al 
Kouma. 
E l Kouma brilla á loa rayos de la 
no podrían ser otros que aqu ellos á 
quienes personalmente les interesa 
cobrar lo que se les debe, de ahí que á 
nosotros y á cnalqaiera se le ocurra 
pensar que el DIAKIO ha querido de-
cir y ha dicho que los revolucionarios, 
ó sean las creadores de nuestras nue-
vas instituciones, van á ser los des-
tructores de su propia obra. 
¡ N o suti l iza poco que digamos e l 
colega para violentar una frase que 
tiene un sentido directo tan claro! 
Guando decimos que de esas 
grandes sumas de dinero se hace 
depender l a c o n s e r v a c i ó n del orden, 
nada decimos por cuenta propia, 
porque los que hacen depender l a 
paz de esa circunstancia son loa 
oradores que en las C á m a r a s piden 
que el pago del e jérc i to se haga in-
mediatamente y los p e r i ó d i c o s re-
volucionarios que uno y otro día , 
como ha podido verse en los extrac-
tos que venimos publicando, as í lo 
manifiestan por modo c a t e g ó r i c o . 
¿Y acaso no s a b í a el s e ñ o r B r a v o 
Üorreoso qae el sosiego de la E e -
páb l i ca se hac ía depender de ese 
pago cuando en su ú l t i m o viaje á 
Oriente p r o m o v i ó con admirable 
tacto las declaraciones en contrario 
de los jefes del e jérc i to libertador? 
¿Y acaso no cre ían eso mismo los 
que intentaban celebrar una a s a m -
blea en Ba ire para pedir el pago 
sobre la marcha? 
Q a e caso de no pagar ahora se 
subleve el e jérc i to , eso no lo ha di -
oho el DiAnto; nos lo atribuye l a 
D i s c u s i ó n porque qolere. 
Y claro es que sobre esa base 
falsa, y a caben todas las d e m á s su-
podeiones del colega, inclusa la de 
llamarnos enemigos de ese e j é r c i t o 
y de la R e p ú b l i c a . 
¡Ojalá no tenga otros peores que 
nosotros y que no se guarezcan b a -
jo las actuales instituciones! 
Porque, d e s p u é s de todo, no s e r í a 
la primera vez qne los republicanos 
matasen la repúb l i ca . L o s excesos 
de la F r a n c i a revolucionaria traje-
ron el consulado y el imperio y las 
intransigencias del federalismo la 
res taurac ión b o r b ó n i c a en E s p a ñ a ; 
Y no se ofende á nadie, antes se 
hace un servicio recordando estas 
cosas á los poderes p ú b l i c o s p a r a 
que les s irvan de saludable adver -
tsnoiá. 
BAZONADÁ EIPHON 
He aquí la que fu é entregada ayer 
tarde al Sr. Presidente de la R e p ú b l i e s , 
y que está suscrita por los represen-
tantes legales de las empresas ferro* 
viaria Ferrocarriles Unidos, Cárdenas 
7 Jácaro, Matanzas, Ouban-Oentral, 
Oeste, Marianao y Quantánamo: 
"Sr. Presidente de la República de 
Ouba. 
Señor: 
L a Oomisión de Ferrocarriles ha oo-
munioado á las Compañías que repre-
sentamos y á todas las demás de la 
Isla, con fecha 2 de Junio último, que 
deben contribuir á los gastos de la mis-
ma, conforme al artículo x x x m del 
capítulo 2? de la orden número 34, con 
las cantidades que determina la comu-
nicación referida y que en junto su-
man $24.869-12 oro americano, las qne 
se dispone sean ingresadas en la Teso-
rería Central de Hacienda. 
Semejante acuerdo constituye una 
fie gran te violación de la Ley fonda-
mental del Estado, porque el artículo 
59 de la misma preceptúa que es atri-
bución propia del Congreso discutir y 
aprobar los presupuestos de gastos é 
ingresos del Estado, los que han de ío-
c'uirse en presupuestos anuales, ri-
giendo solo durante el año para el cual 
hubiesen sido aprobados, á excepción 
de los gastos del Congreso, Adminis-
tración de justicia, intereses y amorti-
zación de empréstitos é ingresos con 
que deben ser cubiertos, los cuales tie-
nen el carácter do permanentes y han 
de incluirse en presupuesto fijo, que 
regirá mientras no sea reformado por 
leyes especiales 
Estas excepcionea son taxativas y 
en ninguna de ellas se comprende á la 
Oomisión de Ferrocarriles, por la que 
su acuerdo es contrario á la Constitu-
ción y hace que aquel organismo re-
sulte superior á la segunda, como si no 
se creyera obligado á respetar y aca-
tar lo que para todos los habitantes de 
la República debiera ser sagrado y 
digno de respetuoso culto. 
Üs ted mismo, á quien el sufragio de 
sus conciudadanos y sus indisputables 
merecimientos elevaron al prominente 
puesto que hoy ocupa, ha pedido auto-
rización al Congreso para cubrir los 
gastos de varios meses, rindiendo aeí 
tributo á la majestad de la ley fnnda-
mental de la nación: y causa asombro 
que una Comisión, que no es siquiera 
producto del sufragio popular, preten-
da levantar constituciones y hacer lo 
que el Jefe del Estado ha creído que 
no le era lícito ejecutar. 
Como no es posible que tal acuerdo 
prevalezca y tenga efecto, suplicamos 
á Y . se sirva suspenderlo y, después 
de bien examinados todos los anteoe 
dentes del caso, declararlo nulo y aten 
tatorío á la Constitución de la Repú 
blioa. 
Habana 15 de Julio de 1902—(^t-
guen las firmas.) 
Moyimíento Marítimo 
E L C O R R E O D E E S P A Ñ A 
Procedente de Barcelona, Cádiz y esca-
las, vía New York, entró en puerto ayer 
á las dos y diez minutos de la tarde, el va-
por correo español Manuel Oalvo, condu-
ciendo carga general, correspondencia y 
pasajeros. 
E L M A R T I N I Q U E 
Para Cayo Hueso salió ayer el vapor 
americano Martinique, con carga, corres-
pondencia y pasajeros. 
luna como un lecho de plata, y Tuha-
trao exclama: 
—¡El río ha salido de sn cauce! 
—¿Es posible? 
— E s verdad. E l verdadero cauce 
está en seco; miradlo. 
- i Y T . . . . 
—Los rusos han desviado el río, pa-
ra poner en seoo la entrada del sub-
terráneo. 
—¿Qué subterráneo?—preguntó la 
princesa. 
Pero Tuhatrao no le contestó. 
Se ba lanzado hacia la escalera que 
desciende de la plataforma hacia el in-
terior del palacio, gritando: 
—¡Traición! ¡Traición! 
Y el grito llegó hasta el emir qne en 
el fondo de su castillo rogaba á Alah 
y Mahoma, para que guardasen al 
Cáuoaso su libertad original. 
X V 
Tuhatrao se ha precipitado en la cá-
mara del emir. 
E l emir, al ver entrar á su hijo adop-




—¡Traición! —rugió el emir. 
- ó mejor, engaño de guerra que nos 
pierde 
— ¿Cómo es eso? 
—Los rusos han desviado el río. 
E l emir lanzó un grito. 
Precipitóse fuera de la cámara y 
EL TESORO DEJLA. REPUBLICA. 
SITUACION D E L TESORO DE L A R E P U B L I C A desde el 20 de Mayo á 30 de Ju -
nio de 1902. 
Existencia al cesar el Gobierno Interventor 
Ingresos de 20 á 30 de Mayo 
Por Aduanas.., f 364.059 53 
Idem Rentas Postales J 3.892 13 
Idem idem interiores 20.023 21 
Idem idem varias 978 52 
9 635.170 29 
$ 388.953 39 
Ingresos en ei mes de Junio 
Por Aduanas $1.332.729 01 
Idem Rentas Postales , 23.966 37 
Idem idem interiores 55.908 85 
Idem idem varias. 11.709 57 
Reintegros 7.328 04 $1 331.641 84 $1.720.595 29 
Total de ingresos 
Pagos en Mayo $ 463.816 42 
Idem en Junio 1.216.578 02 
B2.355.765 52 
1.680.394 44 
Existencia en 30 de Junio, . . . . . 
Ingresos.—Giros postales en Mayo y Junio 
$ 675.371 08 
70.000 00 
$ 745 371 08 
L a cuenta por meses es la siguiente: 
Existencia en 19 í e Mayo $ 635.170 29 
Ingresado en M a y o , . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 388 953 39 
Idem idem Güpa postales 28.000 00 
$ 1.052.123 63 
Pagos en Mayo 463 816 42 
Existencia para Junio 588 307 26 
Ingresado en el mea de Junio , L , , . , 1.331 611 84 
Idem idem Giros postales , 42.000 00 
$ 1 961.9Í9 10 
Pagos en Junio 1.216.678 02 
Existencia en 30 de Junio 745 391 08 
Algunos amables lectores han 
pregnntado por estas M i c e l á n e a s , 
como pesarosos de su brusca inte-
rrupción. 
E n la sección de L a Prensa en-
contrarán expuesta la causa del fe» 
nómen'o nada lamentable por lo de-
más. Tuvimos que sustituir al in-
sustituible compañero encargado 
de redactarla y bien sabe Dios que 
nos pesa con toda el alma: porque 
nos hemos visto obligados á arros-
trar, con el consiguiente quebranto 
de nuestro escaso crédito, el para-
lelo que no habrán podido menos de 
establecer entre aquella primorosa 
elocución y nuestra prosa pobre y 
desaliñada, los innumerables ad-
miradores del estilo brillante de 
Curros, de su sagacidad dialéctica, 
de su ñna ironía. 
Además por nuestra culpa le han 
venido encima los desabrimientos 
y reproches de cuantos le atribuían 
las censuras de la sección, y ésto 
le ha obligado á despejar la incóg-
nita, no sin incensarnos con bene-
volencia can insigne que casi y sin 
casi resulta irónica. 
Volvamos, pues, cada nno á lo 
suyo y felicitémonos de que, repues-
to de su leve dolencia, tengamos 
de nuevo entre nosotros á Curros 
Enríqnez. 
A l tomar de nuevo la embocadu-
ra, y perdónesenos esta frase que 
trae á la memoria el desventurado 
símil de Mr. Bragg, quisiéramos 
tocar algún asunto ameno y grato; 
pero las cosas y los asuntos son 
como son y no á medida de nues-
tros deseos; y el tema de hoy es 
bibliográfico y de escaso brillo, si 
no enteramente opaco. 
Oon decir que se trata de un li« 
bro sobre Haciendas Comuneras, 
seguros estamos de que el semblan-
te de los lectores se tornará avina-
grado. Y por supuesto ni la aten-
ción ni los bellos ojos de nuestras 
lectoras se fijarán desde esta propia 
línea en el resto de la Miscelá-
nea. 
Y sin embargo el libro á que ha-
cemos referencia es nn trabajo uti 
lísimo y concienzudo, una colección 
de varios artículos que por su mé-
rito, merecieron la inserción y hon-
raron las columnas del D I A R I O . 
Los abogados, los hombres po-
líticos, no deben prescindir de ese 
tomo en su biblioteca: y los mu-
chos propietarios que hoy preten-
den y no logran sin trabajo la diso-
loción de la comunidad en sus 
haciendas tendrán en el libro del 
Ledo, don José F . Machado nn 
consultor precioso. 
Esa comunidad qne hoy existe 
en la propiedad territorial es una 
de las mayores rémoras con que se 
tropieza para el fomento de la agri-
cultura, principal venero de la r i -
queza cubana. 
E l asunto, que como se ve, es 
muy importante para el país lo tra-
ta el autor con mucho acierto; y 
aparte de sus personales opiniones 
en que abundamos, ha tranorito en 
su obra todas las disposiciones le-
gales que rigen en la materia, al • 
gunas de ellas, muy sólidamente 
comentadas. 
Precio del tomo, un peso en mo-
neda americana. 
Remitiéndolo al autor en mon y 
order 6 en giro postal, éste que re-
cibe órdenes en la calle de Ouba 
número 25, envía el tomo franco 
de porte. 
Y no va más porque con estos 
últimos detalles administrativos los 
pocos lectores que aun pasen la 
vista por nuestra M i c e l á n e a esta-
rán rendidos de sueño. 
ascendió hacia la plataforma con la 
ligereza de un muchacho. 
•111, armado de nn anteojo, se puso 
a examinar detenidamente el campo de 
los rusos, el llano, las márgenes del 
Kouma y la pradera inundada. 
—Ha verdad—exclamó.—Han des-
viado el río. 
Su voz denunciaba una sorda cóle-
ra, pero en sn actitud no había nada 
del hombre qne cree en una próxima 
catástrofe. 
—81 han desviado el río—dijo Tuha-
trao—es porque han descubierto el 
subterráneo. 
—Naturalmente—contestó el emir 
recobrando poco á poco su sangre fría. 
—¡Entonces estamos perdidosl—dijo 
la princesa que no se había movido de 
la plataforma. 
—No—dijo tranquilamente el emir. 
Y sn calma serenó á Tuhatrao y á la 
princesa. 
E n aquel momento el cohete dispa-
rado por el conde F a n l ascendía en e' 
espacio. 
—¡Ah—dijo el emir—ya lo esperabal 
—¿Qué queréis decir, padre!—pre-
guntó Tuhatrao. 
—¿Has visto ese cohetet 
—üí. 
—Bs una señal. 
—¿Y esa señal? 
—Anuncia al general qne el subte 
rráneo está tomado. 
— j Y T 
— E l general asaltará. 
—¿Durante la noche? 
L A S CAMARAS 
S E U s T - A - I D O 
D e s p u é s de aprobada el aota de la 
sesión anterior, el Secretario, señor 
Silva, dió lectura á nna comunicac ión 
del Bjeontivo indicando la convenien-
cia de qne Ouba tome parte en el Con-
greso que celebrará la " U n i ó n Inter-
nacional," en Washington, el próximo 
mes de Dioiembrn y rmra lo cual pide 
nn crédito de $425 23, cantidad que 
es necesario abonar como cuota de in-
greso. 
E n otra comunioaoión dice el Presi 
dente de la Eepúbüoa que la impor-
tancia de las relaciones entre Ouba y 
Méjico hace necesario el nombramien-
to de un Enviado Extraordinario en 
la capital de esa Bepábl ioa y de c ó n -
sules en Venezuela y Tampico. 
Ambos asuntos pasaron á las sec-
ciones. 
F u é aprobado el dictamen de la Cá-
mara mixta, estableciendo algunas va-
riaoiones en la Ley de Belaoiones en-
tre ambos Onerpos Oolegisladorea. 
E n la solicitud del Ayuntamiento 
de la Habana para regirse por la Oar-
ta Mr->íoipal, que publicó el general 
Ludlovr, propone la Oomisión que e) 
Senado acuerde negar semejante auto-
rización. 
A s í se acordó. 
De acuerdo con las bases propues-
tas por el Ejecutivo, la Oomisión co-
rrespondiente presentó el siguiente 
proyecto de ley para proteger la in-
dustria peonaría, que fué aprobado: 
Art ículo 1? P a r a el cobro de dere-
chos arancelarios sobre el ganado va-
cuno y caballar qne se introduzcan en 
esta I s la por cualquiera de los puer-
tos de la Habana,* Matanzas, C á r d e -
nas, Sagua la Grande, Nuevitas, G i -
bara, Cienfnegos, Tunas de Zaza , San-
ta Cruz del Sur, Manzanillo, C a i b a -
rién, Baracoa, Santiago de Cuba y 
otros que habilite el Poder Ejecntivo, 
regirá la siguiente tarifa: 
Entrarán libres de derechos arance-
larios: 
1? L a s vacas propias para la repro-
ducción y las terneras. 
2? L a s vacas con sus cría al pie. 
3° Los toros padres de las razas 
Jersey, Ouernezey, Devon, Durhnm, He-
repudo, Puerto Bioo y Repúbl ica A r -
gentina, siempre que el Importador 
acredite debidamente su procedencia, 
declare, al tiempo de la importac ión , 
el potrero ó flaca de campo á que se 
destine y garantice su permanencia en 
la expresada finca durante nn año, to-
do bajo pena del pago da $15 por ca-
da toro. 
Artículo 2o—Los añojos adeudarán 
cada nno: $1 00. 
E l ganado maoho gordo de F lor ida , 
entendiéndose por el gordo el que es-
ceda en sn peso 500 libras (253 ks.) 
adeudará, cada uno: $5 00. 
E l ganado maoho gordo de Hondu-
ras, entendiéndose por gordo el que 
exceda en peso de 600 libras (276 ks.) 
adeudará cada uno: $6 00. 
E l ganado macho gordo de México , 
entendiéndose por gordo el que exceda 
en sn peso de 700 libras (267 ke.) adeu 
dará, cada nno: $7 00. 
E l ganado maoho gordo de Venezue-
la y Colombia ó de otro pa í s de los no 
mencionados, entendiéndose por gordo 
el que exceda en sn peso de 800 libras 
(368 ke.), adeudará oada uno: $8 00. 
L a res flaca, ó sea la que pese me-
nos de los expresados pesos, s e g ú n s u 
procedencia, adeudará , cada nna: $2 
Art ícnlo 3?—No podrá beneficiarse 
ninguna res flaca hasta tres meses 
después , por lo menos, de haber sido 
desembarcade; á cuyo efecto se les 
calimbará á su entrada en los puertos 
de la isla, oon un hierro 6 marca qne 
indique la fecha de sn introducción y 
que es para potrero. Antes de ser sa-
crificada algunr rea que lleva la mar-
ca de que trata el párrafo anterior, 
deberá comprobarse en la forma que 
se establezca, que ha permanecido en 
potrero el plazo de los tres meses re-
feridos. 
Art ículo 4°—Queda prohibida la 
matanza de las reses hembras, excep-
to las que sean inúti les para la repro-
ducción, previa la just i f icación corres-
pondiente. 
Art ículo 5°—Entrarán libres de de-
rechos los caballos sementales que pa-
sen de la alzada establecida (150 oen-
timetres medidos por cartabón) y los 
asnos padres que reúnan buenas coa 
diciones. 
Arttculo 6° —Las yeguas qne sean 
aptas para U reproducción adeudarán 
oada una $3. 
Las yeguas que no estén oompren-
didftá en el cuso anterior, adeudarán 
cada una $15. 
Los caballos castrados que pasen de 
la alzada referid», adeudarán cada 
uno $15. 
Loa de menor a'zada, adeudarán oa-
da uno $2. 
L a s muías que excedan de la alzada 
establecida, adeudarán cada nna $10. 
Las de menor alzada, adeudarán oa-
da nna $5. 
Art íoulo 7?—Sa ex?eptú%n del pago 
de derechos aranoela-ics, durante ua 
año, el alambre de púa y alcayatas pa-
ra la c o n s t r m o i ó o de oeross. 
Art ículo 8o—Esta ley regirá á los 
10 días de publ icac ión en la Gaceta. 
Artículo 9° — E l Gobierno diotará las 
órdenes , decretos y regJamentos para 
el oumplimleoto de esta Ley. 
Art ículo 10.—Quedan derogadas to-
das las disposiciones anteriores que se 
opongan á lo preceptuado en esta ley. 
Palacio del Senado, 17 de Julio de 
1902 —Antonio B r a v o . — J . FernAndfíz 
B m d á n . — B. E . Batanoourt. — F r a n -
cisco Catrilto. 
Leído el diotamea de la C o m i s i ó n , 
proponiendo franquicia postal y tele-
gráfica para los Senadores y Bepresen-
tantes, fué desechado. 
A las cinco y media se l e v a n t ó la 
s e s i ó j . 
ASÜNTOSVARIOS. 
L A HU8L.OA. D8 OIKNFÜSGtDS 
(Por telégrafo) 
Oienfurgos, \1 de JuUo, á las 
11 y 43 de la mañan*. 
DIARIO DE L i MAEINA 
HABANA. 
Anoche, á las cnod, msáiants las acti-
vas gestiones de los señores Psrna, Calvo 
y Faustino García Vista, apoyados por 
nuestros compatriotas les señores Earta-
sánchez y Boullón, quedó acordada la ter-
minación de la huelga en las siguientes 
condiciones; los señoree Castaño y Q-ani-
ga se reservan el derecho de colocar en 
sus oasas á los empleados que crean con-
venientes, accediendo á tomar agremia-
dos para los trabajos de descarga y otros 
análogos, y la jornada de nueve hora?, de-
vengará dos pesos moneda americana de 
salario* 
Obtenida esta satisfactoria solución» 
supónese que reanuden hcy los trabajos 
todos los gremios» cesando el estado acor-
mal en que se halla este pueblo. 
P D M A E l E Q á . 
(Uor el cable) 
Julio 17, á l i s ± y 30 
dé la tarde. 
Terminó la huelga á las doce del di* 
de hoy, estendiéndose acta notarial en 
que se obligan los patronos y los obreros 
á cumplir el compromiso contraído. 
Vuelve la población á adquirir el as-
pecto ordinario, congratulándose todos 
del pacifico desenlace, pues hacíase inso-
portable la situación en que nos hallába-
mos desde el sábado. 
Celébrase la sensatez de la masa obre-
ra, puesto que á pesar de la excitación 
que reinó en estos días, no se alteró el 
orden, ci se registran ataques á la pro-
piedad, tan comunes en estos casos en o-
tros países. 
P U M A B I B C t a , 
L A S R E N T A S D E L E S T A D O 
Ayer tarde ee nos fac i l i tó en la Se-
cretaria de Hacienda el siguiente es-
tado comparativo de los iogresoa oo-
rreapondieotea al mes de Jaa io , en loa 




Uás en 1902 
Benias interiores 







Máa en 1902 $13.288-33 
Aumento total en 1902 $73.951.40 
L A MONEDA 1 S A B K L I N A . 
Qt Secretario de Hacienda ha re-
suefto que cont inúe siendo obligatoria 
la admis ión de la plata isabelina, has* 
ta que el gobierno dicte la reso luc ión 
que estime procedente. 
N O M B R A M I E N T O S . 
H a n sido nombrados Presidente y 
Vicepresidente de la O o m i s i ó n Espe-
cial de Higiene, los doctorea don Joa-
quín L . D u e ñ a s y don Miguel S á n o h e s 
Toledo, respectivamente. 
UN C A D A V E R 
E n terrenos de la finca "Semil lero"» 
sita en la Macagua, fué encontrado el 
cadáver de don Teodoro V á z q u e z , de 
34 años , obedeciendo sn muerte á nna 
descarga e l éc tr i ca que rec ib ió en la 
tarde del dia 13 del mes actual , yendo 
á caballo. 
C E Í D 1 T O 
B l Secretario de Estado y J u s t i c i a 
ha solicitado del Presidente de la R e -
públ ica la conces ión de nn c r é d i t o de 
$6,080 87 oro americano para hacer 
ciertas obras en el edificio que ocupa 
dicha Secre tar ía . 
B E O A U D A C I O N M U N I C I P A L 
E l d ía 16 recaudó el Ayuntamiento 
de la Habana por todos conceptos 
$5.707-60. 
— S i , por pasar el tiempo. ¿Me has 
comprendido?—exclamó Kouban con 
ves estridente. 
—¡Pero el subterráneo, es necesario 
guardarlo, defenderlo! 
— L a puerta de bronce resistirá bien 
nna hora. 
— ¿ Y onando haya cedidof 
—Habrá otra segunda puerta. 
—Que derribarán igualmente. 
Una sonrisa se dibujó en los labios 
del emir. 
—Mira,—dijo. 
Y enseñaba nna cnerda fija á una 
anilla de hierro. 
—¿Qué es ese? 
—Guando hayan forzado la primera 
pnerta, desataré esta cuerda. 
- I Y I . . . . 
— Y nna segunda puerta caerá de lo 
alto de la bóveda con un ruido de true 
no, al mismo tiempo que nna tercera 
que es tá siempre alzada, cayendo ce-
rrará la entrada del subterráneo. 
—¿Entonces ,—dijo la princesa,—se-
rán nuestros prisioneros? 
—Sí , y yo los quemaré vivos. 
Y hablando así, el emir, un vivo res 
plandor se produjo en el fondo del sub 
terráneo. 
—Ah,—dijo Kouban,—ellos mismos 
han iniciado el incendio. 
E n efecto, la puerta de bronce se ha 
abierto, dejando libre el paso al conde 
Paul y á Meriadeo. 
D e t r á s de ellos, á una cierta distan-
ola se ve ía á los ooeacop, empeñados 
en pasar por entre las llamas. 
Meriadeo y el conde P a u l , s e g u í a n 
avanzando. 
— A esos dos, los necesito vivos,— 
dijo el emir. 
Y con su kandjiar cortó la cnerda. 
L a s dos puertas cayeron con nn rui-
do formidable. 
Entonces Kouban y sus c o m p a ñ e -
ros, fueron al encuentro del conde P a u l 
y de Meriadeo, estupefactos de encon-
trarse separados de sus amigos. 
X V I 
Meriadeo y el conde se pararon. 
D e t r á s de ellos venia á interponerse 
un muro de bronce. 
Delante, el enemigo avanzaba nu-
meroso. 
Se miraron. 
— Y o creo qne es necesario morir— 
dio con frialdad Meriadeo. 
—Morir ó rendirnos. 
— J a m á s . 
E l conde P a u l se sonrió . 
— T e n é i s razón, Meriadeo. E l emir 
nos perdonará y es preferible encon-
trar la muerte del soldado que ser de-
capitado vergonzosamente. 
¡Adelante! 
E l conde Paul en nna mano t e n í a el 
sable y en la otra la pistola. 
Meriadeo se co locó entonces á en la-
do, y los dos marcharon resueltamente 
al encuentro de loa tcherkeaees. 
De repente paróse el conde P a u l 
lanzando nn grito de júbi lo . 
{Continuará.) 
— , — . ; 
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SESION MUNICIPAL 
DE A Y 8 E 17 
A las cinco y ocho minatos dió co-
mienzo la tesióo pmcjaüetite .prtt idida 
por ti alcalde e íñor O'Farr i l l , con 
aeistfcnoi» de loe Srep. Hernández, L a -
goardi», Qaevart), Alemán, Llerena, 
Oliva, Vidal, Porto, Ponoe y Koea. 
A moción del eefior Guevara, se 
acordó traer á Cabildo los anteceden-
tes necesarios, para resolver la recla-
mación de los Bncomenderos, los cua-
les se oponen á pegar los diez centa-
vos que la Ccrporaoión acordó impo-
nerles por el acarreo de las mennden-
CÍBS. 
Dióse cuenta de ona comanicación 
del Gobierno Civi l de la Provincia, 
impugnando el nombramiento de Ve-
terinario Inspector del Matadero de 
Regla, hecho por el Ayontaraiento á 
favor del señor doo Alfredo Veranes, 
fandéndoee en el informe emitido por 
ana comisión de Veterinarios, los cua-
les aducen cerno argumento, que el t í-
tulo que el citado etSor Veranes po-
eee, foó expedido por la Academia de 
Santo Domingo. 
E n armonía con la anterior resolu-
ción, el Cabildo dispuso te diese lec-
tura á las disposioiones que eobre la 
materia rigen, qoedando demostrado 
que el noetbrttmiento en cuestión, no 
«iebió ser rechazada por la comisión de 
Veterinarios, puesto que é! se ajusta 
en an todo á lo dispuesto en aquellas, 
á pesar de lo coal se acordó hacer sa-
ber al ReHor Veranes, lo acordado por 
el Gobernador Civil , para que él, si lo 
cree atinado, haga v»ler ees derechos 
en la forma que mejor estime. 
Se trataron otros particulares de po-
ca importancia y se levantó la sesión 
a las seis en puntr. 
S8GÍ1 (18 Mílt Persial tiniani, Rosa M. Soull, seflotitas Argo-medo, Sofía de Ooetti, Mercedes L o -redo, Atceos ión lírdmann, Amelia 
Bierro, María Luisa Haats, Rosa M. j ,., . , . . , 
" ~L ' j i r« Í M _„ _ { Abatimiento, tnsteza, palidez, infurtacion de las 
de Saro. Angél ica de la Paz, Ulara y ? i^ndulas.aelcuello, falta de apetito, son señales evi-
Silvla AbaUí, María Beltrand .y Mora- j «lentes de linfatisnio; se deben combatir al punto con 
do, María de Quesad»», Rosa Moredo, que cont.ene el yo(io cJnbíuado en frío con e{ jng0 f[(¡ 
Dolores Rivero y Dulce Maria Robert. | las plantas antiescorbúticas. 
Tan pronto como lleguen las posta-
leB chilenas tendremos sumo gusto en 
hacerlo público por medio de esta sec-
ción. 
NÚMERO L I T E R A R I O . — H a realiza-
do E i Fígaro esta semana una empre-
sa que lo acredita de periódico literario 
de primera fuerza. 
L a edición del domingo próximo no 
contendrá un so'o grabado, pues in -
NECROLOGIA. 
Ha dejado de existir, sumiendo en 
hondo duelo á una familia amantísima, 
D. Delfin Hoguet y VigU, antiguo pro 
fesor de aritmética del Centro de Da 
pendientes, que consagró gran parte de 
su vida al magisterio y supo formar 
una familia donde resplandecen los 
m á s hermosos ejemplos de virtud. 
ü r a el ñuado moy querido por eua 
raras prendas personales. 
Acompañamos á loa deudos del se 
Sor Hugoet en su justa pena y hace 
mos votos porque Dios le haya aocgi 
do en su santo seno. 
m 
\ r a 
fiBSALAMIBNTOH P A R A H O Y 
Sala de lo Civ i l . 
Impugnación de honorarios en autos se 
galdoa por don lognacio Yurre contra don 
Adolfo Moeller y otros, sobre rescisión de 
contrato é indemnización de dafios y per-
jnloicB. Ponente: señor Glberpa. FUcal: 
señor Vías. Letrados: Ldoe. Fonts y Ro-
dríguez Lendian. 
.Secretario, Ldo. Riva. 
AUDIENCIA 
Sala de lo Civi l . 
Antas seguidos por don Gustavo Menen-
dez, ooDtra doña Juana P. Santamarina 
sobre un crédito. Ponente; señor Presiden-
te. Letrados: Licenci dos Cabrera y Cas-
tellanos. Procuradores: sañorea Mayorga 
y Tejera. Juzgado, de Güines. 
locidente á la testamentaría de doña 
María del Rosarlo Sotolonge sobre cuentas. 
Ponente: señor Presidente. Letrados: 
Ores. González Sarraío, Castellanos y Ber 
nal. Procuradores: eeñores Sarraín, Pe-
relra y Mayorga. Juzgado^ del Este 
Secretario, Ldo. Almagro. 
m C l O S O S A L S I f 
Bacoián primere: 
Contra José Prieto Díaz, por estafa. 
Ponente: señor Azcárate. Fiscal: señor 
Bidegaray. Acusador-; Ldo. López. Defen-
sor: Ldo. Alvarez. Juzgado, del Centro. 
Secretario, Ldo. Saavedra. 
Beooión segunda 
Contra Antonio Milián, por disparo de 
arma. Ponente: señor Monteverde. Fiscal: 
#eñor Valle. Defensor: Ldo. Gaíral. Juz-
gado, de Gülcep, 
Contra Leónides Pineda, por robo Po-
nente: señor Monteverde. Fiscal: señor 
Aróziegui. Defensor: Ldo. García B>¡sa 
Juzgado, del Oeste. 
C-potra Ricardo García v otro, por esta-
fa. Pacenté: señor Agtiirre. Fieoal: señor 
Arós eg&i. Defensor: Ldo. Bernal. Juzga-
do, del Oaste. 
Secretario, Ldo. Moró. 
Eegularidad y constancia 
Uno de Irs factores principales para con-
seguir el éxito en cualqoier empresa es 
constancia, sin la cual nunca podrá alcan-
zarse obra completa. 
Frecoenteraeute vemos individuos que 
estudien para ingenieros, y que al ver lo di-
fícil de esta carrera cainbian d* paree r y 
quieren ter móiico¡-; estudian d(v ó tres 
tencioualmente ha Querido prcFeotar j.años de medicina y piensan < e8poó*enhi 
EJSAPABIOIÓN DE LA PASTOR.—Las 
novedades se suceden en Albitm unas 
tras otras, como las olas del mar 
Al beneficio de Lola López sigue 
hoy la reaparición de la Pastor, y á 
ésta el estreno de J lguero chico, vas-
Sana, para continuar en lo que resta 
del mes con los beneficios de Vill¿-
rreal y Amella González Teruel. 
Vuelve la gentil Pastaycito, sana y 
salva, á la escena de sus triunfos, 
Reaparecerá ocn l a Morvsúiiía, don-
de lieno á su cargo el papel de Car-
roen, una gallegaita fresca y rosada 
cerno ona manzana. 
Llepa L a Marux ñ i la segunda tfcü-
da, o^nsplettmdo el programa 1» ot-o-
reta K i ki r i hí y la z^rzaela L a Viejc-
íi'Oy h primer* y íútiroa Ucr», respec-
tivaicente, oon Amadita Morales y 
Amelia González eu Ion papelea de 
Mimos» y CarloP, prot^goniat&g de 
ambas obrad1. 
Eé viernes y, por ooosigaieat?, no 
che de moda en el popular Aibieo. 
JBn la segunda tanda—que es la tan-
da de honor—8&t.>rá el teatro hecho 
una gloria. 
Cuidado oon dejar los gímeles en ca-
se 
Y volviendo á la fancióa da gracia 
de la sefiorita González Teruel, dire-
mos qne se verificará el dia 30 figo 
raodo entre las obras del p e grama la 
isrzaela E l Búmr , donde veremos á 
iabeotfioiada perder por na momento 
la gallardía de su figura pata conver-
tirse en cejite sedaetera. 
Con esta faaeióa se despadirá la se-
fiorita González Teruel del publico de 
la Habana. 
P O S T A L . — 
Paro la teñorUn Alu ia Barbier 
Hay penas alegres 
y dichas amargas, 
.'agria,as dichosas, 
risas desdichadas.,.. 
Cuando ua almi vivienio en sí misma 
ein go.ar del consujlo de otra a'ma, 
gime y, desfallece 
tdste y solitaria, 
no hay penas alegres 
ni dichas amargar: 
todo en ella ea noche, silencio, negrura, 
la pena y la dicha; la risa y las lágrimas!.. . . 
Por Dios te lo pido 
llorando á tus plaolüe: 
no dejss que mi alma agonice en su noche; 
que hay mucha uegiura en la noche de mi alma!! 
Aianasio Eiveto. 
L A S TARJETAS OHILKNAS — Bu no 
t b t i r j cerrar de ojos, como quien di* 
Of, ha repartido el joven Cónsul de 
Chile entre señoritas de la sociedad 
h-ibinera todas las tarjetas postales 
que recibió de su gobierno. 
E l sefior Serpa no ha podido, á su 
en sus páginas selecto material litera 
rio, oon exclusión de todo original do 
información ó actualidad. 
E s ona edición para nuestros refi-
nados inteleotualea y aparecen las fir-
mas de Varona, Arambaro, Piohardo, 
Márqoex Sterling, Fray Candil, Conde 
Kottia, Ze^fp, ü b ^ g o , P t ó a y Contre-
ras, Chacón y la de la genial y notable 
poetisa Mercedes Matamoros. 
De intento hemos dejado este nom-
bre para el ú l t imo puesto á fin de t r i -
butarle homenaje de gran admiración 
por sus soberbios sonetos JSÍ « timo 
amor de Safo, que en opinión de los 
críticos es la obra poética más acaba-
da y brillante qué ha producido la mu-
jer en Cuba desde la Avellaneda hasta 
la fecha. 
L a publicación do ese poema basta 
para dar un ioteróa extraordinario al 
LÚmero de £1 Fígaro próximo, onyo 
sumario completo publicareraoa el do-
mingo, como de costumbre. 
BAUTIZO.—Bn la iglesia de J e s ú s 
María fné bautizada el miércnles últi-
mo la hermosa niña Oarmeu Balbina, 
hija de les distinguidos espopos don 
Fernando Toca y la señora María Fer-
nández, siendo sus padrinos la encan-
tadora sefiorita Carmen Fernández y 
don Julián Bengochea. 
Madrina de brazos fnó la señora 
Agustina Sarmiento de Vizoso. 
Asis t ió al acto efcrglda concurren-
oia, entre la que recordamos á las be-
llae señoritas Angelita y Mercedes 
Dasoa, Margarita Domeuech, Josefa y 
Mercedes Méndez, Mercedes y Ange-
lita Illas y Cheohé Vega. 
Entre las señoras: Rosa García, A l -
tagraoia Casanova de Bobaniz, María 
Regla Sañudo de Moñoz, Josefa O l a -
l'a viuda de Bohaniz y Soledad Gar-
cía de Malberti. 
Muy distinguidos caballeros forma-
ban también parte de la concurrencia. 
E n la morada de los esposos Toca— 
Ciecfuegos r úm. 3 —se sirvió á les in-
vitados on esquiaito refresco: dulces, 
licores, cerveza, sidra, etc., repartién-
dose, además, unas tarjetas muy bo-
nitas como recuerdo del bautizo. 
Mil felicidades á los padres y padri-
nos de la angelical Carmen Balbina. 
F A T R K T . — P o r vez primera en la 
temporada añonóla para esta noche 
la empresa de los Bufos Cubanos la 
zarzuela en un acto que lleva por títu-
lo Pio^a de sofcrinf*, letra de Piloto y 
música del maestro Palan, que se re-
presentará á primera hora seguida de 
la obra de aotanlidad Estamos peor . . . . 
Casthor, transformista y adivinador, 
amenizará el intermedio con variados 
actos de BU repertorio. 
Mañanr: Lrshijosde la Habana. 
A UN JORNALERO.— 
Lílica gracia exorna y ennoblece 
¡oh proletario! tu mansión mezquine: 
el íioato pon la planta que florece, 
la jaula con el pájaro cjue trina. 
Soepechoso el tugurio oo pí»rep^? 
cuando hay en él, cerno reñal divina, 
1 tlfBto con la planta que florece, 
la jaula con el pájaro que trina. 
iL.dgubre la morada que guarece 
mieerla qaa D.O luce, por nohina, 
el tiesto con la planta qaB/iorece, 
l» jaula con el pájaro que trio ! 
¡ Siüiífltr.o el pobre que de hogar carece, 
ó á eu triste reíügb no desuna 
el tiesto con la planta que aoreee, 
la jaula con el pájaro que trina. 
Salvador Bms Mr ó ). 
HiSTOBISTAí —8!' es-oritor francés 
Emite Angier e?á gr^O aflciot.ado ó 
car' ipidades aciigsas1. 
l .n los comienzo* da su v-d* iiétíA 
Ha. llena de eaps;renz*p, el fta'or de 
Qibrii la IlíVÓ un d ía & suam 'go Jales 
Bandean f»l estabieoirrieuto do on an-
tienarlo, donde h^b ía una he mos» 
caja de candatea t j iya crigiLalicad le 
había sf-docide, 
— Y ^1* quieres oemíra í?—pre j | j an-
lóle Julio Saodeao. 
— ¡Darla por ella cuanto roe pidíe-
racl—exclamó casi suspifondo Augier . 
Bntoac.c-s, Sandeao, que era comple 
lamente calvo, le poetesU: 
—Pues, chico, nnaofijí» á& cendal s 
para ti ¡es tomo si yo compiaro 
un pcir.e! 
A B A N I C O S . - S i la Emulsión Creoso 
tada de Rebell devuelve la salud, á eu 
vez loe ábaniocB de la Emuls ión quitan 
el calor. 
Son lijercs, bonitos y tan batatta 
como pasearse por el Malecón, 
E s decir; que no cuesian dinero. 
1:08 regala la doefia de tan excelen-
te picdue.íí», la teDoraviods de Ra-
bell, y t ambién las principales drogae-
r íes y betiess de la ciudad. 
En esta redacción han caído corar 
llovídoe del cielo. 
Atanssio Rivero, nuestro vecino de 
la izqaierí ia , no c?a j a otro «.b&nico 
que el do la Bmulsióc de Rubell. 
Y lo propio cate cura. 
L/kk S I L t A S DB Le e r A t Q ü v s , — Y a 
eftAii K & í i t ^ t h f S Iré qoe piotesU'btin 
del precio de lúa s iüas y sUiccea en los 
parques y paseos j . üb'iü'os. 
S¿ ha tíispuesto por nce<*tro Alcalde 
que ¿olo se cobren cinco centavos p'i>;;a 
f eoyn fiol» per cada í-ida Ó Ü Í ón que se 
'ocupe en los parques y paseop, sio di -
t inción de peisooas, á eujo efecto los 
cobradores llevarán talonarios que va-
rieran de colúf c í d a d ía que te o l i l i -
cen, ó irán provistos de ohaps que aero 
ditea su < argo. 
E l {;ú>tliao deberá exigir el rocíbo en 
el acto de abouar el asientr. 
OBÍ.Q ÍN D E 10JSA r iL i l íBA.—¿Cní í ) 
es el ongeo de qua se llnroe ingleies « 
les acrcedorest 
S e g á o Morel, esta acepción de I» 
palabra j'-g (s fué introdocida doran-
te la época 'd© la oeopaoión de Fran-
cia |..or los ingleses. Estos se hab ían 
apoderado de todo el dinero del paí^, 
y lo prestaban á los babitactes con Itu-
íüiñ tigurceas condiciones. 
Otros etiffjolcgietfes piensen que foó 
emp.'eada esta palabra cen rces ión de 
los impuestos extraordinarics esta-
tab!eoidos para el reacato del rey Joa<% 
S^gón Esteban Píifcqaier, este rescate, 
fijado por €l tratado de Bret igny en 
tres i»¡!ií>neB de escodes de oio, fué 
objeto de n o m e r t í a s y vives reclama-
ciones por parte de ¡os ingleeca qoe 
pretendían DO hbbia sido enteramente 
pegada. 
L a e p ínión más Rceptable es que el 
tomar Ja palabra ingléa en tal sentido 
sea una a lus ión á la p re tens ión de los 
inglefes tíe oonsidtraiee como acree-
dores de todo el mundo, reolt-mando 
siempre tierras ó dinero, va l iéndose de 
tu poder ío naval . 
L A NOTA F I N A L . — 
Economía social: 
—Querido amigo mío, t ú que eres 
rico, ¿quieres hacer una buena obra! 
— ¿ ü e qué se trata? 
—De prestar cinco duros, veinticin-
GO miserables pesetas, á uno de mis 
colegas. 
¿Las necesita para alguna cosa 
abogacía, que es por cua'qu'er m >iivo, 
abandon da tambióo; llosandü á ed id ma- | 
dura sin haber hecho na'la de provecho y i 
ain poseer nirgon lítu'o 61 en tí ^co, literario 
6 mercaoci . Hrr c sámente lo mi mo suoede 
á muchos enfermoe. 
De nada sirvo una medicina por buena " 
que ella eea, 6i no es tomada con regnlari- I 
dad, siguiendo ias li.struccionea dadas y no | 
suspendióndola hasta que se esté seguro da ! 
la curación total: 
Dn estómago enfarmo nece ita regulj»ri- ' 
dad en las cernida?, que és'as pean uanas, ¡ 
que se mastiquen bien y so observan loa * 
preceptos de la higier.-e, no dejando da t- - \ 
mar la medicina porque ee tienta uno un | 
poco mejor y fe crea que esta mejoií* ha J 
de seguir se abandone el tratamiento, que \ 
iba produciendo buen efecto. 
Sucede también que hay enfermos irnpa- j 
cientea qne quieren verse curados de una » 
enfermedad (á veces crónica) en muy pocos I 
días y abandonan una medicina por creerla | 
de nleguna eficacia, ptua t( mar otr» qoe ; 
después es desechada como la primera j 
Las pastillas del tíooior Kicharda, verda-
dero tesoro para Irs enfermedades del estó 
mago, de nada servirían á pesar de tus se-
guros efectos curativos, si no se tiene cons-
tancia al tomarlas y en eegulr las inlruc-
ciones que ee dan en el proepecto adjunto 
al pomo. 
Copiamos á continuación el relato de un 
enfermo de dispepsia, que con el uso de las 
Pastillas del doctor Richards cont.lguió una 
gran mejoría, y que por motivos que no ex 
plica dejó de tomarlas antes de estsr com-
pletamente curado. 
Nos referimos al Sr. Paecasio León Jimé-
nez, conocido barbero que vive en la calle 
Real, frente al correo, en ( amajuaní; 
"Llevaba, dice este señor, mochos años 
de padecer dispepsia; loa síntomas eran: 
faHa de apetito, desvanecimiento, dolor en 
el estómago, mucha debilidad, palidez, tris 
teza después de comer, y un sueño muy in-
tranquilo. 
Consultó con varios módicos y todos opi-
naban que mi enfermedad era dispepsia, 
pero ninguno nudo curarme de-ella. En es-
te estado de desesperación llevaba ya al-
gún tiempo, cuando recibí por correo un 
fol eto anunciando las Pastillas de) doctor 
Richards, para las enfermedades del estó-
mago ó intestinos. 
Enapecó á tomar dicha medicina, y cuan-
do llevaba tomados unes cinco frascos, dejé 
de tomarlas á pesar de la mejoría grande 
que había experimentado, volviéndome con 
(Bts motivo algunos de los síntomas que 
epu el empleo de las Pastillas habían desa-
parecido. 
De nuevo he empezado con ellas resuelto 
á no dejarlas hasta mi completa curación, 
pues llevaría mucho tiempo de estar cura-
do, si hubiese sido constante al tomarlas. 
(Firmado.) 
Pascasio León Jiménez. 
Yo, Bigoberto Fernández Lecuona, Jefe 
de Policía, certifico que la relación que ha-
ce el Sr. León Jiménez, de sus padecimien-
tos, es verídica.—Camajoaní, Mayo 10 de 
10Olt—JS. Fe.rr.ánüez Lpcuona. 
Las Pastillas del doctor Richards se ha-
llan de venta en todas las farmacias. 
m ¡LIQIOI 
JD1A 18 D E J D L I O 
Este me» e?tá consagrado al Santísimo 
Sacramento. 
Í21 Circplar es^áen Guadalupe 
Santos Céiinilo da L.élK federico, mártir 
y Santa Marina virgen, mártir. 
Santa Marina virgen y mártir. Santa Ma-
rina, hermana de .Santa Librada, se retiró 
nuestra Santa al pampo de Limia, cerca de 
la ciudad de Orense, donde se dedicó alean 
to ejercic'o de la or,. ción, y á otras obras 
agradables á nuestro Señor Jesucrietc. Yio-
ía t i prcejd^pte por el imperio romano, lla-
mado Ollbrió, etfeuii^o dp los cMstiacos, y 
prendado de eu rara belleza, qniso lecMÍr, 
po solo su fe, sino también su pureza; pero 
implorando la panta virgen el auxilio del 
Sefior á fin de no perder eu alma pon lop 
impío», venció Ice más fuertes ataques de) 
tirenr. Libró el Señor á eu eierva de toda 
deí-gracia, de Jo que admirados muchos 
gemiies ee couvírtierop. 
/vlfno Olibrio de confusión á vista dsl 
poder \A £i/ínta virgen, mandó degollar-
la, IÍ grr.ndo por este predio la ape'ecida co-
rora dol maitírio en el l^de Ju'i o. 
El glcilcEO cuerpo de la Santa re vene-
ra en la Igleeia ds su nombre en el sitio 
que Hernán "Aguas Sentas", á dos leguas 
de Orense, donde ee demuestran vaiios 
monumentos justificativos de eu pasión. Es 
jimy grande la devoción que la tienen aque 
lia co^aaip^ 
FIESTAS E L SÁBADO 
Misas solemnes. — En la Catedral 'a de 
Tercia á las ocho, y en las demás iglesias las 
de costumbre. 
E n todas las enfermedades del sistema nervioso, 
desde la simple neuralgia y dolor de cabeza nervioso 
hasta la terrible pará l is is y ataxia locomotriz, lo 
necesario es nu t r i r los nervios. E l dolor neurá lg ico 
es simplemettte una indicación de que los nervios 
tienen hambre. L a pará l i s i s se na llamado la muerte 
j | de ios nervios, pero en la mafx)ría de los casos no 
|¡ es tán los nervios muertos sino enfermos, débiles, 
H aletargadas. Lo que se necesita en tocos estos casos 
yj es un buen alimento nervino que estimule y fortifique 
ñ los nervios. E l mejor alimento nervino se llama 
I ^ í l f i o r a s R o s a d a s d e l Ü r . W H i i a m s . 
| 
cacia en los casos de 
nerviosidad puede apre-
arse por la siguiente 
relación del sefior 
Pablo G. Navarro, 
residente de A l -
quizar, Provincia 
de la Habana, 
Isla de Cuba: 
' * Desde que 
yo tenía la edad 
de diez y siete 
a ñ o s empecé á 
padecer de los 
nervio3. Cada día 
que pasaba, esta 
enfermedad re-
vestía un carácter 
i i ás agudo. Por 
último me puse tan 
grave que marché á la 
Habana, con el objeto de 
consultar algunos médicos de 
nota, como en efecto lo hice. Tomé 
con asiduidad y según se me ordenó los iremedios recetados por 
los médicos. Del propio modo llevé, por iudicacicjn de los 
misinos médico^, uua vida muy tranquila. Á pesar de ios 
generosos esfuerzos de aquellos facultativos, todo lo que logra-
ron fué calmarme un poco. Este alivio, sin embargo, fué 
transitorio, pues algún tiempo después empecé á sufrir como 
anteriormente. Por las noches, principalmente, sentía fuertes 
palpitaciones en el corazón, mucha fi^uietud y cansancio, 
iísos padecimientos me tenían muy impaciente y realmente 
parecía que ya la vida s^%e iba .consumjepdo rápidamente, 
" A la sazón y como bendición ele la Providencia, llegó á 
mis manos un folleto publicado por la Dr. Williams Medicine 
Co., Schenectady, N. Y . , Estados Unidos. E n dicho folleto 
leí los testimoniois de las grandes curaciones efectuadas con las 
Pildoras Rosadas del Dr. Williams, las que determiné tomar 
como último recurso. Á los pocos días de tomarlas, noté ui; 
poco de alivio y al finalizar el sexto frasquito de las referidas 
pildoras, logré curarme radicalmente de esa terrible enfermedad 
que tan disgustado me tenía, iíoy' día tengo magnífico apetito, 
estoy fuerte y hábil para trabajar Y^ozo de completa salud. 
E n resumen, nunca ereí recodar lo que había perdido, pero 
gracias á las Pildoras Rosadas del Dr. Williams ^etoy disfru-
tando ctak mejor salud, por lo mismo que estas pildoras han 
salvada^) vida á muchas personas y á mí, las recomiendo 
altame^tf,'?.. * ~ ' *' 
( l ^ P a d o ) 
P A B L O O. N A V A R R O . 




B R I L L A N 
C U E R V O Y SOBRINOS 
IEB q u é conoce usted si an 
eloj de Roskopf 
PATENTE 
Ha Qao todos llevan en la esfera na rótulo 
que dice: 
CÜERVO Y SOBRINOS 
£ 
^ a s a e s l a ú u t o q u z o í t e M la B R I L L A N T E R I A A G R A N E L f *** 
y tamaños: p^aee además , extenso y variado surtido de Joyería, relojería y óptioa. 
R I O L A 37, A, ALTOS APARTADO 668 
. ' "HUI Ab i 663 
NUEVO TRIUNFO DE LOS Chocolates Finos 
"La Estrella" "Tipo Francés" 
Las Pildoras Rosadas del Dr. Williatns para Personas Pálidas son un 
específico infalible para la ataxia locomotriz, baile de San Vito, ciática, 
neuralgia, reumatismo, dolor de cabeza nervioso, rastros de la grippe, 
palpitación del corazón, palidez y lividez del semblante y toda clase de 






Cualquier persona que tsnga diácultad en adquiriría^ dfibs ámgicíe á 
la cas;; DÍÁ \villiaius .v;S(%^Tg©.; S c U é n e t t á d / , ' Y . , Estados Unápi, 
y será avisado dqude comprarlas. L a misma cas^ cuenta coa un depsirta-
ftwutó médico para atender gratuitamente i las consultas de loapáfcfeates 









Estos chocolateíj premiados con M e d a l l a d e O r o en la E v p o s i c i d n d e P a -
r t s , acaban de obtener en la de Santa Clara D i p l o m a d e H o n o r , la más alta 
recompensa. 
Pídase ea todos los establecimientos de crédito. 
O lOC't 
11 Jn 
E N D R O G U E R I A S Y BOTICAS 
L A C X 7 S A T I V A , V i a O K I Z A N T B 7 K E C O N B T I T X J Y B N T B 
Emulsión Creosotada de E a M l 
0.1C89 
W r - ' i i T ii nii l i l i l í 
Cuoaand?. a. Num. 6 
pesar, complacer todas las petioioDea . 
qoe faeron beabas, pero ha tomado ) 
aiota, é fin de dietribair lasque recibí- ! indiepensablel 
rá próximamente, da ios nombres de1 —{Ahí ¡Sil — . Para salder 
ggrU Hetcá|}d«z Uaeteils, Liiia Jaa - ^aeütecita ^ Ueüe coamigo. 
ana 
í'orte de María.-






Iglesia de San Felipe 
El próximo domiiifro 20, celebrará, la V. O. T. del 
Carmen, su ñesta anual en honor de su Madre Stintí-
sima del Carmen. 
A las siete y media misa de Comunión general pa-
ra las Hermanas y Hermanos. 
A [as ocho y media, misa cantada con orquesta y 
sermón, por el lído. P. Fray Ludovico, Visitador de 
lu Orden Carmelita. 
Por la tarde á las cinco y media, rosario, conferen-
cia por el lido. P. Pray Gonzalo, C. D., y procesión 
'con la imagen de laSmitisima Virgen. 
Habana julio 19 de IPOa. 
5650 :M8 
J. H. S. 
I g l e s i a de B e l é n 
El sábado Jí) celebra la Congregación del Patriarca 
San José los callos acosMimbrados en honor de sn ex-
celso patrono. A las siete se expone S. D. M.; á las 
siete y media meditación ^ preces, y A Irfs ocho misa 
cantada, plática y comunión general, terminando con 
la béndicfon y reserva del Santísimo Sacramento, 
Los asociados y los que de nuevo se inscriban gallan 
indulgencia plenai'iá confesando y comulgando. 
5578 3-IC 
de Brea, Oodeina y Tolu 
íVe^iraáa por SJaa?áo Pald Famacéntico de Farfg. 
Eace jarabe m el mejor de los pectorales conocidos, pues estando compuesto de 
os bálsámicos por excelencia la BREA, y el TOLU, asociados á la CQDEINA, no 
sxpone al enfermo á sufrir congestiones de la cabeza como sucede con los otros 
jalmaates. Sirve para combatir ioa catarrea agudos y crónicos, haciendo desa-
parecer con haetante prontitud ia bronquitis máa intensa; en el asma sobre todo 
aste jarabe eerá un agente podovooo para calmar ia Irritabilidad nerviosa y dla-
ninuir la especcoraoión. 
En las personas de avanzada edad el JARABE PECTORAL CALMANTE dará 
jn resutado mar^villQBo, diamlnayoodo la secreción bronquial y el cansancio. 
"^póelto principal: BOTICA FRANCESA, 62 San Rafael esquina * Campana-
y en toda? iaa demás boticas y drogneríao acreditadas de la Isla ^ Cuba. 
0̂ 9 i JI 
ucosprnooiu m m u 
DE TABACOS, CIGARROS Y PAQUETES 
D E P I C A D U R A 
DE I.A 
VCA. D3 MANUEL CAMAOHO E HIJO 
S Í A. C L A R A 7. H A VANA. 
c 1140 26d-9J14a-7 
as 
Les llegó la hora feliz tan desosda: el As-
ma ee cu»-a radical y pcsiiivamente; ya no 
eufrirín mailñío miilones de eníermoe en 
América y en Eoropa. 
EL RENOVADOR de Antonio Diaz Gó-
mez, es el remedio san o que no engaña, el 
quo cura de verdad el asma 6 ahogo, cuyos 
ataque - de opresión de pecho y tos perti-
naz tei minan al cuarto de hora, cun las 
primeras cucíiaradES, efectiiándoee la cura-
ción tn algunas remaDae, cómo ea público 
y notorio en toda la Isla. 
Lo mismo deeeparécen totalmente los cá-
tanos rebeidep, viej s y nuevos, pulmonía, 
f os ferina, malos de estómago, suspensión 
menstrual, hinchazón de piernas y raqui-
tismo da los niños. 
Es el gran reconstituyente y no contiene 
mercurio, ni creosota, ni arsénico, ni sus-
tancia que pueden f ánsar daño. 
L i prepara y vende su inventor en la Ha-
bara, calie de Aguacate njimero 22, entre 
Tejadillo y Empedrado, bajo la iorpección 
citntifica del doctor Ciarens. 
AGUACATE 22-—HABANA 
4559 alt Í-IS 




o 1084 «U ]J1 
APARATO DE SODA 
DE LA 
BOTICA SAN 
H a b a n't 1 1 2 
esquina á L a m p a r i l l a 
A prjDeipip de Mayo tovo lagar 1̂  
reapertara de? Aparato de Soda de li 
Botica de Sao t é . Las persopas dv 
guato recoaroeo que los reírcs eos qn> 
rxptude tete eete-blsoiroiecto SOQ lo^ 
mpjoros do 1» oiad^d. Hechos eco ja 
ra bes de fratse d i i país, segúa la ft; 
tac ióp, y agua carbónica bi??) cargad; 
y helada, reeaitan de an Sabur rxqní 
sito. Üocftooiona tambiéü refrescor 
I¡OD znmo dt» ir o ta a del extranjero, eo 
mo Fresa, Frí i robaeee, etc., y adftnto 
otros bien oonocidoK eemo Chocolata. 
Vaini l la , Coca Ko'a, Zarzaparrilla, 
Calisaya, Qirger Ale y Néctar Sodc 
que no tiene rivísl en el mercado, ó 
«ea el loe O^eam Soda, y para las tifp-
tas de la iusogarac ión de la Kepúbücs 
ofrecerá aigaoaB m vedades, entre e¡la^ 
' el Ponche Bayamés helado. 
i Botica San José, Habana 112, esgaina 
á Lamparilla.—HABANA . 
C I U D A D D E N E W Y O R K . 
Motel GRENOBLE 
7a Avenid» y Calle s6a, frente á Carnegle Hall 
y á tres cuadra» del Central Park, 
Casa fresca y tranquila para familias que visiten 
á New York. Moderna—exclusiva—accesible—á 
prueba de fuego. 
Los carritos de Broadway pasan por la puerta y 
conectan con todas la lineas urbanas y puntos de 
mterés. P L A N E U R O P E O . 
Hospedaje especial durante el verano cuarto y 
baño de $1.5U al dia, para arriba. 
A. E . D I C K , PHOPIETABIO. 
También es propietario del 
L O H C B E A C H H O T E L 
EN LONQ BF.AOM, L. 3. 
en el Océano Atlántico donde se putá* vivir de-
liciosamente al fresco, ó ir en menos de nna hora 
desde New York. 
Precios especiales para los visitantes de Cuba, Pto. Rico y del Sur. 
REAL FÁBRICA DE TABACOS 
R A M O N A L L O N E S , 
LA CRUZ ROJA Y MARQUÉS DE RABELL 
D B 
H a b e l l , C o s t a , V a l e s y C o m p . 
Esta casa elabora sns tabacos exclusivamente con hoja 
de las mejores y más acreditadas vegas de Vuelta Abajo. 
Cuantao personas deseen fumar buen tabaco, de sabor 
delicado, aroma exquisito, pidan nuestros tabacos en todos los 
depósitos de la Habana j en los principales de toda la Isla. 
(ialiano 98, HABANA, Apartado 675. 
0 1096 1 JI 
L a Curación S e g u r a 
DE LAS ENFERMEDADES DE LA 
G A R G A N T A , P E C H O Y P U L M O N E S 
Se obtiene con los Preciosos Remedios 
ANAGAHUITA 
¡GADO de BACALAO 
. • • Ya • • 
ACEITE de 
(MARCA LANMAN & KEMP) 
El Pectoral alivia la irritación y quita la tos. El Aceite 
afloja las secreciones y á la vez alimenta y robustece al 
enfermo. Tomados juntos, estos remedios, facilitan la 
expectoración y producen la curación rápida y completa. 
DE VENTA ñ LAS PRINCIPALES DROGUERÍAS Y FARMACIAS. 
Surtido de efectos militares 
para todos los cuerpos armados 
Fábrica de gorras, kepis, etc^ 
G . D I A Z V A L D E P Á R 1 S 
Obispo 127-Hatana, 
O. l i l i 28-1 J) 
^XMBDICAOION 
AKTIDISPEPTIOi 
yVO©' N^Curacldn de la DUpepsla, 
Gastralgia, Vómitos de 
las embarazadas, 
ConTalesoencla j 
todas las en» 
(ermedades 
del cntó-
o 1C88 1.11 
D E P O S I T O : 
F A B U A C I A 
L a Caridad 
Tejadillo 38t 
f sq* g Compostela. Habana. 
20 Jn 
RELOJES 
^ s t o n e - f / ^ 
Durables y Exactos 
The Keystone Watch Case Co. 
esa Philadeiphia.U.S.A. ESTABLECIDA EN 
La Fabrica de Relojes la mas 
vieja y la mas grande en America. 
Se venden en * 
las principales Relojerías 
de la Isla de Cuba. 
PEDIDOS DE IMPORTADORES 
se (.'olocan eu nuestro despacho, 
Jlercader̂ s 2̂, HABANA. 
R .T n 
E L S O L " 
GOMA OE SEGÜiS ¡ M U U ?IDA DEL CANADA 
"Sun Life ¿ s s o r w Cmpaiiy of Canadf 
Ojioina principal, Uontreal Canadá, 
Esta Compañía oíreoe á saa asegurados el sistema de Pólizas máa equita-
tivas, y oon ventajas y privilegios más espeoialea que otras üompaQías y So-
oíedades qne han trabajado y trabajan en la América. 
E l Sol de C a n a d á , tiene ia garantía del gobierno oanadense. 
tiene la garantía del gobierno onbano. 
emite Pólizas interinas, tan pronto se efectúa el 
primer pago. 
emite Pólizas ain restriooionea, excepción del sai-
oidio dnraate el primer aüo. 
emite Pólizas no taivcables, 
concede préstamos á sns asegarados. 
dlstribaye el 95 por 100 de sns beneficios entre 
sns asegurados y sólo el 5 0(0 entre sns aocio-
niatap. 
estampa en sns Pólizas ana tabla de vcJores ga-
rantizados, especificando claramente los valores 
en efectivo ó de cesión, préstamos, pólizas salda-
das y pegaros prorrogados, 
paga con puntaalldad y prontitud la reola-
macién. 
es la verdadera economía para jóvenes y la pro-
tección y garantía para viudas y huérfanos. 
Tómese ona Póliza en E L S O L D E OA.NADA y se convencerán de la ver-
dad ríe BUS ventajas y l iberalidad. 
P»ra icíormes dirigirse á 
G. TiIoíer"-S!iPfflíBiiitB--J. Bufecas y Ge. Aome ü m n l 
H AXT A-CXJB A. 
E l Sol de C a n a d á , 
£ 1 Sol de C a n a d á , 
E l Sol de C a n a d á , 
E l Sol de C a n a d á , 
E l Sol de C a n a d á , 
E l Sol de C a n a d á , 
E l Sol de C a n a d á , 
E l Sol de C a n a d á , 
E l Sol de C a n a d á , 
POLICLINICA 
DEL DOOTOR 
CORRALES N. 3 
B A B A N A 
1 de la Impotencia 
1 por el Aistema mix-
to de Sneroterarapia y Electroterapia 
de Kalvet. Esito seguro. 
UÚlUll lib üllidliiJll ma inyecciones 
sin dolor ni molestias. Curación ra-
dical. E l enfermo puede atender á sns 
quehaceres sin faltar an sólo día. £1 
éxito de su curación es seguro y sin 
ninguna consecuencia. 
tó moderno, para la tuber-culosis en 1? y 2o grado. 
X el mayor aparato fabrica-j do por la casa de Liemens 
Alemania, con él reconocemos á los 
enfermos que lo necesitan sin quitar-
les las ropas que tienen puestas. 
DE ELECTROTERAPIA en 
general, enfermedades de la 
médula, etc, GABINETE paítalas en-
fermedades de las vías urinarias y es-
pecial para operaciones. 
Ífnnlinin sin dolor en las estreche-UUllulu ees. Se. tratan enferme-
dades del hígado, ríñones, intesti-
nos, útero, etc., etc. 
Corra les n ú m . 2.—Habana 
c 1110 -1 Jl 
Compostela $2, 
O 1119 4 J l 4 
Suspensorios higiénicos de Roca, gnarda-camisns y 
artículos de goma. Suspensorios, oí mejor del mundo 
conocido hasta hoy es el de fioca con privilegio de la 
Sociedad Económica. Unica fábrica en sn clase eu 
Compostela 32 i)e venta en Cf>mpost«la 32. La casa 
de Koca no tiene socios ni sociedad ni nunca ha teni-
do socios] Con que ojo con los socios. En Compostela 
32 se vende el 
5507 
Suspensorio de Eoca 
4-15 
de Sáiz de Carlos. 
« ¿23 
Lo recetan los médicos de todas las na-
ciones, es tónico y digestivo y antigastrál-
gico; CURA el 98 por 100 de los enfermos 
del estómago 6 intestinos, aunque sus do-
lencias sean de más de 30 años de antigüe-
dad y hayan fracasado todos los demás me-
dicamentos. CÜRA el dolor de estómago, 
las acedías, aguas de toca, vómitos, la lu 
digestión, las disrepsias, estreñimiento, 
diarreas y disentería, dilatación del estó-
mago, úlcera del estómago, neui astenia 
gástrica, hipcrcloridria, anemia y clorosis 
con dispepsia- las CURA porque aumenta 
el apetito, auxilia la acción digestiva, el 
enfermo come más, digiere mejor y hay máa 
asimilación y nutrición completa. CURA 
el mareo del mar. UA,a comida abundante 
se digiere sin dlCcultad cun una cucharada 
de Elíxir de Sais de Carlos, de agradable 
sabor, ioofenelvo lo mismo para el enfermo 
qae para el que está sano, pudiéndose tomar 
á la vez que las aguas minero medicinales 
y en susticación de ellas y de los licores de 
mesa. Ea de éxito seguro en las diarreas de 
los niños en todas las edades. No solo OCR 1 
sino que obra como preventivo, impidiendo 
con su uso las enfermedades del tobo diges-
tivo. Nueve años de éxitos constantes. Exí-
jase en las etiquetas delaa botellas la pala-
bra Stomalix, marca de fábrica registrada, 
D e venta: ca l le de S e r r a n o 
n ú m e r o 3 0 , f a r m a c i a , M a d r i d , 
y pr inc ipa les de E s p a ñ a , E u -
r o p a y A m é r i c a . 
A g e n t e p a r a l a I s l a de C u b a : 
J . R a i c e a s y C o m p a ñ í a , T e -
n i e n t e R e y n ú m . 13, H a b a n a . 
PROFESIONES 
D o c t o r C . XS. F i n l a y 
Especial ista en enfermedadis de los 
ojos y de los oídos 
Consultas de 12 á 3.-Teléfono 1383.—Campanario 160 
c1080 1 J l 
E n r i q u e H e r n á n dea C a r t a y a 
A l f redo Man r a r a 
ABOGADOS 
De 12 & 4. JeBi'm María 20 
3312 78-1 Mv 
Doctor Yelasco 
Enfermedades del CORAZON, PULMONES NER-
VIOSAS v de la PIEL (incluso VENEREO v SIFI-
LIS.)—Consultas de 19 á 2 y de 6 á 7.—Prado 19.— 
Teléfono 459. c 1078 1 J l 
Dr. Enrique Perdomo 
VIAS URIHAEIAS 
ESTRECHEZ DE LA URETRA 
Jesú» María 33. De 12 á 3 . C 1C7» i J l 
Dr. íBírís ¡ m n y U í m . 
ABOGADO Y AGlíIME *MOR, 
A G U I L A , 6 6 
ENSEMZAS. 
D R . H . G V Z R A X i 
OCULISTA 
Jefe de la Polic'ínica del Dr. López durante Irse 
ftños.—Consultas de 12 á 2—Manrique 73, bajos.— 
Para los pobres $1 al mes. Las operaciones gratis. 
C 1143 10 J l 
X r. Enrique ITúñez 
Profesor auxiliar de Cirujía y Ginecología de la 
Escuela de Medicina. 
Consultas de 11 á 2.—San Miguel 116. 1 eléfono 1212. 
C. 1144 H-J l 
D R . J O S E A. F R E S N O 
MEDICO CIRUJANO 
Vías urinarias y afecciones venéreas y sifilíticas.— 
Enfermedades de Señoras.—Consultas dfe 1 á 3.—Ber-
za número 32. 5275 26-8 Jl 
S a g e s t i ó t i T e r a p é u t i c a 
Tratamiento de las enfermedades nerviosas y de las 
afecciones funcionales en general. 
DOCTOR F. MARTINEZ MESA 
De las facultades de París v Madrid.—Consultas de 
12 á 3.—Amistad 61, altos. " C 1149 Jl J l 
J , JPuig y Ventura 
ABOGADN. 
Santa Clara 25,alt08, esquina á Inquisidor. Teléfono 
839.—Consultas de 12 á 3. c 1944 23 Jn 
Clínica de cu?ación dfi itica 
del Dr. Eeácndo. 
AvUa ai público qne por deferencia á sn 
numerosa clientela, trasfiere el viaje á Ma-
drid para más adelante. 
Csiíad» de Buenos Aiiej 3S—Teléfono 1973 
o 1106 1 J ' 
DR. ADOLFO R E Y E S 
E n f e r m e d a d e s del e s t ó m a g o 
£ INTESTINOS EXCLUSIVAMENTE 
Diagnóstico por el análisis del contenido estoma-
ai, procedimiento que emplea el profesor Hayens 
el Hospital 8t. Antonio de París. 
Consultas de I á 3 de la tarde,—Lamparilla n? 74, 
altos—Telétono 874. C.H41 10-J1 
Manuel Valdés Pita, 
A B O C A D O 
BUFETE OFICIOS 33, altos, de 12 á 4.—Teléfono 
547 C. 1142 10-J1 
i r ín io Marcos Beaijardin. 
CIRUJANO DENTISTA. 
Amistad 108.—Horas de consulta de 7 á 6 loe diaí 
de labor y de l l á 3losfestives. 5223 26-5 Jl 
Juan B . Sangronis 
INGENIERO AGRONOMO. 
Se hace cargo de toda clase de asuntos periciales, 
medidas de tierras, nivelaciones, tasaciones y cons-
trucciones de madera de todas dimensiones y estilos 
modernos, en el campo y en la población, contando 
para ello con personal competente y práctico. Gabi-
nete Aguiar 81, de una á cuatro p. m. 
c1075 1 Jl 
A LOS OBESOS 
Puedo reducir su peso de 3 á 5 libras por Semana, 
ain ningún cambio radical eu sus comidas, ni medici-
nas nauseabundas, fajas ajustadas, ni enfermedades 
catástricas. Soy un verdadero medico práctico que lie 
hecho una especialidad de la reducción de la gordura; 
y después que usted haya empleado mi tratamiento 
durante algunas semanas, dirá: "Jamás me sentí me-
jor en la vida." 
E e p í i a í , M i i i i J y Certeza 
Con mi tratamiento su peso se reducirá sin causar 
arrugas ó flojedad eu la piel; el abdomen pronuncia-
do, papada » otras evideucius de la obesidad desapa-
recerán; sus formas adquirirán simetría; la comple-
xión se hermoseará; los males del corazón, ríñones^ 
estómago ú otros órganos se curarán, y usted sera 
deliciosamente asombrado de la prontitud y facilidad 
con que estos resultados se efectúan bajo nuevo siste-
ma, Satisfacción garantizada. Pidan mi nuevo folleto 
sobre la obesidad, eu causa y cura, oue se enviará en 
faja abierta. Le convencerá á ustea. Mencione este 
periódico cuando escriba. 
H. O. Brabford. M . D. 
24 E a s t 23d, Streed, JVcw-Vork. 
7-4 
UNA PROFESORA inglesa que viene la Ha-_ baña todos loa días para dar clases á domicilio, 
por la conveniencia dará lecciones en inglés, francés, 
alemán, múnca é instniecióu en español eu cambio 
del almuerzo. Dirigirse ú Amistad IDO. 
5533 4-15 
* C e L O C A R S E 
una joven en casa particular y que la traten coa 
consideración, no ha cU- haber niños ni fregar suelos 
ni servir á h* mesa, para la limpieza y coser. Dirigir-
se á Sol 82, altos. 5652 4-18 
ÜN SR. PENINSULAR DESEA ENCONTRAR una colocación pura un Ingenio, de pesador de 
caña ó Mayordomo, es práctico en el país, tiene per-
sonas que respondan [>or su conducta, también se 
compromete á fácilitar jornaleros para Ingenio ó fin-
ca: informMrán en el D'IAKIO DB L \ MARINA; ade-
más se solicita una portería, tiene buenas leferencias. 
Aguacate 19. G. 
P E S E A C O i O C A B S B 
un hombre de mediana edad para portero ó criado de 
mano, por haberlo desempeñado muchos años. Cuba 
u. 92 á todas horas. ^5651 4-18 
-UNA. J O V E N P E N T N S U X A R ' 
desea coloca/se en casa particular de criada de mano 
ó manejadora; es cariñosa con los niños y sabe cum-
plir con su obligación. Tiene quien responda por ella. 
Informan Santa Clara n. 3. 5649 4-18 
T T N PENINSULAR DE MEDIANA EDAD QUE 
l_j conoce la contabilidad y correspondencia comer-
cial, se ofrece en esta ciudiid ó cnalquier punto de la 
isla, de ayudante de carpeta, dependiente de escrito-
íio, cobrador, pasante de colegio ó interprete de ho-
tel. Habla y escribe el francés, portugués y castella 
Mr. -A lírcd B o i s s i é 
Cuba 139, pone á peso plata lo restante de la tercera -
edición de los Modismos, premiados en la Exposición no. Buenas referencias. Desea colocarse en casa de 
de París 5010 26-28 Jn í comercio, fabrica o almacén para cualquier cargo de 
'• — - — — \ escritorio. En esta Administración informarán diri-
Profesor de Intruoción primaria r giéndose á M. O; G-
Un antiguo empleado cu Gobernación y Profesor j T7na seRexa p e n i n s u l a " 
de instruectón primaria por laNonnal Central de Ma- f de8ea co)ocal.8e de fcocinera en casa par*ícnhir 6 esta-
dnd, de reconocida mojahdad, ofrece su» fervieios a ble(.iiii¡el)to gabe ¿on perfección y tiene 
las familias que deseen utilizarlos, bien en a easenan- { . la uit.e. Infünllilll ¡San José 7 i . 
za, bien como administrador de fincas u otro destino j ^ ^g^j 
análogo. Informarán en la Administración de este 
diario. 1 G 
4-17 
UNA SEÑORA, 
A CADEMIA DE IDIOMAS.—La c^^'^'1, Py*?" ; Bolicita colocarse de cocinera, para un matrimonio 
: P ^ , l 0 : * ^ ^ ^ ^ Informan en el despaché áe anuncios de este 
periódico c 1167 4 17 de Zulueta 3 á los altos del DIAKIO DE LA MARINA. Los precios para el curso del verano, son de los más 
módicos que conocemos. Por un ingenioso y tácil 
sistema, los alumnos aprenden el idioma sin estudiar. 
5202 26-4 Jl 
ÜN PROFESOR CON TITULO DE L1CEN-cíado en Filosofía y Letras y con personas que 
fraranticen su competencia y moralidad, se ofrece á os padres de familia y directores de planteles de edu-
cación para dar clases de 1? y 2? enseñanza y de 
aplicación al comercio. Dirigirse por escrito á J . P. 
sección de anuncios del DIRKIO L.K LA MARINA. 
G. I 
S E D S S E A C O M P R A R 
una casa que sea ám] lia y lómoda y esté simada en 
el barrio del AUKCI. Informes; Chacón nñmero .7. 
5627 13-17 Jl. 
E N S I E T E C E N T E N E S 
se alquila la casa calzada del Cerro núm. 863, tiene 
portal, ^aguáa sala, saleta, cinco cuartos bajos y uno 
alto, agua y demáf servlcioe. L a llar» en «1866 é 
informes w Cárioo 111 núm. 163. 5539 4-15 
THE WEST i m i i m i BEFti. Co. 
para cilindros, máquinas locomotoras y 
fijas, guijos, coronas, centrífugas, dina-
mos; y pasta lubricadora para carros,todo 
de clase superior y precios reducidos. 
De venta en todas las ferreterias y en 
escritorio de el 
1 M l ia Oil R i . 
T E IVI E N T E - R E Y T I . 
c mi 
HABANA. 
l J l 
U n a c r i a e d ^ r » p e n i - s a l a r 
con buena y abundante leche, desea colocarse á leche 
C n a señora peninsular 
desea colocarse de cocinera en casa panicularó esta-
blecimiento; tabe el olic!ocon perfección y tiene quien 
la garantice. Informan Cuarteles 3- 5J13 4-15 
O N A d i Ñ O ¡RA P E K I N S O L A R 
desea colocarse de cocinera en casa particular ó esta-
blecimiento; sabe desempeñar bien el oficio y 
LIBROS É IMPRESOS 
entera. Tiene quien responda por «Ua- | M r t V ^ á Ü W e s t ó ñ ^ ^ ella, /¿forman'AgnUa 
incouvemonte en ir al campo. Inlonnan Egido 9, en- ¿úm 340H 1 - . . ^ 4_1.? 
trésnelos. ób25 4-17 
DESEA colocarse un joven peninsular para criado j de manos, es de buena conducta ^ trabajador. 
J5!O 
EL LI! 
no tiene iuconvenienie en ir al campo. Tiene buenas 
recome ndíiciones de las casas donde ha servido, de-
sea encontrar una casa decente. Darán razón: hotel 
La Campana, Egido 7, altos. 5017 4-17 
Profesor Interno 
Se solicita un profesor práctico y que reúna condi-
ciones de carácter. Suárcz 26 y 28. 
5607 2a 16 2d-17 
D E S E A C O L O C A R S E 
una criandera peninsular á leche entera, la que tiene 
Este antiguo y acreditado a lOaCén de Cpu abundancia, de 3 meses de parida. Tiene ^nien 
música acaba de recibir UO BUrtido dtí Ine- • responda por ella. Informan Prado 50, café. 'Aam-
trumentos para orquesta y banda» mili 'a - | bien un criado. 5621 4JL7— 
rea qne realiza á piooioa de fábrto*. Olarl- | Cocinero peninsular 
oetea de Le P^vre, Oometioea de Beaaoa, 1 qiie 8abe su obligación, sin familia y joven, con bue-
TromboOeB, Flglea á 5 centenes, Viotme» J ñas refeiencias, desea colocarse sin iuetenciones. 
desde $3 a 15, arcos, desde 80 centavos & Aguiar y Chacón. Bodega. 
¿3, Métodos de Solfeo de Eslava á 40 can tavos, tas cuatro partes $1, Soifeo Carulli 
Lemoine 35 centavos. Idem de piano Le-
moine, Carpentler, Viguerí a ¡81. 
Todos los estudios q te se dan en los 
conservatorios v Centros de música á pre-
oioa muy reducidos, Métodos de Bandurria 
de Pera Nebot á $2, piezas sobre motivos 
de todas las óperas, Valses, Polcas eto á 
20 centavos, surtido de gui arras y bandn 
rrias á preolns de fábiica, al por mayor y 
menor, Cueidas romanas legitimas. 
NOS ífi ncese y alemanes MUY BABA 
10 é precios de fAb ic •-. 
Aguacate, número 100, entre Amargara 
7 Tendente Rey. 
a 13-15 Jn 
T» o a <.s:ic>ncexa 
de un mes de parida, con buena y abundante leche 
desea colocarse á leche entera. Tiene quien la garan-
tice. Informan San Nicolás 24. 5b36 4-17 
Criados de todas clases 
se facilitan y solicitan en la Agencia Pnlgaron. Em-
pedrado 46. Se dá y toma dinero en hipoteca y hay 
una modista que hace ropa de sonoras por figurín. 
6597 4-17 <. 
Una s e ñ o r a formal 
desea colocarse de criada de mano ó para acompañar 
'P(¿^- I á una señora: tiene quien responda por ella. Infor-
tRA . í man en San Lázaro ¿71. 5609 4-17 
I d n a cr iandera p e n i n s u l a r 
f con buena y abundante leche desea colocarse á leche 
[ entera; tiene quien responda por ella. Informan I n -
l quisidor 33. .__£,ü^8 4-17 
ARTES Y OFICim 
f •On j ©ve a pee i n s u l a r 
f desea colocarse de criado ó camarero; sabe cumplir y 
\ tiene buenos informes. No tiene inconveniente ir al 
campo. Darán razón eu ludustria n. 66. 
5633 4-17 
U NA JOVEN PENINSULAR desea colocarse de criada de mano ó manejadora. Es cariñosa con 
los niños y fabií cumplir con su obligación. Tiene 
quien responda por ella. Informan en el despacho de 
anuncios de este periódico. 5634 4-17 
^ X T N A CRIADA de mano que sea sola, se solicita 
/ U en los bajos de Aguila 115 para hacer la limpieza 
mos, siendo reconocidos y probados con el aparato pa- / y cargar á ratos un recien nacido. Son solo dos nia-
ra niayor gar tnti*. Instalación de timbres elétrícos. ' trimouiosy pagan 12 pesos plata, pero se exigen bue-
^ Cuadros indicadores, tubos acústicos, lineas telefóni- referencias, sin estas que no se presenten. 
^ cas por toda la Isla. Reparaciones de Uda cíate de i Sifi&i 4-17 
| aparatos del ramo eléctrico. Se'garantizan todos los I "~ ; ; ; ' 
i trabajos. Compostela núm. 7. 4594 26-15 Jl | Una jOVOn peninsular 
É. Morena, Decano Electricista, constructor é ins-
Ulador de para-iayos sistema modernt» á edificios, 
polvorines, torres, 'panteones y buques, gurantizarnto 
su instalación y materiales. Reparaciones de los mis-
S E S O L I C I T A 
una buena criada de nmno eu ¡San Ignacio 88, de la 
i una de la tarde en adelante. 5556 4-15 
3 D B 3 i á A Cpi iQCi « R S j3 
i nna señora peninsular de criada de mano, manejado-
} ra, lavandeia ó camarera. Tiene qtiien la garantice, 
i Informan San Miguel 171. 5555 4-15 
S E S O L I C I T A 
j criada, blanca ó de color, para cocinar y hacer algn-
\ nos quehaceres de la casa; se desea que duerma en el 
| acomodo Informan Habana 26. ^-15 
DESEA COLOCARSE un matrimonio sin niños; ella para nianejadom ó criada de mano y 61 de 
/ portero, cochero ó criado de mano, entiende de co-
I mercio. Informan Inquisidor 7, carbonería. No tiene 
i inconveniente en ir al campo. 5553 4-15 
"Una. j s v e a de c d o r 
desea colocarse de criada de mano, no teniendo in-
convDiiieiile eu ir con una familia á viajar; sabe de-
sempeñar bien su obligación y tiene quien responda 
por ella. Inforinan Escobar 168. 5558 4-15 
U n a s e ñ o r a peninsular 
desea colocarse de cocinera paia corta familia. San 
Migut.' 170. 5537 4-15 
a s e ñ a l a desea colocarse 
de cocinera en casa de corta familia; sabe cocinar 
bien y cumplir con su deber. Tiene quien la garanti-
ce. Informan Paula 5. 5534 4-15 
U n a s e ñ o r a peul t 8 t l » r 
desea colocarse de cocinera eu casa particubr ó esta-
blecimiento; sabe el oficio con perfección y tiene quien 
la recomiende' Informan Gloria 66 de 12 á 2. 
5549 4-15 
U n a s e ñ o r a peninsular, 
desea colodarse de cocinera repostera en casa parti-
cular o eítableciraiento. Sabe el oficio con perfec-
ción y tiene quien la garantice. Informan Zanja 5. 
_ _ 5552 4 Í 5 _ 
Ü N SR. CONOCIDO EN EL COMERCIO Y fuera de él, que tiene personas y casas qne in-
formen de su honradez y laboriosidad, pues ha tenido 
establecimiento, desearía encontrar agencia, comisión 
ó representación de alguna casa extrangera en esta 
capital; ó en su defecto se presta á ser apoderado, 
administrador ó mayordomo de particulares que ten-
gan intereses. 
Sus pretensiones son muy modestas, pues su deseo 
es hacer algo. Dirigirse á Prado 16, bajos, L. S. 
5535 8-15 
SE SIRVEN COMIDAS 
F0STER & FREEMAN 
CCÜNSELOES I N PATENT CAUSES 
WASHINGTON. 
Francisco G. Garófalo 
Abogado v Notario, Cuba n? 25, Habana, Registro 
de Marcas y Patentes en los Estados Unidos y en es-
a Isla. Atuntos mercantiles é industriales. 
cl076 1 J l 
Dr.J. Santos Fernández 
OCULISTA. 
Prado número 106, costado de Villanneva. 
c 1U77 1 J l 
A N A L I S I S D E O R I N E S 
Laboratorio Urolígico del Doctor Vildósola. 
Funáado en 1889, 
Un análisis completo, microscópico y químico, dos 
Fesos ($2). Calle de Compostela n? 97, entre Mura-la y Teniente Rey. 4989 26-28 Jn 
Dr. Gonzalo Aróstegui 
de la Casa de Beneficencia y Maternidad. 
Especialista en las enfermedades de los niños médi-
cas y quirúrgicas. Consultas de 11 á 1. Aguiar 1031 
Telefono 824. c 1082 1 Jl 
Doctor B. Chomat 
Tratamiento especial de la Sífilis y Enfermedades 
venéreas. Curaci ón rápida.' Consultas de 12 ú 1. 
Teléf. 854.—Egido 2, altos. c 1013 I J l 
Doctor Luis Montané 
Diariamente consultas v operaciones de 1 á 3.—San 
gnacío 14.-OIDOS, NARIZ, GARGANTA, 
c 1081 1 Jl 
Dr, Jorge L. Dehoguê  
E S P E C I A L I S T A 
EN E N F E R M E D A D E S DB LOS OJOS 
Ccnsn tüs;, «peíaciones, elección de espe-
jnelts, de 12 & 3 Jndiutr ia u. 71. 
o 1084 1 J l 
Arturo Mañas 7 Urquida 
Jesús María Barraqué 
N O T A R I O S 
A m a r g u r a 3 2 
o ios 
T e l ó l o n o 8 1 4 
¡ J i 
Ramón J . Martínez 
A B O G A D O 
Se ha trasladado á AMARGURA 32 
i di 
Dr. Juan Pablo García 
VIAS URINARIAS. 
Consultas de 12 á 2. LUZ número 11 
c 1097 1 JJ 
DOOTOE EOBBLIN 
Dermatólogo y Leprologista 
Médico del Hospital de San Lázaro. Pro-
fesor libre ce "Enfermedades de la Piel y 
Slflllticas,, en el Dispensario Tamayo. 
Consnitae de 12 á 2 91 Jesús María 
C 1115 l - J l 
á domicilio con aseo y puntualidad. 
Animas 40. 5515 
Informarán en 
4-15 
desea colocarse de manejadora; es de buen carácter . mauejo dc^niños 
y cariñosa con los niños. Tiene quien responda por 
ella. Informan San José 126. 5606 4 17 
Una joven peninsular 
I desea colocarse de criada de mano ó manejadora, 
prefiriendo esto último, por estar acostumbrada al 
Informan Bernaza 70, cuarto alto. 
4-15 
U n a joven peninsular 
MODISTA MADRILEÑA.—Se hacen trajes á, 5-30. Vestido de Oían á §3. Batas a 1-50. Se adornan Sombreros y Gorras á 50 centavos En la 
misma bay una Peinadora que pasa á domicilio. Pre-
cios módicos. Bernaza 71, altos, esquina á Muralla. 
5548 4-15 
desea colocarse de manejadora. Dragones núm. 100. 
5603 8-17 
l f T T N JO 
í \ J ciuero 
i ciña á la es 
5 «i,i:„„„:x„ 
JDS*:EA C O L O C A R S E 
una joven de criandera á leche entera, tiene su niño 
que se puede ver, aclimatada en el país y tiene per-
A - T - J - J — - p ' r ,„ LqK; f sonas que respondan por ella. Informan á todas horas de vecmdad.-Por la hahi- 10 4_17 
ata al mes, me compropieto — A los dueños de casas tación y seis pesos pl u 
hacer todas las reparaciones de Arbañileria, Carpin 
teria, pinturas y ctemás limpiezas (somos dos hombres 
á trabajar^ poniendo el dueño los materiales, tengo 
garantías si es necesaria. Impondrán Concepción de 
fa VaUa 36. 5509 4-15 
LA INDIA PALMISTA —Muéstreme su mano y diré á Vd. lo que ha sido, lo que es y lo que pue-
de ser. Horas: de nueve á doce para ambos sexos, y 
de dos á seis para señoras. Ultimos quince días. 
Habana núm, 23, letra B. 5440 8 11 
A I Í A S S E Ñ O R A S 
LA PEINADORA MADRILEÑA CATALINA 
DE JIMENEZ 
Se ha trasladado á San Miguel 65 entre San Nico-
lás y Manrique. 5256 26-6 
Rafael Gómez Cabrera 
Hace retratos á pincel del cadáver, dándole la ex-
presión de la vida, al óleo creyón. Responde del 
parecido. Neptuno 149. 4844 26-26 Jn 
HOJILITERIA DE JOSTPÜIB. 
Instalación de cañerías de gas y agua. Construcción 
de canales de todas clases.—OJO. En la misma hay 
depósitos para basura y boi lias y jarros para las le-
cherías. Industria esq? á Colón. 
c 1043 26-23 Jn 
S E P R E C I S A UNA J O V E N 
Eara loa quehaceres de la casa de una señora, con nenas referencias. San Miguel 69, C. 
5599 la-16 3dl7 
D e s e a co locarse 
una joven para coser y limpiar una habitación ó para 
atender á una señora sola; tiene personas qne la 
garantice. Aucha del Norte 269, altos, 9. 
5571 4-16 
capital, debiendo saber mny bien su obligación 
nlendo personas qne abonJupor su conducta. Ganará 
4 centenes. Prado 7<!. 5567 4-16 
C^E DES A SABER el paradero "de D. Vicente 
j^Marcos Pérez ó de algún pariente, para entregar-
le un documento de interés Informará en Habana n. 
134 D. Ramón Moiuvto de Bastida. Se suplica si al-
guna persona sabe su domicilio lo indique. 
I 5591 4-16 
¿ t -oa « e - e r a peiii&*.u ar 
desea colocarse de cocinera en establecimiento ó casa 
J VEN de COLOR desea colocarse de co-
en casa particular 6 establecimiento. Co-
pañola y á la criolla y sabe cumplir con su 
obligación. Tiene quien lo garantice. Informan Cal-
zada de Jesús del Monte 409 A. 5467 4-15 
SOLICITA COLOCACION UNA SEÑORA PE-ninsular, aclimatada en el país, de manejadora ó 
criada de manos, una de las dos cosas solas. Refe-
rencias todas las que le pidan. Pide buen sueldo. 
I Bernaza 65, darán razón. 5542 4-15 
Una s e ñ o r a de respeto, 
desea colocarse de criada de manos ó manejadora. Sa" 
be cumplir con «u obligación y es cariñosa con los ni-
ños. Tiene quien la garantice. Informan Ancha del 
Norte número 3i/3. 5510 4-15 
i n joveu, depe1 d enle de Botica, 
que posee el inglés, desea colocarse, bleu como intér-
prete ó en alguna Farmacia. Informarán Asunción 
Í l i l , Guanabacoa. 5544 4-15 
Una joven peninsular 
caí se de criada de mano ó manejadora. Es 
le'_ ; amable y cariñosa con los niños y sabe cumplir con su 
' - obligación. Tiene quien responda por ella. Infor-
SE SOLICITA un portero que lo haya sido durante algún tiempo en buenas catas de familia en esta desea colocaise de (nada(Te mano ó m nejadora. 
m:in Cárcel n? 5526 * 4-15 
Desea colocarse 
un buen criado de mano ó portero; tiene bugnas reco-
mendaciones y personas que respondan ñor su con-
ducta. Informan en Egido 39, café. ,5518 4-15 
C ' A M DiC HÜR8SEÍ)K8 
Industria 125. esquina á San Rafael, de Dolores 
Aguirre, viu'la de ¡Sergio.—E>ta cii^a ofrece hospeda-
ge desde cinco á diez centenes mensuales. Espaciosas 
y frescas babitaciones con vista a la calle. But-na co-
mida, baño y teléfono y á una cuadra del Parque Cen-
tral.—Se piden referencias. 4327 !¿6-2l Ju 
panu-nlar; cocina á la española y criolla y tiene 
quien la garantice, lufoiman Reina 16. 
5590 4-16 
DESEA COLOCARS1? una criandera recien pan-; da, ucliumtada en el país, tiene quien responda 
por ella, no di no inconveniente ir al camno si se le 
presenta. Inl'onmiran Factoría 17. 5588 
nna joven para hacer la limpieza de una casa y lim-
piar los stieios. Sueldo «:u ropa limpia. En la mis-
ma se desea una joven de 14 á ¡¡0 años para cuidar de 
; un niño de ;t años y so lo viste y calza. Concordia nú-
| mero 6, bajos. 5514 4-15 
* CENCIA La 1? de Aguiar, Teléfono 450. Facilita 
J[\. con buenas recoinenaaciones un servicio decente 
de criados y criadas, dependientes al comercio y cua-
4-H driiias de trabajadores, dinero sobre alquileres y eu 
1 , — \ hipoteca- J. Alonso y Villaverde Teléfono 450. | N joven de color de mucha moralidad, desea co- 5101 27-2 Jl locarse en casa decente, bien de cochero con un 
médico ó de criado de mano; tiene quien responda de 
su condurta. Informan en Villegas 31, altos. 
5598 4-16 
(ARBEIiOS.— Se desea 
>cumplir con su obligación y sea hombre d B 
malidact 
Íilata de sueldo. Si presenta garantía o pe o recomiende se le harán mejoren proposiciones, i n -
forman Animas 52. 5585 4-16 
"iJS S H A a O L C C 
; una general costurera en casa particular: tiene refe-
í rencias. Impondrán Reina 1̂ 8, esquina á Belascoain. 
5554 4-15 operario qne sepa l 
" de for- \ ~ 
se le da por lo pronto casa, comida v 115 I I í • Y \ 
,.30,̂  ( • .^criadas de mano o manejadoras. Son cariñosas 
1 ' 1'/»r> \f\o 11111,., XT a ' 
1 OS JOVENES peninsulares desean colocarse de 
U n a s e ñ o r a 
de mediana edad solicita colocución de criada do mano 
para matrimonio sin hijes ó señoras solas. Habana 34, 
CÍ163 1-16 
PERDIDAS 
PERDIDA.—Se ha extraviado en el tramo de la calle del Municipio á loa Cuatro Caminos, nna ca-
dena de oro con su medalla y monograma E. L. Mv, 
6 de mayo año 1 900. Se suplica á la persona que ha-
ya encoíilrado dicha prenda, se le gratitlcora al en-
tregarla en Municipio 33, J. del Moute. 
5660 4-18 
Ayer desde la calle D esquina á 3, en el Vedado, 
se ha extraviado un reloj de señora. A la persona que 
lo entregue en Cuna n. 3 se le gratificará con largue-
za. 565S 4-18 
informarán. 
Hipotecas, Alquileres y P a g a r é s 
Con brevedad y not ibles ventajas, colocamos can- | 
tidades en dichos' conceptos. Habana 114 esquina á ! 
Lamparilla, á todas horas. 6574 4-16 
una criada de manos ó manejadora. Es cariñosa con 
•k los niños y sabe cumplir con su obligación. Tiene 
í quien responda por ella. Informan Refugio 51. 
5565 4-16 
con los niños y saben cumplir con su deber. También 
Í
se coloca una crÍHiidera á leche entera que tiene bue-
na y abundante y con su niño qne se puede ver. I n -
forinnn Reina 34. No tienen inconveniente en ir al 
campo. 5525 4-15 
, yvESEA COLOCARSE en un escritorio ó carpeta 
¿ JL'un joven do 18 años que además del español po-
j see bien el inglés y el francés. Entiendo de tenedu-
j ría de libros. No' tiene pretensiones. Darán infor-
mes á satisfacción en Bernaza 42, altos. 
5551 4-15 
COMPEAS. 
JAI - ALAI 
Se compran cuatro accícnes' 
de esta Empresa.-Informaián 
Se desea u n a criod't de manos 
para Marianao, qne traiga referencias; sueldo $3 pla-
ta y ropa limpia. Informan Habana 38. 
5593 _ 4 - , 6 _ 
UNA S E Ñ O RA P E N I Ñ S U L A R 
desea colocarse de criada de manos ó de manejadora. 
Tiene personas que garanticen su conducta. Infor-
man Galiaro 8 5077 4-16 
I ¡"T NA JOVEN peninsular desea colocarse de crian-
I \ j cera, con buena y abundante leche, á leche ente-
1 ra: tiene quien la recomiende y se puede ver su niño. 
• Está aclimatada en el país. También se hace cargo 
de criar un niño en su casa. Industria 172. 
5527 4-15 _ 
U -'A JOVEN PE S INSULAR desea colocarse de criada de mano 6 manejadora; es cariñosa con los 
niños y sabe cumplir con su obligación; tiene quien 
responda por ella. Santos Suárez n. 3, Jesús del Mon-
te. 5506 4-15 
Una joven peninsular 
desea colocarse de criada de mano ó manejadora, es 
de carácter bondadoso y cariñosa con los niños y tie-
ne quien rospouda por elia. Infonnan Egido 9. 
6587 4-16 
T J 
Oñcios 16, ce 12 á 4. 
5 4 , 
15-3 
SOUCITÜDES. 
U n a s e ñ o r a peninsular , 
desea colocarse de criandera. Tiene dos meses de 
parida, con buena y abundante loche. Tiene quien 
la garantice. Infonuau Compostela número 1)5. 
5653 4-18 
DR. CLODOMIRO NOY 
MÉDICO CIRUJANO 
Domieilio Aguila S.—De 12 á 1 consultas. 
CaUada del Monte 139, altos.—De 1} á 3. 
Sl3i M 3 J l 
Dr. Grustavo Z^ópes 
Enfermedades del cerebro y de 
los nervios 
Trasladado á Neptuno 64. Consulta diaria de 12 á3 
C 1039 aojn 
A l b e r t o S . de B a s t a m a n t e 
ESPECIALISTA EN PARTOS 
Y ENFERMEDADES D E SEÑORAS 
Consultas de 1 á 2 en Sol 79, lunes, miércoles y 
TÍ«rne«.—Domicilio: Jeíúa María 57.—Teléfono 565. 
3Í33 156-11 Ab 
Dr. Ernesto de Aragón 
IMS BE U C l i m H PiRTOS HlBOtPlTil 1 
Partos enfermedades de Sras. y Cirujía 
Consultas de 2 á 2 exelusi ramente para seño-
ras, en Salud Si —Teléfono 16S7.—Gratis para 
teñoras pobres en el Dispensario Tamayo Mar' 
t * y Sábado» de 3 á 4. Mtti 4 
S E S O L I C I T A 
una cocinera que sepa su obligación, tiene poco tra-
bajo y no tiene que ir á la plaza. O'Reilly 66, col-
chonería. 5645 4-18 
UNA CRIANDERA de un mes de parida, con buena y abundante leche, desea colocarse á leche 
entera. Tiene quien la garantice. Informan San Ni-
coláés 21. 5635 4-18 
UN JOVEN amable, peninsular, desea colocarse de camarero, criado de mano ó portero. Si sa le 
exigen traerá buenas recomendaeiones de las capas 
donde ha estado. Informan Refugio 2, entrada por 
Morro, taller de lavado. 5636 4-18 
O a a Joven yaninaula.? 
desea colocarse de manejadora ó criada de mano: es 
cariñosa con loe niños y sabe enmplir con su deber. 
Tiene quien responda por ella. Informan Vives 174. 
5659 4-18 
que sabe lavar toda clase de ropas de señoras y 
caballeros. Puede preséntar garantías. Informan 
Lamparilla 46. 5589 4-16 
Se desea colocar 
una criada de manos o manejadora. Sabe cumplir 
con su obligación y no tiene inconveniente en salir 
fuera, es peninsuli r y tiene garantías. Baratillo 3, 
esquina á Obispo, darán razón. 5595 4-16 
U n a s e ñ o r a , v iuda, peninsular, 
de mediana edad, desea colocarse para acompañar á 
señoras ó señoritas, para aquí ó para afuera. Sabe 
coser, cortar y ayudar á los labores de la casa. Infoi-
man en Neptuno 101, bajos, sastrería. 
5586 4-16 
Don Jacinto de la Buelga, 
asturiano, se desea hablarle para un asunto que le 
conviene: de no poder venir, decir su residencia y do-
micilio á O'Reilly 15, casi esquina á Aguiar, ferrete-
ría. 5563 la-15 3d-16 
U n a s e ñ o r a peninsular. 
Un asiático srene»*»! cocJnero, desea 
colocarse en casa particular ó establecimiento. Sabe 
cumplir con su obligación y tiene quien lo garantice. 
Informan Escobar 153. 5508 4-15 
ÜN peninsular práctico eu tabricar jabón á estilo de la América del Sur y de España; sabe dar co-
lor á los jabones cargados de resina ó calofonia más 
hermoso que los nue aquí se usan; sabe hacer los mol 
des para el jabón y cortarlos con economía y toda 
clase de trabajo en este ramo, así como dirigir cual-
quier fábrica. Informan Tenerife 43. 
5511 _4-15 
DESEA COLOCARSE una joven peninsular de criada de mano ó manejadora; sabe cumplir per-
fectamente con su obligación y tiene personas 
respondan por ella. Informan Factoría n, 20. 
5528 4-15 
que 
UNA SEÑORA PENINSULAR desea colocarse de criandera á ¡eche entera que tiene buena y 
abundante, con muy buenos infornies y personas que 
la garanticen. Informan Belascoain 19, 
5529 4-15 
S < S O t I C I T A . 
un aprendiz adelantado que traiga buenas referen-
cias y quo no sea nn niño, y un criado de 16 á 18 a-
ños. San Rafael esquina á Campanario, botica 
c 1156 6-13 _ 
Cll". DI^SEA alquilar nna casa con 8 cuartos, saleta 
jode comer, inodoros, etc., de la calle de Compostela 
á San Ignacio y de Teniente Rey a Chacón. Dirigir-
se al Buzar situado en ni Calzada del Monte núm. 11. 
5489 6-13 
ÜN MATRIMONIO PENINSULAR desea en-contrar colocación, él de jardinero, hortelano ó 
portero y ella de criada de manos. Dan razón en Dra-
gones num. 10, esquina á Amistad, bodega. 
5617 4_i8 
altos. 
S E S O L I C I T A 
una cocinera con bnena» rei^rencias. Consulado 99 A 
6646 4-I8 
S B ^ O l 1< I T A 
una criada para los onehaceres de la easa, que duer-
ma fuera del aeomoao. Sueldo 8 pesos mensuales y 
ropa limpia. O'Eeilly 47. 5656 4-18 
Q E ofrece una persona competente para administrar 
Ccobros ó dirijir algún establecimiento, do ouinca-
llsría y joyería ó «¡«operar á sus tiabajos 6 ouulquiera 
otra ocupación análoga, lo misino en la ciudad qne en 
el campo: para má» infgrmes dirigirse al adminietra-
Un farmacéutico solicita una regencia, bien cuesta 
desea colocarse de manejadora ó criada de manos; sa- capitf.1, 6 en nna población del interior. Para direc-
be coser en máquina y tiene quien re*ponda ñor ella J C:5U c,ille de Luz número 98. 5476 8-13 
y sabe cumplir con su obitgacióu. Empedrado 9. I ;— 
5594 - 4-16 f T I N señor isleño, de respeto, desea colocarse de 
— I l^; sereno en casa particular ó de comercio ó eu el 
campo en linca ó ingenio. Además puede servir tam-
bién en cualquiera otra cosa. Tiene las mejorss ga-
rantías. Informan Obrapía IjL 5466 8-12 
O E solicita nna criada de mano que sepa coser á 
Je1 mano y á máquina y cortar. Para una familia 
quo está en el campo. Acodta 27, informarán. 
54LÍÜ 
' m m m i m w m 
De diferente tiempo de paridas, de dla-
tintos preci')?, y cuidado, amenté examina-
fas, se faciiitaD á lodi s horas en M A N K I . 
QPE 71. 51C4 ^10 
D S K C O L . C C AKíiJé! 
Una joven del p a í s 
desea colocarse de criada de mano ó manejadora. Es 
cariñosa con los niños y sabe cumplir con su obliga-
ción, teniendo buenos informes. Dan razón Aguacate 
número 7- 5457 4-16 
UNA JOVEN QUE SABE INGLÉS, FRAN-cés y español, desea colocarse de camarera de 
hotel ó ama de llaves de caballeros. Tiene luienas 
referencias, en San Ignacio 77, altos, informarán. 
5583 8-16 
Una s eñora peninsular 
cocinera repostera á la criolla y española, desea co- • 
locarse en casa particular ó establet imiento. Sabe ;• 
el oficio con perfección y tiene quien la garantice. In I 
forman Amistad 91, barbería. 5579 4-16 j 
i £ E SOLICITA UNA SEÑORA BLANCA, PARA . 
» una corta limpieza y bacer algún mandado, ha de f nn cochero peninsular con buenas referencias; habla 
dormir en la colocación y tener quien la garantice, se . jiH^s Informan Teniente Rey n. 25. 
le dá buen trato, ropa limpia y o pesos plata. Infor- » 0 " 5231 
manMaloja 42. 5580 4-16 
Una criandera de color 
con bnena y abundante leche, desea colocarse á le-
che entera. Tiene qnien la garantice. Infoiman en 
Monte 151- 5577 4-10 
15-5 J l 
ALQUILERES 
tTr a ¡ o v e a pen insu lar 
desea colocarse de criada de mano. Es trabajadora 
y sabe desempeñar bien su obligación. Tiene quien 
responda por ella, Informan Condesa 33. 
»8Í 4-16 
San Lázaro 21 
Se alquilan los bajos con sala, tres cuartos, baño é 
Inodoro. La llave eu la carbonería de enfrente y pa-
ra informes Santo Suárez n. 2, Jesús del Monte, ó en 
el "Diario de la Marina", de 11 4 2. 5655 4-18 
P A Q A H í i m ^ habitaciones independien-
r I I T i l n tf I teB. Loa fVescos y ventilados 
altos del teatro de Payret, con entresuelo. Informan 
á todas horas en la Contaduría del teatro. 
_ c 1169 4-18 _ 
la casa Chávez 32, con sala, comedor, tres cuartos ba-
jos, uno alto, toda de azotea, coc ina, ducha é inodoro 
La llave en el n. 30. Razón p eletería de Carneado, 
5657 Manzana de Gómez. 418 
CAMPANARIO, 70.—Se alquila en 16 centenes, tiene zaguán, dos ventanas, sata, antesala, saleta 
al fondo, cuatro hermosos cuartos bajos y dos altos, 
pisos de máauiol y raosáico, baño y demás servicios; 
la llave en el número 59, impondrán en la Estación de 
Villanneva, Caja. 5654 4-18 
G r a n c a s a . - - S e a lqu i la la boni-
ta y fresca casa Principe Alfonso n 94, casi esq? á 
Antón Recio, propia para etnriquier clase de estable-
cimiento. Se da en proporción. La llave é informes en 
Manrique 199. 5613 10-18 
la fresca y hermosa casa calle de Jesús María n? 21 
entre Cuba y San Ignacio, compuesta de cuartos ba-
ios, entresuelos, piso principal y bohardilla. Lo pasan 
los carritos por el fondo. Informarán en Amargura 
n1.'31, entresuelos. 564á 4-18 
S e alquilan 
dos hermosas habitaciones á una cuadra de la Plaza 
del Vapor, en casa de familia decente y tranquila; hay 
cuarto de baño. Impondrán t güila n. 157. 
5638 8-18 
Q(e alquila la espaciosa y elegante casa calle de 
ÍOGervasio número 27, de alto y bajo, está propia 
para almacén ó tábrica de tabacos. Por haber estado 
ocupada por un colegio municipal está dividida en sa-
lones: tiene iustalación moderna con ocho inodoros y 
otros tantos urinarios. Informa su dueño en Cam -
panario 28- 5639 13 18 
L o m a del Vedado 
Se alquila á una cuadra del fondo de la quinta de 
Lourdes, un chalet en 10 centenes, calle 15 entre E 
y D núm. 14. con 7 cuartos, sala, comedor, baño, 2 
inodoros, cuartos de criados, gas, agua fria y calien-
te, jardín y extenso .patio y caballerizas. Informa al 
lado su dueño. 5611 4-17 
F e a'quila en 11 centenes 
la casa Animas 151 con siete cuartos—dos altos—con 
sus mamparas, baño con ducha y hermosa cocina y 
demás exigencias sanitarias. Informan Habana 90. 
_ 5613 4 17 
O e alquilan dos espaciosas casas situadas en Cerra-
ÍOda del Paseo núms. 18 y 20. La primera compues-
ta de sala, saleta, siete hermosos aposentos, con an-
tesala para comer, suelos hidráulicos, baño, inodoro, 
patio y traspatio, por la suma de 10 centenes; y la 
segunda con sala, saleta, seis cómodos aposentos, ba-
ño, inodoro, patio y traspatio, por la suma de ocho 
centenes, ambas a la brisa y acabadas de pintar. 
Informan Gervasio 109 A á todas horas. 
5600 8-17 
P a r a u n bnea estalrlscim ento 
se alquila el espacioso local Monte n. 228 (Cuatro Ca-
minos) con comodidades para una familia. Informan 
en el entresuelo de la misma cusa. 
5399 8d-10 8a-10 
SE k \ A i \ M A 
el piso principal de la casa calzada del Monte núme-
ro 3, que ocupó la Convención Constituyente. 
Informan en la planta baja de la misma casa, 
4926 alt 15-25 Jn 
Empedrado 3 
Se alquilan dos habitaciones altas con viste á la calle 
para escritorio; tainbién se alquila una accesoria. 
5630 4-17 
E N l O C E N T E N E S 
Se alquilan los alegres, frescos é independientes 
altos de Amistad 148 frente al Campo de Marte, se 
componen de recibidor, sala y cinco cuartos, Infor-
man en Acosta 81. 5626 4-17 
A nimas 110, cerca de Galiano. Se alquila la parte baja de esta espaciosa y bonita casa, con entrada 
independiente, sala, comedor, ocho cuartos, cocina, 
agua é inodoros, patio y traspatio. La llave en los 
altos ó impondrán en Prado 99. 
5605 15-17 Jl 
SE ALQUILAN LOS ALTOS O BAJOS DE V I -llegas número 92, con 6 cuartos los altos y 5 los 
bajos. Informan en la misma, de una á tres ó en 
Obispo 1, donde está la llave. 5602 6-17 
Q E ALQUILAN A CORTA FAMILIA LOS MAG 
kjnídcos altos que dan á la calle, tambion un za-
guán, propio para guardar uno ó más carruajes. San 
Nicolás 105, entre Salud y Reina. Informan en la 
misma. 5623 8-17 
MUY barata se alquila la hermosa casa Trocadero 105, compuesta Je sala, comedor, cuatro cuartos 
bajos, un salón alto, patio, cocina, aguaé inodoro, to-
da de azotea. Se puedo ver á informan todos los días 
de 1 á 3 de la tarde en la misma. 5615 8-17 
S e a l q u i l a 
la casa Dragones 94, con sala, comedor y cinco habi-
taciones y baño. La llave en la bodega de la esquina 
é informan Campanario 33. 5604 4-17 
la casa General Casas n. 3, compuesta de sala, come 
dor, un cuarto bajo y otro alto, agua, inodoro y aco-
metimiento á la cloaca. Tres centenes. Informan Cu 
ba 127 y está ia llave Rayo 26. 5596 4-17 
En Jesús del Monte, sobre la calzada y á^una cua-dra del tranvía eléctrico, se arrienda una estancia 
de dos caballerías de excelente tierra. Informan en la 
Notaría de Diego, calle de Cuba número 56. 
5629 4-17 
Cojímar.—Muy barata, en precio arreglado á la si-tuación se alquila la moior situada casa del pue-
blo Real 66, frente al castillo; la llave á la otra puer-
tr ó imponen en la Habana, Acosta 81. 
5628 4_i7 
En módico precio se alquilan los bajos de Neptuno 47, compuestos de sala, recibidor, 4 cuartos, sale-
ta de comer, cocina, baño, &c., todos los pisos son de 
mármol y mosaicos. La llave en el número 5'2 y su 
dueño en Lagunas 68. 5614 4-17 
S e a lqui la 
nn salón alto, en casa de familia respetable. San Mi-
guel 143. 5564 4-16 
Dos cuartos altos con nu colgadicíto, una pequeña azotea, agua ó inodoro, en la casa Amargura 30 
habitada por familia respetable, se alquilan a pocas 
personas sin niños y animeles permanentes, qne den 
referencias satisfactorias. 5568 4-16 
E n Mercaderes 1 2 
Se alquilan dos habitaciones altas y una accesoria 
propia para escritorio ó establecimiento. 
5576 4-16 
Se alquilan 
habitaciones altes y bajas en Habana 130 y en O'Rei-
lly 104, con grandes comodidades, baño, ducha, etc 
c l l62 16 Jl 
En nna casa respetable de nn matrimonio sin niños se alquilan dos claras y secas habitaciones bajan y 
una muy hermosa alta, á caballeros solos ó matrimo-
nio sin niños, con toda asistencia ó sin ella: se dan y 
piden referencias. San Lázaro 137, esquina á S. Nico 
lás. 5561 4-16 
E n O b r a p í a n. 2 6 
se alquila el alto con vista á la calle con las comedí 
dades necesarias, propio para una corte familia; son 
muy ventilados. Precio módico. 5575 8-16 
M S R C E D 2 8 
Se alquilan dos habitaciones bajas, con vista á la 
calle, á tnatr monio sin familia ó señora sola. 
5570 4-16 
S e alquilan 
los espaciosos bajos de la casa Animas 100, acabados 
de reconstruir, según las últimas disposiciones del De-
partamento de Sanidad. 
5566 16 16 Jl 
Q E ALQUILA en cinco centenes la casa Revilla 
j^gigedo 109 con inodoro y baño. La llave en Al-
cantarilla 32. Tratar de su ajuste en Amargura núm 
19, bodega. 5582 8-16 
S E A L Q U I L A 
la caca San Miguel 186, con cuatro hermosos cuartos, 
comedor corrido, pisos de mosaico, construcción mo-
derna y baño. La llave en el n. 143. Informes Neptn 
no núm. 50. 5512 4-15 
C a r l o s I I I , núm. 2 2 3 
Se alquilan los altos muy frescos é independientes 
tn los bajos informarán. 5519 4-15 
A ntón Recio 54, sala, comedor cuatro habitaciones hermosas, cuarto de baño con ducha, inodoro, co 
ciña moderna con fregadero y tres llaves de agua. 
En módico precio. En Refugio sin uúmero, al lado 
del núm. 1, entre Prado y Morro, informará su due 
ño. 5538 4-15 
E n c a s a da famil ia decente, 
se alquilan unas habitaciones á caballeros solos. San 
Ignacio 46. 5510 8-14 
a-quila 
la raagnltica casa de moderna construcción Paula 33, 
Informan Corrales 9, 5532 8-15 
OJO á la ocasión, en la calzada de Cristina mime ro 28¿, se alquila una casa, acabada de constrmr, 
con todos los adelantos modernos, propia para dos 
matrimonios ó para uno que quiera vivir de gratis al-
quilando parte de ella. Informan, Puesto de tabaco 
del Centro Gallego, á todas horas. 6531 8-15 
loé 
S J E 3 . A J L I C ^ T T T T . A TNT 
hermosos y ventilados altos de Neptuno núm. 25, 
propios para poca familia. En la misma informan, 
5541 4.15 
casa Lagunas 67, con todos los adelantos, capaz 
ra nna gran familia. Informarán en la misma. 
5517 8.15 
S B A L Q I T I 1 . A 
en módico precio la magnífica casa de alto y bajo 
Neptuno 33. La llave en el nV 39, esquina & Amís 
tad. Informan Obrapía 36, altos. 5520 1-15 
P a r a l a t emporada 
Se alquilan casas con cinco habitaciones, salay co-
medor, eu los Baños de Mar Las Playas, en el 
Vedado. 5501 6-13 
EN el harmoso edificio acabado de cons-trair en o' sr aleoón, marcado con los 
Dúmeroe 11 y 16 de la calzada de San Lá-
zaro, se alquilan espaciosos Departa ten 
tos para fami'ias, con preciosas vistas al 
mar y al paseo. 
5502 15-13 Jl 
En Industria n. 128, casi esquina á San Rafael y & dos cuadras de parques y teatros, se alquilan am-
plias y ventiladas nabiteciones altes y bajas. Hay 
ducha. Shower Bath. Englísh spoken. 
5465 8-12 
S B A L Q U I L A 
a casa Principe Alfonso n. 485, con sala, comedor y 
4 cuartos; la llave en Infanta 3, esquina de Tejas. En 
la misma de l á 3 . 5415 8-11 
Se alquilan los frescos y hermosos altos de la casa Teniente Rey 38; tienen vistes á dicha calle y A-
guiar, pisos de mármol, pueden cederse á una ó más 
personas; sus excelentes condiciones así lo permiten, 
Precios módicos. 5431 8 11 
Reina 95.—Se alquila la parte alte con entrada in dependiente, compuesta de sala, antesala, 5 cuar-
tos seguidos y 2 independientes para criados, salón 
de comer, ajjua abundante, baño ó inodoros, cocina y 
con toda la instalación mandada por la Sanidad, En 
los bajos está la llave ó impondrán en Prado 99. 
5417 8-11 
V E D A D O 
SU EDEN para los DESPOSADOS enLUSA D 8 
MIEL no admite comparación. ^ i tampoco sus ven-
tiladas, elegantes y espaciosas habitaciones y sus de-
partamentos con todo servicio para familias. 
PARQUE, JARDINES, GLORIETAS, FUEN-
TES y BAÑOS de mar y de agua dulce. 
Espléndido RESTAURANT con inmejorable co-
cina v servicio. 
Bello conjunto de recreativas comodidades. 
c 1047 19-10 J l 
A C H T A D E M O X T O A R I Z 
Fuentes: GANDARA y TRONCOSO.—En cajas de 
50 botellas. Depósito, Oficios 88. 
__c 1146 15-10 Jl _ 
Zulueta número 36. 
E n esta espac iosa y vent i lapa c a s a 
se a lqui lan v a r i a s habitaciones con 
b a l c ó n á l a calle, otras interiores y 
un e s p l é n d i d o y venti lado s ó t a n o , 
con entrada independiente por A n i -
mas. P r e c o z m ó d i c o s . I n í o z m a -
rá el portero A tedas horas . 
<! )U*-0 i J l 
Se alquilan los altos de la casa calle de Acosta nú-mero 35, con entrada independiente y pisos de 
mosaico; la llave é informan en Sol 95, almacén de 
víveres, 5190 15-4 Jl 
CARNEADO alquila casas á $15-90 y $17 al mes y 
tiene los meiores BAÑOS DE MAR. 
C 1604 313-12 St 
A G U A C A T E 1 2 2 
En este magnífica casa, fresca, con baños, entrada 
á todas horas y demás comodidades, se alquilan ha-
bitaciones perfectamente amuebladas. Hay criados de 
la casa y esmero en el aseo de las habitaciones. Agua-
cate 122. 5240 26-5 JJ 
LOMA DEL VEDADO. Hermoso piso alto, in-dependiente, 6 cuartos, comedor, sala, baño, azo-
tea, lo más fresco de la Habana.—Llave ó informes 
en el bajo, calle P número 30.—Agua y cañerías de 
gas, 5124 15-3 Jl 
Se alqnila la especiosa casa Acosta núm. 74 com-puesta de zaguán, sala, saleta, comedor, cinco 
aposentos, baño, dos inodoros, nn cuarto para criado 
ó despensa, patio y traspatio, pisos de mosaico y már-
mol. Informan Luz 87. c 1109 1 J l 
Maricas y estieciieis 
SE VENDE en $3.750 oro libres, la casa número 54 de la calle de Suárez; tiene diez varas de fren-
te por 38 de fondo, no reconoce gravámen. agua re-
dimida: la llave en la bodega de esquina á Gloria: de-
más pormenores. Cristo 33, primer piso. 
5040 8-18 
SE VENDE una finca de tres caballerías de tierra superior, bnena agua, magníficas casas de vivien-
da y trabajadores; á nna hora de la Habana y cerca 
de calzada; está en explotac.ón. Informes Carlos I I I 
número 219. 5632 4-17 
En $25000 se venden 170 caballerías de tierra para toda clase de siembras y crianza de ganado, agua-
das, montes, una parte virgen, frutales, casas y una 
mina, dos leguas del mar, ferrocarril en el lindero, 
inrísdicción de Sagua la Grande, Reina 2, casa de 
cambio de Iturralde, de 11 á 2. 6622 4-17 
S E V E N D E N 
tres solares de terreno, situados en el mejor punto de 
Vedado, todos cercados. Informan Lamparilla 33. 
3562 4-16 
VENDO, por tener que ausentarme de la isla, la mejor Panadería y Víveres tinos de la Habana y 
además un café de poco capital. Pregunten en la 
Casa de Salud "La Benéfica" por el número 189. 
5584 15-16 J l 
S e venden 3 cas i tas qne ganan 
á 3 doblones libres en 1.100 cada una y en buen pun-
to. Salón H, café. Manzana de Gómez, de 10 á 12 y 
de 5 á 7. Teléfono 850. 5521 4-15 
POR tener que marchará la Península, se vende la acción de uua finca de 4 caballerías, con todas sus 
siembras, vaquería, cría y renta $25 mensuales. Bue-
na casa, á 40 métros de la carretera, establo para or-
deñar, casa de maiz, terreno propio para tabaco, á una 
hora de la Habana. Informan Luyanó 53, S. del M. 
5536 4-15 
2.132 varas de terreno haciendo esquina, pegado á 
cuatro esquinas, entre Figuras y Rastro. Informes 
Salón H, teléfono 850. 5524 4-15_ 
SE VENDE UNA ESQUINA con bodega, barrio do Colón, todo en 8000 pesos casa y bodega. Mas 
informes en el Salón café manzana de Gómez de 10 á 
12. Teléfono 85'J. 6522 4-15 
Se vende en el Vedado I.IOO 
métros en la calle de los Baños, haciendo esquina y 
en el mejor punto. Informes Salón H, Manzana de 
Gómez, de 10 á 12. Teléfono 850. 5523 4-15 
SIN CORREDORES.—Se venden en diez mil pe-sos dos casas modernas, cinco cuartos, pesos de 
mosáico, cerca de Monte y de todas las lineas del eléc-
trico. Moute 2, de 8 á 9. 5516 4-15 
Conviene leerlo. Por no poderla atender se ven de una industria de pioducto diario, con sus _ca 
rros y bestias para su espendio, paga poco alquiler 
mucho local y fácil administración. También se ad-
mite un socio. Demás pormenores, Esteban £ . Gar-
cía, Aguiar 59 de una a cinco. 
5493 8-13 
POTRERO.—Se vende 6 se arrienda un potrero t i -tulado Dos Hermanos, compuesto de 95 caballe-
rías de tierra, con sabana, manglar y ciénega, sito en 
Ceja de Pablo, Sagua la Grande. Informes, Licen-
ciado Baños, Mercaderes 11 altot. 5477 8-13 
SE VENDE en módico precio una hermosa vidrie ra de metal niquelada, de 4 varas de largo, v i 
cirios dobles, y su cubierta caso de quererla instalar 
en soportal: es propia para mostrador de sedería, 
quincalla ú otro análogo. En San Rafael n° 20, cami-
sería, informarán á todas horas. 6447 8-12 
SE VENDE, arrienda ó negocia por casas en esta ciudad, una hermosa y bien situada finca de buen 
terreno para frutos del país, íerca de esta capital. 
Princesa n. 3, Jesús del Monte, de 8 á 10 de la ma-
ñanana. 5421 S-ll 
S E V E N D E 
una fonda americana que está bien situada y que tiene 
muy bnena marenantería. La casa está por contrato 
Para más informes Prado 91. 6436 8-11 
SE VENDE la casa Pamplona n? 5, Jesús del Mon-te, toda de mampostería, con 7 cuartos bajos y 2 
altos, sala, comedor, agua, 40 varas de fondo y 13 de 
frente, entrando por Luyanó á media cuadra, sin grar-
vámen. Informan en la misma: 
5126 15-3 J l 
DE ANIMALES 
V a c a s a c l i m a t a d a s 
Pueden verse y sedan baratas; las hav preñadas y 
paridas en el Vedado, calle 12 esquina a 21. 
5543 4-16 
A los 
. - ff/líOS 
I A los 
con el 
uso del 
esa e sa i s a - ¿xa BUS BES wam OBB m a BES a 
F U E R Z A T S A U J D 
c o n v a l e s c i e n t e s y á las personas debilitadas 
0E B M Y A K U Fosfatada 
CARNE y FGSFA70S. — Tónico Reconstituente y Nutrhivo 
Empleado en todos los Hospitales. — Medal las de Oro 
P A R I S , COU^USI y C", -Rúa do Maubeuge, y todas farmpclas 
1 9 
*': 
EXCESO DE TRABAJO DE TODA NATURALEZA, CONVALECENCIAS 
CRECIMIENTO DIFICULTOSO, DEBILIDAD de los HUESOS, NEURASTENIA, 
ANEMIA, FOSFATURIA 
C i x r a c i ó n a s o f j j - n r í i t i t i p o r l a . 
LÉCSTHINE VACHERON 
P i l d o r a s ó O r a , m a l a , d o 
La LECITINA es el único fosfato orgánico absolutamente semejante al del 
cerebro y del sistema nervioso del hombre, 
i Depositarios en La Habana : Viuda de JOSÉ SARRA é Hijo, y en todas las buenas ramscia». 
6 D I P L O M A S D E HONOR - 8 M E D A L L A S D E ORO 
N U E V O D E S C U B R I M I E N T O 
J U V E N I A 
D E 
G U E S Q U I N ; , Faraacéntico-Qníniico 
PARIS - 112, rae du Cherche-Mldl - PARIS. 
La JUVENIA devuelve al pelo blanco ó á las barbas grises el color natural, desde 
el C A S T A Ñ O hasta el N E G R O más H E R M O S O . 
La JUVENIA no contiene ninguna sal metálico ; es completamente inofensiva. 
Depositarios en LA HABANA : Viada de JOSÉ SABRA y Hijo, y en las principales Casas. 
A l e a n f o r a d o 
GLEBERT 
C U R A C I O N R A P I D A 
de las Enfermedades especiales mas rebeldes. Gracias á la 
adición del Alcanfor, queda suprimido el dolor que 
acompaña generalmente dichas enfermedades. 
3 3 1 C 3 - E S S T I V O 
de T R O U E T T E - P E R R E T 
á /a J P A P A 1 N A (Pepsina vegetal) 
Es el mas poderoso digestivo conocido hasta la fecha para combatir las 
ENFERMEDADES DEL ESTOMAGO : G A S T R I T I S 
GASTRALGIAS, DIARREAS, V Ó M I T O S , PESADEZ DEL E S T Ó M A G O 
MALAS DIGESTIONES Y DIFICILES, CONSTIPACIONES. ETC. 
UNA COPITA AL ACABAR DE COMER BASTA PARA CURAR LOS CASOS MAS Ri-aKLDKS 
Venta por mayor en P a r i a : E . T R O U E T T E , is, rué des Immeuhles-Industriéis, 
Iiljir el Sello de la Union de los Fabricantes sobre el fraseo para evitir les blsi&cuitMs. 
e x p ó s i t o s ©n. tod.a.3 l a s r>riJ3.cii>aü.©3 ^ a r m a t e i a t s . 
S E V E N D E 
nna duquesa nueva, caballo de siete años, pasa de 
siete cuartas y media, de inmejorables condiciones, 
con sus arreos. Buenos Aires Si, 
C 1135 26-8 J l 
S E V E N D E N 
un milord con tres caballos juntos ó separados. Se 
pueden ver hasta las nueve de la mañana Jovellar 4 
casi esquina á ü spada. Informan Soledad 62, bodega, 
5139 15 3 Jl 
DE IÜEBLES Y PEEMS. 
Pianos. P í a m s . P i a n r s . 
Se venden más barato que en ninguna parte. San 
Rafael 14, Casa Cubana. 5645 8-18 
BONITO C A B A L L O 
Se vende un bonito caballo de 6 Ij2 cuartas esca 
saa, es de tiro y monta »e da muy barato y »e puede 
ver en el Vedado calle 7 nám 161. 
5495 8-13 
.vacas de lecho criollas y de la Lousiana, Informan en 
la bodega de la esquina de Tejas, Cerro 513. 
5422 30-11 Jl 
Ya han llegado los famosos pianos alemanes de 
cuerdas cruzadas, de plancha enteriza de hierro, y 
se venden k PRECIO DE FABRICA en la Casa de 
Pomares EL OLIMPO, Aguacate núm. 100, donde se 
venden las piezas de música á peseta. 
5618 4-17 
Pianos nuevos 
Se resalan por alquiler en San Rafael 14, la Casa 
Cubana. 5601 8-17 
S G J ^ U L i O I R ^ 
j ^ . En esta estación molestan mucho las jg\ 
erupciones, los herpes y tod-is laa enfer̂ -
medades de la piel. Para curarlas eas-
^ plíese LOCION PEREZ-CARRILLO dSt 
A qae se vende en todas las boticas. 
^P c 1130 ait io 6 JI s!r 






de un métro de alto, con cristales dobles, una gran 
nevera con depósito para agua, acmatrostes, mostra-
dores y vidrieras; surtido general de mnebles, espe-
oialmonte en camas de todas clases, formas y tama-
ños, ropa y zapatos de hombres y gran surtido de 
prendas de plata, oro y piedras preciosas todo lo ven-
de La Almoueda á precios barntísimos. Esto lo sabe 
tedo el mundo, á LA ALMONEDA á hacer vuestras 
que os habrán de resultar muy ventajosas. Prado 
113, entre Teniente Rey y Dragones. 
5592 4-16 
Se vende un escaparate 
de espejo, en siete centenes, y además otros muebles, 
entre ellos un gran espejo de medallón, propio para 
un establecimiento. Concordia 118. 5o73 4-16 
7 O R A L Q V I L S R E S 
se regalan Máquinas de Singer nuevas eu San Ra 
fael 14, Casa Cubana. 5414 8-11 
N o v i o s , á c a s a r s e 
y á comprar los muebles en la misma fábrica, Vir tu-
des 93- Allí se venden juegos de cuarto y de come-
dor todo de nogal y cedro; también los ha}- de meple 
gris y de majagua, todo lo menos un 25 por 100 más 
barato que todos. Lo mismo se hacen cambios de 
muebles viejos por nuevos y se construye á la orden 
todo lo que se pida sin ningún compromiso: basta 
que el marchante esté completamente satisfecho. A 
verlos á Virtudes número 93, ebanistería. 
5368 13-9 Jn 
FOTOGRAFOS.—Se vende una cámara PREMO número 6, fuelle largo 61i2 x 81i2 con lente tele-
foto, trípode, tres chasis dobles y paño con su maleta 
de transporte. Precio f70. " U . S; Cy, Monte 363.— 
Taller de Estanillo. 5391 8 10 
"LA ZILIA," SUAREZ 45, 
REALIZA UN GRAN SURTIDO DE 
R o p a s hechas de todas c l a s e s 
procedentes de empeño, nuevas y de uso, á precios 
de ganga. 
FLUSES de casimir, armonr, cheviot, alpaca, &c. 
é 3, 4 y $10. Medios fluses á 1-50, 3 y §6. Sacos á 1. 
2 y $4, Pantalones de 1 á $3. 
PARA SEÑORAS: vestidos de oían, seda, piqué, 
alpaca y otros; sayas, camisones, «fec, desde $1 en a-
delaute. Chales y mantas de burato de todos precios, 
Sábanas, sobrecamas riquísimas, pañuelos y demás 
ropas é infinidad de prendas de oro y brillantes. 
Surtido colosal de muebles de todas clases á pre-
cios baratísimos. 5310 13-8 Jl 
A C A B O D E R E C I B I R 
UN GRAN SURTIDO 
de cilindtos de fonógrafos 
de Edison. 
PHVTUÜAS 
MINIO de hierro amarillo, rojo, violeta, negro y 
naranjo, con propiedad de preservar el hierro de laa 
oxidaciones y de endurecer las maderas, superiores 
para pintar exteriormente edificios y barcos. 
BLANCO de zinc molido con aceite, calidad enpe-
sior, para pinturas interiores de casas. H. Alex ander, 
8an Ignacio 13. 4987 30-24 Jn 
FLORES,—Se venden cincuenta hermosas tinas de hierro con preciosos rosales, lirios y plantas de sa-
ón, propias para personas de guato. Se dan baratas-
len el pabellón de Animas y Monserrate, Plaza de 
Polvorín.—Daniel Soler. 5560 4-16 
S E V J S C T B E J b T 
Hilos de enlerdar tabaco y pogas 
de maj signa e n todas c a n t i l a d e e . 
P a r a los pedidos d i r i g i r s e á R a n l 
A r a n g c , 7 a g u a j a y . 
u 11L7 1 J l 
moldeados según el nuevo procedimiento, 
en castellano. Orquesta. Violin. 
Canciones 
P A B L O D E L A - F O R T E 
Manzana de Gómez, frente al Parque Central. 
5218 15-5 J l 
PIANOS 
Acaban de llegar los célebres PIANOS BOISSE-
LOT DE MARSELLA. . 
Pianos de varios fabricantes se venden á plazos pa-
gándome $8-50 oro al mes-—Miguel Carreras, Agua-
cate 53, entre Muralla y Teniente Rey. 
5169 26-4 
— — ' 
DIOGOHA Y m m m i 
DE CARRUAJES 
SE VENDE un magnífico HILOS plantilla fran-cesa, con zuncho de goma, un caballo de siete 
cuartas y media, dorado, un tronco da arreos, nna li-
monera y una Duquesa remontada con zuncho de 




E l Rey Carneada 
avisa al públ ico en general haber 
trasladado la K O P A , S S D E R I A y 
Q U I N C A L L E R I A , de la Manzana 
de Gómez ai N U E V O B A Z A R D B 
P E L E T E R I A 
E l M u n d o , 
6 1 L I Í N 0 Y A N I M A S . 
Este departamento se realiza á 
mitad de precio. 
O a meado seguirá vendien-
do zapatos, objetos de viaje y otroa 
mil artículos casi regalados. 
Aviso á mis favoreesdores. 
Oarneado se encaentra exclnsi-
vamente y á todas horas ea G a l i a -
no y Animas, 
E L . M U N D O , 
C027 aU 13- 9 Ja 
HÜBSTBOS RSPRESEHTÁKTBS ES0LOSITÜ8 | 
para ios Anuncios Franceses son k» • 
StuMAYENCE FAVREjC3 • 
í*, PUB & A Srange-Bateliére, PARIS ^ 
AUTOMOVIL.—Se vende uno de gran lujo, forma duquesa de 4 asientos, buen funcionamiento, te da en $1000 oro español y se sacará á probarlo para 
setf nridad del comprador Para verlo en Refugio 9. 
8 5490 a-13 
DEL DR. TAQUECHEL ' 
Se emplea con gran éxito en el t ra-
tamiento de la Anemia, Raquitismo, 
Debilidad general, tJatílritis, í J a s t r a l -
gla. Dispepsias, Clorosis, Aft-cciones 
cardiacas, Convalescencia, Enferme-
dades nerviosas, etc. 
DEPOSITO: 
F a r m a c i a y D r o g u e r í a de l 
D r . T a q u e c b e l , 
MBECA.DEEES 19, SABANA 
01139 
V I N A G R E F R A N C É S 
J. MENIER HERMANOS 
Li . J O N N E A U é H I J O , S«c«»re»| 
C a s a fundada en 1 7 0 0 
Medallas de Oro y Plata sn diversas Ejposleíenis I 
V I N O S DE B U R D E O S TIÜÉOOC 
Tintos y Blanco», en Caja* y Pipa». 











S I queréis ser siempre 
H E R M O S A S y conservar la 
B E L L E Z A de su T E Z . emplead 
l'EAÜ GORLIER 
que dá al cutis una frescura y uní 
aterciopelado incomparables, y lo| 
protege contra todas las irritaciones: 
SOLANO, PECAS, ARRUGAS, etc., etc. 
Si queréis conservar su 
Cabellera y rendirla s u a v e y 
sedosa, emplead el 
A c e i t e " L a F A V 0 R I T E " 
R O U S S E L 7 O , Fíraacéntic^taica — París 
íu La Habana : Viuda de JOSÉ SARRA a MI>o. 
Imprenta y Estem.tipii fcl WATJO M U lASDUL 
SXPZCrVO Y i V L V E T J u 
